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AVERTISSEMENT 
Depuis qu'il a publié, en 1897, sa Bibliographie historique de Genèçe 
au XV flle siècle, qui forme les tomes 26 et 27 (2me série, tomes 6,et 7) 
des Mémoires et documents publiés par notre Société, l'auteur, M. Emile 
Rivoire, a consciencieusement noté les additions et corrections dont il 
avait connaissance ou que d'autres lui signalaient. Il a bien voulu 
nous confier le soin de les publier, pensant, avec raison, qu'elles 
apporteraient un utile complément à son travail. ' 
A vrai dire, cette Bibliographie avait été établie avec un si grand 
soin que les corrections résultent non pas tant d'erreurs commises par 
l'auteur - elles sont minimes -- que de modifications apportées 
ultérieurement dans le classement des collections publiques ou privées 
consultées par lui. Quant aux additions, on se rendra vite compte 
qu'elles apportent peu de renseignements vraiment importants, et 
que l'absence, dans l'ouvrage lui-même, de la plupart de ces articles 
nouveaux s'explique par de très bonnes raisons: acquisitions nouvelles 
faites par la Bibliothèque de Genève, dépouillement de collections 
que l'auteur avait volontairement écartées, etc. 
* * * 
Ce supplément a été établi suivant les mêmes règles et sur le même 
plan que la Bibliographie elle-même. 
Les additions et corrections aux articles de la Bibliographie sont 
indiquées sous le numéro correspondant. 
Les articles nouveaux sont intercalés à leur date et désignés par les 
lettres a, b, c, ajoutées au numéro de la Bibliographie à la suite duquel 
ils se placent chronologiquement. 
CORRECTIONS. 
10 Si nous aviom voulu mentionner tous les changements apportés à 
l'ordre des pièces dans la collection des placards de la Bibliothèque 
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publique et universitaire, nous aurions doublé, sans grand profit, 
l'étendue de ce supplément. En effet, pour des raisons matérielles, 
on a dû modifier, postérieurement à la publication de M. Rivoire, 
le classement de ces placards et autres pièces réuni.s sous la cote 
Gf 568; cette cote est restée la même, mais des deux volumes primitifs 
on en a fait sept, de sorte que la tomaison a changé pour une grande 
partie des pièces. Il suffit donc de dire ici, une fois pour toutes, 
pour retrouver facilement les imprimés de la collection Gf 568, que 
celle-ci se compose désormais comme suit: 
Série l, in-fol., vol. 1, placards, 1628-1779. 
» » 2, » 1780-t 791. 
» » 3, ) 1792- juillet 1794. 
» » 4, » aOlIt 1794-1796. 
» » 5 a) » 1797-1798; b) Supplément; 
c) Tableaux des recettes et dépenses; d) Pi.èces 
diverses. 
Série II, in-4, 1 vol. Pièces diverses. 
» III, in-8, 1 vol. » 
2° La collection de la Bibliothèque cotée Gf 318 (placard~ et pièces 
diverses, 1721-1798) a été répartie en deux volumes au lieu d'un, 
d'après le format (in-fol. et atlant.). 
3° La collection de bulletins de vote et de listes de candidats 
(Gf 371) a été remaniée et considérablement augmentée. 
4° La Bibliothèque de Genève a constitué, depuis la publication 
de la Bibliographie, une collection de Rôles du Magnifique Conseil 
des Deux-Cent. Nous n'avons mentionné que ceux qui ne figuraient 
pas dans la Bibliographie. Il en est de même pour la Distribution 
des chambres et des offices. On voudra bien noter que les pièces de ces 
deux catégories, indiquées par M. Rivoire comme étant seulement aux 
Archives d'Etat, se trouvent maintenant aussi pour la plupart à 
la Bibliothèque, où les premières portent la cote Gf 1224 et les secondes 
la cote Gf 1225. 
5° Les Archives d'Etat ont, elle!! aussi, modifié le classement de 
diverses séries de documents. C'est ainsi que la cote E a été remplacée 
par la cote: « R. Publ. », et que la numérotation a changé. Nous 
n'avons pas indiqué ces changements; il sera facile de les constater 
en consultant les tables de concordances établies par les archivistes. 
6° Diverses collections particulières ont passé dans des institutions 
publiques. C'est ainsi que M. Rivoire a généreusement cédé à la 
Bibliothèqu,e les pièces de sa collection qu'elle ne possédait pas, 
que la collection des placards de Ch. Bastard a été acquise par la 
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Bibliothèque (Gf 2336), que les recueils de brochures Girod et 
Chauvet (coll. Beurlin) ont été donnés aux Archives. La bibliothèque 
Le Fort a passé en partie à la Bibliothèque et aux Archives, également 
à titre de don. 
Ces changements de propriétaires ont été consignés dans ce 
supplément. 
70 Les pièces indiquées comme faisant partie de la bibliothèque 
Edouard Naville sont actuellement la propriété de M. Victor van 
Berchem. 
80 L'ouvrage de M. Rivoire renvoyait fréquemment au manuscrit 
des Mémoires de Cornuaud. Bien que ceux-ci aient été publiés en 1912 
(par Mlle Émilie Cherbuliez, Genève, J ullien, in-8), nous n'avons pas 
mentionné les corrections qui en résultaient. Il est aisé de retrouver 
dans l'imprimé les citations de M. Rivoire, d'après la date de la 
publication qu'elles concernent, d'autant plus que l'éditeur des 
Mémoires a toujours eu soin d'indiquer en note le numéro 
correspondant de la Bibliographie. 
ADDITIONS: 
10 Nous avons indiqué la cote des imprimés déjà mentionnés dans 
la Bibliographie qui sont entrés à la Bibliothèque après la publication 
de M. Rivoire. 
2° Outre les imprimés qui étaient restés inconnus à M. Rivoire, 
les additions comprennent entre autres des imprimés insérés a) dans 
la collection de la Feuille d'avis de Genève conservée aux Archives; 
b) des articles parus dans les Nouvelles extraordinaires de divers endroits, 
autrement dit la Gazette de Leyde, contrairement au principe adopté 
par M. Rivoire. Le dépouillement de ces articles n'a été fait que pour 
certaines périodes; y procéder systématiquement nous aurait entraîné 
trop loin. 
30 La date à laquelle avait été arrêtée la Bibliographie a été reportée 
au 8 Thermidor an 6 (26 juillet 1798), par l'adjonction de quelques 
documents concernant. l'annexion de Ge lève à la France et 
l'organisation du territoire genevois à cette époque. 
40 Nous avons inséré à nouveau, à leur place chronologique, les 
« Additions et corrections) qui figurent à la fin du tome II de la 
Bibliographie (p. 421-423), mais sans les faire figurer dans les tablts. 
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ABRÉVIATIONS: 
Nous avons utilisé les mêmes abréviations que dans la Bibliographie: 
B. G. = Bibliothèque pyblique et universitaire de Genève. 
Archives = Archives d'Etat de Genève. 
Soc. de lect. = Société de lecture de Genève. 
S. d'Ho = Société d'histoire et d'archéologie de Genève. 
Anspach = Un citoyen de Genère (mon trisaïeul I.-S. Anspach), 
1746-1825, par Jules Anspach. Bruxelles, 1925, in-16. 
Mém. Cornuaud = Mémoires de Isaac Cornuaud sur Genère et la 
révolution de 1770 à 1795, publiés par Émilie Cherbuliez. 
Genève, 1912, in-8. 
Le Journal ms. de Jean Cramer est conservé à la Bibliothèque de 
Genève. 
Pour la Commission de publication: 
Fréd. GARDY. 
BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE 
DE GENÈVE AU XVIIIe SIÈCLE 
ADDITIONS ET CORRECTIONS 
1701-1706 
1. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: R. Publ. 4. 
12. Ajoutez: B.G.: Aa 1805. 
Imprimé en 1704 (voir: Fréd. Gardy, Le plus ancien règlement connu de la Biblw-
thèque de Genève, dans GenaPa, t. IX, 1931, p. 27-34). 
13. Ajoutez: B.G.: archives de la Direction. 
Remplacez les trois lignes de la note par: Le texte est le même que celui du nO 1:! 
(voir ibid.). 
15. Ajoutez: B.G.: Gf 568, I, vol. 1. 
Au lieu de: [1702 ? Butini. .. ], lisez: Du 25 avril 1703. 
17. A u lieu de: apud Societatem, lisez: Typis Societatis. 
22. ) die XV Maii, lisez: die XIX Maii. 
)) apud Societatem, lisez: Typis Societatis. 
24. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
26, 34. A u lieu de: apud Societatem, lisez: Typis Societatis. 
1707 
40. Au lieu de: ? pp., lisez: 12 p. - Au lieu de: Gr 567, vol. 2, 
lisez: Ms. suppl. 1300. - Supprimez la note. 
41 a. SEVERAL letters from the pastors of the Church of Geneva, 
to the Archbishop of Canterbury, the Bishop of London, and the 
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University of Oxford, with their answer to them. FaithfulIy translated 
from the latin and french originals. London, printed and sold by 
J. Morphew ... , 1707. Price 3d. In-4, 12 p. - B.G.: Gf 1770. 
Contient 8 lettres, datées du 26 nov. 1700 au 23 sept. 1706. 
42 a. STRICTURlE breves in epistolas D.D. Genevensium & Oxonien-
sium nuper editas, iterumque juxta exemplar Oxoniense typis man-
datas. Londini, apud Jonath. Robinson ... , MDCCVII. In-4, 29 p. 
- B.G.: Ba 1623. 
Il s'agit des mêmes lettres que celles du nO 42. - Voir nO 70 c. 
43. Ajoutez: B.G.: Gf 568,1, vol. 1. 
45 a. LETTRE de tous les pasteurs & professeurs de l'Eglise & de 
l'Academié (sic) de Geneve ecrite à Sa Majesté le Roy de Prusse; le 
22. d'April (sic) 1707. In-4, 8 p. n. ch. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
En français et en allemand. - Voir nO 58 a. 
50. Ajoutez: Imprimé clandestinement par David Dentand (André Corbaz, 
Pierre Fatio, p. 200). 
53. Au lieu de: Ms. nO 98, lisez: vol. 98 (copie ms). 
55. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1300 (var.). 
L'ex. de B.G. n'a pas les fig. en tête de la Fe page ni la pl. - Voir RefJUe suisse 
de numismatique, 1894, p. 39 s. et pl. II et III. 
56. Ajoutez: Biblioth. Tronchin, ms nO 21. 
Supprimez: Voy. Revue suisse de numismatique, etc. 
58. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
58 a. EXEMPLUM responsi Sacr::e Regi::e Majestatis Prussic::e, dati 
die 28. Maji 1707. Ad epistalam (sic) Ecclesi::e & Academi::e Gene-
vensis, scriptam die 22. April 1707. - Antworts-Schreiben Seiner 
Konigl. Majestiit in Preussen, etc., von 28. May 1707. An die theologos 
der Kirchen und Academie zu Geneve, auf derselben Zuschreiben vom 
22. April 1707. ColIn an der Spree, bey U. Lièbpert ... In-4, 4 p. n. ch. 
- B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
En latin et en allemand. - Voir nO 45 a. 
58 b. THE COPY of a letter from the pastors and professors of the 
Church & Academy of Geneva, to the King of Prussia: with His 
Majesty's answer ... Published by Josiah Woodward, D.D. London t 
printed ... by J. Downing ... ,t70S. In-4, [vI-]22p.-B.G.: Gf 1770. 
Trad. anglaise des lettres citées sous no. 45 a et 58 a. - Avec une préface signée: 
J. W., et datée: Popler, dec.15. 1707. 
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61. S up primez: Genevœ, Typis Societatis. MDCCVII. 
En réalité, le nO 61 fait partie du nO 60, avec pagination séparée. 
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61 a. ORATIO de componendis protestantium dissidiis. Dicta statis 
Academiœ genevensis solennibus Idibus J un. MDCCVII. A J oh. 
Alphonso Turretino... - An oration of composing the differences 
among protestants. Spoken at an act of the University of Geneva, 
J un. 1707. By John Alphonsus Turretin ... London, printed for William 
Taylor ... , 1709. In-4, 46 - II p. - B.G.: Gf 1770. 
En latin et en anglais. - Suivi d'une liste de « Books printed for W. Taylor ». 
63. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G. : Gf 1341, vol. 3. 
63 a. DE PAR LE Roy. - Le comte de Medavy, chevalier des Ordres 
du Roy, gouverneur des provinces de Nivernois et de Dunkerque, 
lieutenant général, commandant en Savoye & l'armée de Sa Majesté 
dans ladite province. - Donné au camp de Saint Maurice en Taran-
taise le vintdeuzième Juin Mille sept cent sept. (Signé) Le comte de 
Medavy (et plus bas) par Monseigneur: Fagonde. Placard in-fol. -
B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
« Etant suffisamment informé ... (même texte que nO 64, jusqu'à: sous leur 
charge, puis) dans le village de appartenant à la République de 
Genève, ny dans les maisons en dépendantes, ny qu'il soit pris ... Sa Majesté ayant 
pris ledit village en sa protection & sauvegarde ... » 
1708 
70 a. J OH. ALPHONSI TURRETTINI. " de variis christaniœ doctrinre 
fatis, oratio academica ... An University oration concerning the dif-
ferent fates of the christian religion. Spoke (sic) in the publick Act of 
the University of Geneva, the eleventh day of May, A. D. MDCCVIII. 
By John Alphonsus Turretin ... London, printed for William Taylor, ... 
1709. In-4, Iv-38-n p. - B.G.: Bf 727. 
Traduction anglaise du nO 70, précédée d'une dédicace de J .-A. Turrettini à la 
« Society for the propagation of the Gospel in foreign parts» et à son président 
l'archevêque de Canterbury. 
70 b. J OH. ALPHONSI TURRETINI ... , de variis christianœ doctrinre 
fatis, oratio academica... An University oration concerning the 
difIerent fates of the christian religion. Spoken in the publick Act of 
the University of Geneva, the eleventh day of May, A. D. MDCCVIII. 
By John Alphonsus Turretin ... The second edition. To which is added 
Dr. Nicholls his letter of thanks to Mr. Turretin ... London, printed 
for W. Taylor, ... 1709. In-4, Iv-38-II p. - B.G.: Gf 1770. 
L'ex. de B.G. ne contient pas la lettre du Dr Nicholls annoncée sur le titre. 
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70 c. EpISTOLA ad authorem anonymum libelli non ita pridem 
editi: cui titulus, Stricturœ breves in epistolas D. D. Genevensium & 
Oxoniensium. (Signé:) E. Wells. Oxonii, e Theatro Sheldoniano, ... 
Anno Christi MDCVIII (sic, pour: MDCCVIII). In-4, 22 p. - B.G.: 
Gf 1770. 
L'imprimatur du vice-chancelier d'Oxford est daté du 19 mai 1708. - Voir 
nO 42 a. 
1709-1714 
75. Après Gf 436, ajoutez: vol. 1. 
82. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
90. » B.G.: Ac 673. 
99. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf.1154, vol. 1. 
99 a. PRIERES qui se doivent lire dans l'Eglise de Genève, le lundi 
au soir, le mardi au matin, & le vendredi au soir. A Genève, pour la 
Compagnie des libraires. M.DCC.XI. In-4, n-25 p. - B.G.: Bd 120. 
99b. 29 MARS 1711. Pour Seigneur Sindic. In-fol., 1 p. - B.G.: 
Gf 371. 
Billet d'élection, avec l'instruction sur la manière de voter. 
99 c. 29 MARS 1711. Pour Seigneur Sindic. In-fol., 1 p. - B.G.: 
Gf 371. 
Six billets d'élection imprimés sur une même feuille; les mêmes que le précé-
dent, sans l'instruction. 
101. Au lieu de: Genevœ. typis Barillot ... , lisez: Genevœ, typis 
Barrillot ... 
Ajoutez: Ces discours ont été réimprimés dans: Joh. Alphonsi Turretini ... Dilu-
cidationes philosophico-theologico-dogmatico-morales ... (Lugduni Batav., apud Th. 
Jregerum, 1748, 3 vol. in-4), tome III, p. 127 et suiv. (B. G.: S 15488). 
103. Ajoutez: Par de Limiers (Catal. des livres de la Soc. de Lecture, 1877, 
p.718). 
106 a. 3 JANVIER 1712. Pour Seigneurs Sindics ... In-8, 1 p. -B.G.: 
Gf 371. 
Billet d'élection, 8 noms. 
122. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
Au lieu de: [1713 ?], lisez: D'après une note ms. de l'exemplaire de la B. G. pro-
venant de la collection Lullin, cette pièce serait du 1 er déc. 1715. 
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127 a. DE PAR nos magnifiques et tres-honorés Seigneurs Sindics et 
Conseil. Donné ce 22. Septembre 1714. (Signé:) Grenus. Placard in-
fol. - B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
« Deffenses trés-expresses sont faites à toutes personnes de quelque condition, 
sexe et âge qu'elles soient d'aller au devant des denrées, d'en sortir de la Ville, d'en 
faire des amas soit accaparements, à peine de prison ... » 
13~. Après: Luques mettre un point au lieu de trois points de sus-
pensiOn. 
1715-1716 
136 et 137. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
137 a. L'EXAMEN des chrétiens, ou sermon sur Apoc. III, v. 1, 2, 3, 
recité le 12. de septembre 1715 dans un jour de jeune. Par Benedict 
Pictet, pasteur & professeur dans l'Eglise & Academie de Geneve. 
A Genève, chez Jean Antoine Querel. MDCCXVI. In-8, 48 p. -
B.G.: Bd 2071. 
Précédé d'une lettre-préface « A Madame la présidente Steenlac ». 
139. Ajoutez,' B.G.: Bd 2070. 
L'ex. de B.G. présente une légère variante: la dernière page est chiffrée par 
erreur 48 au lieu de 50 et présente des différences typographiques. Cette édition 
se retrouve dans un recueil factice de 7 opuscules parus de 1716 à 1718, auxquels on 
a joint 5 feuillets préliminaires, sous le titre de: (( Dix sermons sur diIJers sujets, par 
Benedict Pictet. Genève, chez Jean Antoine Querel M.DCCXVIIJ.», in-8 (B. G.: Bd 
559.) - Ce sermon a été réimprimé par son auteur à la fin (p. 259-338) de sa « Dis-
sertation sur les temples, leur dédicace et plusieurs choses qu'on y IJoit. aIJec un ser-
mon. A Genève, chez Fabri et Barrillot, MDCCXVI. », in-12 (B. G.: Ba 691). 
140. Ajoutez: B.G.:~:- C\~\ JJI '":.") 
Autre édition du précédent. 
144. Ajoutez: B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
147 a. ORDONNANCES sur la profession des graveurs. A Genève, 
chez Pierre Jaquier. MDCCXVI. (Signé) Lect. In-16, 20 p.- B. G.: 
Gf 2617, vol. 2. 
Approuvées en Petit Conseil le 22 septembre 1716. 
1717-1719 
148 a. ORDONNANCES somptuaires de la République de Genève, 
concernant les habits, ameublemens, mariages, etc. Revûës et ap-
prouvées en janvier M.DCC.XVII. Par mes Seigneurs Sindics, Petit 
et Grand Conseil, (signé) Lect. A Genève, chez les Frères De Tournes. 
M.DCC.XVII. In-8, 16 p. - B.G.: Gf 1423. 
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148 b. WICLEFUS. Oratio academica dicta, statis Academiœ & 
Scholœ Genevensis solemnibus, XXIV Maii, anno MDCCXVII. A Bene-
dicto Picteto, Ecclesiœ Genev. pastore, S.S. Theologiœ professore~ 
Academiœ tunc rectore. Genevœ, typis Fabri & Barrillot. MDCCXVII. 
In-4, 31 p. - B.G.: Hd 1554. 
155 a. MÉMOIRE pour le Roi de l'Arquebuze, les Officiers de la 
Couronne, et les Conseillers dudit Exercice, recourans de l'arrêté de 
N os Seigneurs du Petit Conseil, du 5 août 1718. (Signé) Isâc De-Ville, 
Roi de l'Arquebuze. Jean-François Chais, ancien Roi. Jean-Louïs De 
Normandie, Thrésorier et Arocat. François Terroux, Patrimonial. Paul 
Dassier, Cornette. Barthelemi Garrigues, Secretaire. Pour le lundi 
22 août 1718. In-4, 11 p. - Archives: Militaire, J 6. 
160. Ajoutez: Réimprimé dès l'année suivante, à la suite (p. 467-536) des Sermons 
sur des vérités importantes de la religion ... par Samuel Werenfels ... Troisième édi-
tion ... A Basle, chez Jean Louis Konig, MDCCXX. In-S, [xlv]-536 p., avec un 
portrait (B. G.: Bd 1353). 
1720 
167. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf1341 , vol. 1. 
169 a. IDYLLE, à Nos Seigneurs du Petit Conseil, mis en musique pour 
le concert de Genève. A Genève, chez Fabri et Barrillot. M.DCC.XX. 
In-4, 28 p. - B.G.: Hf 5248. 
Pièce en vers dont l'Avertissement (p. 3) explique ainsi l'objet: « On feint ici 
que Themis, accoutumée à visiter de tems en tems les Tribunaux de l'Univers, 
pour voir comme la justice y est administrée arrive dans ce dessein à l'Hôtel de 
Ville. - Cet Idylle ayant été mis en musique, pour un concert destiné pour le 
premier jour de l'an, la visite de Themis fait allusion aux Grabeaux, qui se font 
dans ce tems-là de toutes les charges de l'Etat. » - Au commencement du texte 
(p. 5) vignette-bandeau, signée Chopy j., représentant Thémis et un concert. 
170. Ajoutez: B.G.: Gf 568, 1, vol. 1. 
171. Au lieu de: DE LA PART de, lisez: DE PAR. - Ajoutez: B.G.: 
Gf 568, l, vol. 1. 
176. Ajoutez: Les quatre premiers discours, avec le titre général: Orationes 
quatuor etc., remontent aux années 1691-1694; les trois derniers, du XVIIIe siècle, 
sont précédés de ce titre: « Benedicti Picteti ... tres orationes in quibus legentur 
GeneWE et Helpetiœ reformatio ac Theodori Bezœ encomium habitœ quum solennibus 
.4cademicis pro Rectoris munere prœesset. Genevre. Apud Gabrielem De Tournes et 
filios. M.DCCXX ». - Ces trois discours doivent dater des années 1712,1713,1714 
ou 1716. Haller ne les mentionne pas. 
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1721-1728 
180. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf 1341, vol. 1. 
181. Ajoutez: B. G.: T 8397. 
188. Ajoutez: B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
188 a. ORDONNANCES somptuaires de la République de Genève, 
concernant les habits, ameublemens, mariages, etc. Revûës & approu-
vées en janvier M.DCC.XXII. (Signé) Lect. A Genève, chez Gabriel 
De Tournes & fils. M.DCC.XXII. In-8, 16 p. - B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
188 b. LE MAGNIFIQUE Conseil des Deux Cent pour favoriser la 
manufacture des velours de cette ville, par son arret du 1er juin 
M.DCCXXII... In-8, 2 p. - B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
192. Ajoutez: B. G.: T 8398; Bd 1694. 
193. Ajoutez: B. G. : Gf 568, l, vol. 1. 
200. Ajoutez .. Reproduit en fac·similé dans Borgeaud, Histoire de l'Uniçersité 
de Genèçe, t. I, p. 501. 
201 et 203. A u lieu de: Biblioth. LeFort, lisez: Archives. 
204. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
204 a. PRIERE pour la conclusion du jour solennel de jeune, de prieres 
et d'actions de graces, célébré à Geneve, le 9 septembre MDCCXXIII. 
Genève, chez Gabriel De Tournes et fils, marchands libraires, et impri-
meurs ordinaires de la Republique et de l'Academie. M.DCC.XXIII. 
In-4, 16 p. - B. G.: T 8399. 
205. A u lieu de: vol. 113, lisez: vol. 118. 
211. Remplacez la description par celle-ci: 
DE PAR nos magnifiques et très honorés Seigneurs Sindics Petit 
et Grand Conseil... Défences ... Publiées et affichées le 11. février 1724. 
(Signé) Burlamaqui. Placard in-fol. - B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
« Sur les avis qui leur ont été donnés, qu'il se répand dans le commerce des 
louïs d'or de France marqués aux deux L ... qui sont à bas titre. Défences très 
expresses sont faites à toutes sortes de personnes ... d'exposer en cette ville et 
d'y répandre dans le commerce aucuns desdits louïs d'or à bas titre, ... commet-
tant les Srs Jean Patri et fils, maîtres orfèvres, pour examiner lesdits louïs d'or 
et pour couper ceux qu'ils reconoîtront être à bas titre. » 
220 a. LES PRIERES ecclesiastiques et les liturgies du Batême, de la 
Sainte Cene, et du Mariage, revûës par les Pasteurs et les Professeurs 
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de l'Eglise et de l'Academie de Geneve. A Genève, chez Gabriel De 
Tournes et fils, marchands libraires, et imprimeurs ordinaires de la 
Republique et de l'Academie. M.DCC.XXIV. In-4, 11-61 p. - B.G.: 
T 8396. 
229 a. Du 21 MAI 1725. De par nos magnifiques et très honorés Sei-
gneurs Sindics, Petit et Grand Conseil. (Signé) Burlamaqui. Placard 
in-fol. - B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
Ordonnance concernant les « habits défendus des femmes et filles ». 
242. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
245. » B. G.: Bd 1695. 
255. A supprimer. Identique au nO 276. 
260. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
262 a. SERMON sur le jubilé de la Réformation de la très-illustre et 
très-puissante République de Berne. Prononcé à Geneve le 7. Janvier 
MDCCXXVIII. Par Michel Léger, Pasteur de l'Eglise de Genève. A Ge-
nève, chez Marc-Michel Bousquet et Compagnie, libraires et imprimeurs. 
MDCCXXVIII. In-4, 24 p. - B. G.: T 1096. 
263. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
264. » B. G.: Gf 1906. 
276. » B. G.: Gf 736, vol. 3; 1341, vol. 1. 
Supprimez: Voy. plus haut nO 255. 
1730-1731 
277 a. [RÈGLEMENT militaire.] Approuvé au Magnifique Comeil des 
Deux Cent le 8 août 1730. In-foL, 4 p. [la première page est blanche.] 
- B. G.: Gf 568, l, vol. 5. 
« Réglemens pour les régimens et compagnies bourgeoises », etc. 
277 b. SERMON sur le jubilé de la Réformation de l'illustre ville de 
Neufchatel. Prononcé à Genève le 5. novembre MDCCXXX. Par Michel 
Léger, pasteur de l'Eglise de Genève. A Genève, chez Marc-Michel Bous-
quet et Compagnie, libraires & imprimeurs. MDCCXXXI. In-4, 23 p. -
B. G.: T 1100. 
279 a. LES PRIÈRES ecclésiastiques et les liturgies du batême, de la 
Ste Cène, & du mariage; revûës par les pasteurs & les professeurs de 
l'Eglise & de l'Académie de Genève. A Genève, chez Fabri & Barrillot, 
MDCCXXX. In-8, 96 et 56 p. - B. G. : Bd 1598. 
Suivies de: Table générale des pseaumes que l'on chante, et des chapitres ou portions 
de l'Ecriture Sainte, qu'on lit dans l'Eglise de Genèpe. 
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282. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf960. 
283 a. CLAUDE Antoine de Borssat, écuier, sr de Branvaux, seigneur 
du Haut Sergier & de Baisenaz, subdelegué de Mr. l'Intendant, au 
Païs de Gex. [Fait à Gex le 27e mars mille sept cent trente un. Signé: 
C. A. Borssat de Brançaux.] In-4, 1 p. - Archives: Mss. hist. 187. 
« Nous avons permis ... à [Madame de Bon], Genevois, de faire passer en la Ville 
de Genève la quantité de [trente cinq] coupes de bled, provenant du cru de son 
domaine, situé à [Farge]. .. en endossant, châque fois, sur le dos du present passe-
port, la quantité qu'ils voudront faire voiturer de celle ci-dessus énoncée, aux 
peines portées par les défenses de Sa Majesté, s'ils sont surpris en faisant passer 
une plus grande quantité que celle qui sera énoncée dans l'endossement, ou faute 
de l'avoir endossé, et à la charge de nous raporter le présent, après que ladite 
quantité de bled se trouvera voiturée. » 
286. Ajoutez: Archives: Mss. hist. 34bis et34ter (copie ms.). 
L. 3: Au lieu de 1732, lisez: 1731. - L. 13: Ajoutez: C'est peut-être le nO 282 
ci-dessus. - L.14, après: du Crest, ajoutez: (ci-après nO 335). 
288 a. ELOGE historique de Mr. Choüet. In-8, 15 p. - B. G.: Gf 570, 
vol. 4. 
Par Jacob Vernet. Tirage à part de la Bibliothèque italique, t. XII, p. 107-121 
(Genève 1731). Il s'agit de Jean-Robert Chouet, professeur, premier syndic etc., 
t 17 sept. 1731. 
1732-1734 
291 a. ALMANACH pour l'an de grace MDCCXXXII. A Geneve. 
Chez Pierre Jaquier. Derriére le Rône vis à vis du Lion d'or. In-12, 
72 p. - Biblioth. Léopold Gautier. 
294. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
304. » B.G.: Gf 2290. 
Par Jean Du Pan (Journal ms. de Jean Cramer). 
308. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
314 (p. 49, l. 4). Ajoutez: Par Michel Léger (Journal ms. de Jean Cramer, 
9 mars 1736). 
314 a. Nous sindic et directeurs de la Chambre des bleds de cette 
ville, certifions avoir reçeu de M[adame la veuve Eynard née Grenus] la 
somme de [soissante livres] dont [elle] à fait un don gratuit à l'Etat. 
A Geneve le [17 mars 1734]. [Signé: Jean Trembley, sindic; 
J. L. Cramer, tresorier.] In-4, 1 p. - B.G.: Ms. suppl. 1500. 
315. Ajoutez: In-4, 18 p. 
319. » B.G.: Gr 1341, vol. 1. 
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325. Au lieu de: Ms.h.g.144 dd, lisez: Gf 1338. 
328. » Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Bd 604**; Bd 1697; 
Gf 1341, vol. 1. 
Précédé d'une dédicace aux Seigneurs représentants. 
333. Ajoutez: Distribué le 21 décembre (Journal ms. de Jean Cramer). 
1735-1736 
336. Au lieu de: 91 p., lisez: v-91 p. - Après: 798, ajoutez: vol. 1; 
Df 343, etc. 
Après: Distribué gratis, ajoutez: (le 15 novembre, d'après le Journal ms. de 
Jean Cramer) ; et l. 6: Il y a deux tirages, qui offrent des différences typographiques 
(camp. par ex. Gf 798 et Df 3"3). 
337. Après: 798, ajoutez: vol. 1; Df 343, etc. 
Il y a deux tirages qui offrent des différences typographiques (camp. par ex. 
Gf 798 et Df 3"3). 
338. Après: 798, ajoutez: vol. 1; Df 343, etc. 
343. Ajoutez: B.G.: T 1102. 
344. » B.G.: Bd 1698; Bf 727; T 1101. 
345. » B.G.: Gf 1341, vol. 1; T 1103. 
La prière a été composée par J .-A. Turrettini (voir J .-M. Pâris, Le jubilé de la 
Réformation ... 1735, p. 21 et H). 
346 a. LE JUBILÉ de Genève, ode. In-16, 4 p. - B. G.: Gf 95. 
J oint au nO d'août 173.5 du Mercure Suisse. Par Bardin, Dr méd. (Haller, III, 
nO 608, et Bibliographie de l'Eglise de Genèpe, par Heyer et Pallard, 1re partie, p. 96). 
347 a. SERMON prononcé dans l'église de Daillens le jour du Jubilé 
au sujet de la bienheureuse Réformation de la République de Geneve, 
sur ces paroles de S. Matthieu, ch. IV, vs. 16 ... A Lausanne, chez 
Jean Zimmerli, imprimeur. MDCCXXXV. In-4, 15 p. - Biblioth. 
du Musée historique de la Réformation, L.3 (13). 
Par Dumaine, pasteur de Daillens, qui a signé « l'Epître dédicatoire D. 
354. Ajoutez: D'après le Journal ms. de J. Cramer, il aurait paru le 1er novem-
bre et aurait été vendu chez Bardin 2 florins. 
356. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
363 a. M[onsieur] , Nous avons l'honneur de vous donner avis ... A 
Genève le [lOe] mars 1736. [Signé: Marc Michel BOllsquet et Cie.] In-4, 
1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
« Le commerce de librairie qui a roulé jusques à présent, sous la raison de Marc-
Michel Bousquet et Co'mpagnie, ne subsiste plus dès le neuviéme de ce mois, 
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Mr. Marc-Michel Bousquet s'en étant absolument retiré, et tous les effets d'icelui 
ayans été généralement remis à MM. les héritiers de Téophile Pellissari et à 
Mr. Pierre Gosse ... » - Voir nO 368 a. 
368 a. M[onsieur] , Par la lettre circulaire que l'ancienne Société de 
moi Marc Michel Bousquet, eut l'honneur de vous écrire le mois de 
mars dernier ... A Lausanne le [2ge] juin 1736. [Signé: Marc Michel 
Bousquet et Cie.] In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3'. 
« Vous aurez apris que je m'étois retiré de cette Société là ... et que tous les effets 
avoient passé à Messieurs Pellissari et Gosse, mes associés d'alors ... J'ai formé une 
nouvelle Société de librairie et d'imprimerie dans cette ville de Lausanne, sous la 
précédente raison de Marc Michel Bousquet et Compagnie ... » Bousquet ajoute qu'il 
pourra servir ses anciens amis avec autant de facilité qu'à Genève: « la distance de 
cette ville n'en est que de dix lieuës, et le lac facilite le transport des marchandises; 
d'ailleurs nous aurons magazin à Genève ... » - Voir nO 363 a. 
371. Après B.G.: au lieu de Gf 315, vol. 80 (incomplet), lisez: Gf 580. 
1737-1740 
375 a. POUR les domaines situés riere le Bailliage de Gex. Nous sous-
signé Joseph Philibert Fabry, avocat à la Cour, Subdelegué de Mr. 
l'Intendant de Bourgogne au Païs de Gex. Fait à Gex, ce [2e may 1737. 
Signé: Fabry.] - Archives: Mss. hist. 187. 
Formulaire analogue au nO 283 a. 
386. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 1. 
392. » B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
398. Remplacez la description par la suivante: 
ALMANACH pour l'an de grace MDCCXXXVIII. Par J. F. Piguet 
astr. A Genève, chez Pierre Jaquier, derrière le Rône, vis à vis du Lion 
d'or. In-12, 84 p. - B.G.: Fd 317. 
405. Après 189, ajoutez: Df 343, etc. 
Il y a eu deux tirages, qui offrent des différences typographiques (comp. par ex. 
Gr 315, vol. 4 à Dr 343). ' 
--:7""";7407 et-4OO7 Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
~, 
410. Le titre est à rétablir comme suit: Der !Zepublif tBenf qaupt 
tBrunbgefe~ über bie !Ze~ierungs1Jerfa~ung von \ 738. j'ran3ëfifcq unb 
teutfd] mit 2lnmerfungen. 1782. In-8, 48 p. - Ajoutez: Biblioth. Th. 
:Qufour. 
415. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
443 a. ALMANACH pour l'an de grace MDCCXXXIX. Par J. F. Pi-
guet astr. A Genève, chez Pierre Jaquier ... In-12, 72 p. - B.G.:Fd317. 
IIi.D.G., xxxv. 23 
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448. Ajoutez: B.G.: Gf 1%1, vol. 2. 
450. » B.G.: Gf 1154, vol. 1; Gf 2617, vol. 2. 
450 a. SERMENT des hostes & cabaretiers. In.-8 obI., 1 p. - B.G.: 
Gf 2617, vol. 2. 
Sans date. A rapprocher des arrêts et règlements concernant la Chambre du 
vin (nos 4c4c9 et 4c50). 
455. » B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Cette requête a été rédigée par Jean-Robert Tronchin (Bérenger, H ist. de Genè"e, 
t. VI, p. 34c n). 
456. Ajoutez: BG.: Gf 1341, vol. 2. 
463. » B.G.: Gf 1937. 
463 a. Nous Sindic & directeurs de la Chambre des bleds de cette 
Ville, reconnoissons avoir reçeu de M[Theodore Couteau] la somme de 
[septante cinq lipres] pour la [sizieme] année de sa souscription du 
[4e jaMier] 17[35] du don gratuit qu'Cil] fait à l'Etat. A Geneve le 
[7e april1740. Signé: Martine syndic, Repilliod tresorier]. In-4 obI., 1 p. 
- Archives: Mss. hist. 187. 
1742 
476 a. ALMANACH pour l'an de grace MDCCXLII. Par J. F. Pi guet 
astr. A Genève, chez Pierre Jaquier ... In-12, 72 p. - B.G.: Fd 317. 
477. A pant: Rilliet, ajoutez: Biblioth. 
486. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol.!. 
486 a. PRIERES pour la conclusion du jour solennel de jeûne, de 
prières et d'actions de grâces, qui se célèbre de tems en te ms dans 
l'Eglise de Genève. Genève, chez les Frères De Tournes, MDCCXLII. 
In-4. - Biblioth. de la Compagnie des Pasteurs. 
488 a. ALMANACH pour l'an de grace MDCCXLIII. Par J. F. Pi guet 
astr. A Genève, chez Pierre Jaquier ... In-12, 84 p. - B.G.: Fd 317. 
489. Ajoutez: B.G.: Gr 747. 
494. » B.G.: Gr 568, l, vol. 1. 
494 a. J'AI reçû de [Mons r Jean Purary] la somme de [Deux cent pint 
florins six sols] pour payement du premier terme de sa contribution 
ordonnée par l'Edit du 7e Mars dernier. A Genève le [25 mars] 1743. 
[Signé: Martine]. - Reçû le payement du second terme. A Geneve le 
[17e Juin] 1743. [Signé: Martine]. In-4, 1 p. -Biblioth. Albert Choisy. 
499. Ajoutez: B.G.: Bd 132. 
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1744-1750 
506. Au lieu de: Conseils, lisez: Conseil. - Ajoutez: B.G.: Gf 568, 
l, vol. 1. 
514 a. AVIS pour l'élection d'un vénérable pasteur de l'Eglise 
allemande. Le dimanche 18me juillet 1745. In-4, 1 p. - B.G.: Ms. suppl. 
1422 .. 
515. Ajoutez: B.G.: Gf 324. 
Titre rouge et noir. 
515 a. SUPPLICATION avec supplément présentée aux loüables Can-
tons de Zurich et de Berne en juillet et décembre 1744, par Noble 
Jaques Barthelemi Micheli citoien de Genéve et seigneur du Cres~ au 
sujet du Réglement fait en 1738 par l'illustre Médiation de Genève. -
Post tenebras spero lucem. M.DCC.XLV. In-8, titre et 140 p. - B.G.: 
Gf 2523. 
Même édition que le nO 515, mais avec un carton pour les p. 136 et suiv., qui ont 
été réimprimées pour donner un « Nouvel errata que le relieur doit coller sur le 
precedent )). 
516, 1. 6, ajoutez une virgule après: Fick. 
518 a. ALMANACH pour l'an de grace MDCCXLVI. Par J. F. Pi guet 
astrologue. A Genève, chez Pierre Jaquier. In-12, 84 p. - Archives: 
nO 127. 
531. Au lieu de: ... 436, vol. 1, 187, lisez: 436, vol. 1; 567, vol. 187. 
532. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
534 a. ALMANACH pour l'an de grace bissextile MDCCXLVIII. Par 
J. F. Piguet astrologue. A Genève, chez Pierre Jaquier. In~12, 84 p. -
Archives: nO 127. 
537 a. EPICEDIUM. (Signé) J. Vernet cum amicis. Placard in-fol., 
1 p. - B.G.: Ms. suppl. 1422. 
A la mémoire de J. J. Burlamaqui. Au bas du placard est imprimé cet avis: 
« Viro magni nominis Johanni Jacobo Burlamaquî, suo, justa facturus est, Dea 
dante, Amadeus Lullin, moerens. Die proximâ aprilis 16a, horâ 2a in Theologi<e 
Auditorio, anno 1748. )) Une note ms. en latin, de la main d'Ami Lullin, indique 
que la séance annoncée a été désapprouvée par le Sénat académique et n'a pas 
eu lieu, et que l'Epicedium, imprimé sans l'autorisation du Sénat, a été également 
désapprouvé. 
539. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1422. 
550. }) B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
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559. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1301. 
563. » B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1751-1756 
568 a. RÔLE du magnifique Conseil des Deux-Cent, de la Répu-
blique de Genève, dans l'année M.D.CC.LI. A Genève, chez P. Pellet, 
imp. Avec permission. Atlant., 1 p. - B.G.: Gf 1224. 
Avec la distribution des dixaines, almanach, etc. 
569 a. ALMANACH pour l'an de grace M DCC LI. Par J. F. Piguet 
astrologue. A Genève, chez Pierre Pellet, imprim. Avec privilege. 
In-12, 84 p. - B.G.: Fd 317. 
Les 12 dernières pages comprennent la liste des membres du Petit et du Grand 
Conseil, la distribution des Chambres et des offices, le rôle des pasteurs et des 
professeurs, et celui des diacres de la Bourse française. - Voir nO 56~. 
569 b. Du 18 JANVIER 1751. In-4, 1 p. - Soc. de Lecture: broch. 
hist. gen., vol. 132. 
Arrêté relatif aux essais des matières d'or et d'argent; établissement de deux 
essayeurs jurés; tarif des essais. 
572. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1301. 
575. » B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
575 a. QUITTANCE des paye mens faits pour [une] place au Temple 
de St. Pierre de la [première] Classe conformément à l'arrêt du M. 
Conseil des CC. du 11 aoust 1751. In-4, 2 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Six formules de quittances pour les années 1752 à 1757, et trois pour les paie-
ments doubles des trois dernières années 1758 à 1760. Le prix de la place est de 
3 livres par an pour la première classe et de 2 livres pour la seconde. 
576, 577. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1422. 
583 a. A VIS au public. Les leçons en mathématiques des aspirans 
à la profession, commenceront lundi dix-septieme avril, à l'Auditoire 
de Philosophie, à une heure après midi. In-4, 1 p. - B.G.: Ms. suppl. 
1422. 
De l'année 1752 (note ms. du recueil de B.G.). 
584 a. SOUSCRIPTION pour la réparation du temple de St. Pierre. 
In-4, 1 p. - Archives: Mss. hist. 187. 
{( M[onsieur Theodore Couteau à] souscript pour L. [112.10] payables en [un seul] 
terme. Reçû le payement du premier terme à Geneve ce [7 juin 1752. Signé: 
Jaques B ara ban. ] 
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585 a. AVIS au public. In-4, 2 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Du 30 juin 1752 (note ms.). - « Emanuel Du Villard fils, libraire et imprimeur 
à Genève, ayant obtenu de nos magnifiques et très-honorez Seigneurs le privilege 
exclusif d'imprimer et d'exposer en vente toutes les semaines une Feuille, conte-
nant des A vis sur différentes choses ... » - Indication, en douze rubriques, de ces 
avis. - « Cette Feuille d'Avis commencera à s'exposer en vente le samedi 5me août 
1752 ll. - Prix annuel, 13 florins, soit 3 sols par nO. - « Pour les avis qui ne passe-
ront pas six lignes, on ne payera que trois sols: les avis plus étendus se payeront 
à proportion » ••• - Cf. nO 635 a et 2576 c. 
596. Ajoutez: B.G.: Bd 1693. 
600. Supprimez: 798. 
P. 97, 1. 1, au lieu de Poncet, lisez: Foncet. - Ajoutez: Réimprimé textuelle-
ment par Jules-Guillaume Fick. Genève, 1856. In-8, 32 p. (Archives). 
604 a. Du 17 NOVEMBRE 1754. In-foL, 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet pour l'élection du lieutenant et des auditeurs, et pour la vente du vin. 
613. Ajoutez: B.G.: Gf 1578; Gf 2617, vol. 2. 
615 a. Du 16 NOVEMBRE 1755. In-fol.. 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet pour l'élection du lieutenant et des auditeurs, pour la confirmation du 
trésorier général et pour la vente du vin. 
621. Ajoutez: Réimpr. dans M.D.G., t. VI, p.1l.1. 
625. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
635 a. ANNONCES, affiches et avis divers. Vingt-unième feuille pério-
dique. Du samedi 21 may 1757. In-4, 4 p. [ch. 89-92J. - Archives. 
N° incomplet. - Voir nO 585 a. 
1758 
642. Au lieu de: Bibliothèque Girod, lisez: Archives, coll. Girod, 
vol. 173, nO 14. - Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2; Hf 519. 
Sur ces 25 strophes, seules les cinq dernières concernerlt Genève. - Une note 
ms. de l'ex. Hf 519 indique comme auteur « Bussy D. 
652. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
654. Au lieu de: xvm-204-4, lisez: xvm-264-4 p., comprenant trois 
cartons. 
655. Supprimez les crochets. - Au lieu de: In-8 ... , lisez: In-12, XIV-
232 p. - B.G.: Gf 730. 
656. Au lieu de: 232 p., lisez: xlv-232 p. - Au lieu de: Biblioth. 
Rivoire, lisez: B.G.: Gr 956. 
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656 a. f;errn Rou5seau, Bürç;ers in d5enf, patriotifcfle VorfteIIunç;en, 
gegen ôie ~infüflrung einer 5~aubüflne für Ôie ([omobie, hl ber Republif 
(fienf. UU5 feinem 5ct,reiben an qerrn b'Ulembert ç;e50gen. Uebft bem 
Scl]rdben dnes 23ürgers von 5and <Banen: Von ben waflren Ungel~gen. 
E)eiten ciner f{einen, freyen, faufmanniscE)en Republif. ~üricl], bey Q)rcU, 
(fiessner unb ([ompagnie, 1761. In-8, 148p. - B.G.: S 23732. 
La lettre du bourgeois de SLGall est adressée « an Herrn Bodmer». L'auteur 
anonyme de cette lettre est en même temps le traducteur de la lettre de Rousseau. 
(Voir Th. Dufour, Recherches bibliographiques sur les œu()res imprimées de J.-J. 
Rousseau, l, p. 74.) 
1759-1760 
671. Au lieu de: dronches, lisez: drouches. - Après: en allemand, 
lisez: Aeglen, etc. - Ajoutez: B.G.: Gf568, l, vol. 1. 
675. Au lieu de: nO 16, lisez: nO 161. 
678. Ajoutez: B.G.: Gf 1578. 
680. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 955. 
680 a. LETTRE de M. d'Alembert à M. J. J. Rousseau, sur l'article 
Geneçe tiré du septieme volume de l'Encyclopédie. Avec quelques 
autres pièces qui y sont relatives. A Amsterdam, chez Zacharie Chate-
lain et fils, imprimeurs-libraires. M.DCC.LIX. In-8, Iv-156 p. - B.G.: 
Gf 558. 
Autre édition du nO 680. Les p. III et IV contiennent un avertissement. 
680 b. ARTICLE Genèçe de l'Encyclopédie; profession de foi des 
ministres genevois, avec des notes d'un théologien, et réponse à la 
lettre de M. Rousseau, citoyen de Genève. A Amsterdam, chez Zacharie 
Chatelain et fils, imprimeurs-libraires. M.DCC.LIX. In-8, Iv-156 p. -
B.G.: Gf 1045. 
Ne diffère du nO 680 q que par le titre. 
683 a. ORDONNANCES sur la profession des graveurs, revuës et 
aprouvées en Conseil le 2 mars 1723. A Genève, chez P. Pellet, imp. 
M.DCC.LX. In-8, 16 p. - B.G.: Gf 1578. 
Suivies d'extraits des Registres du Conseil des 29 avril 1725,29 avril 1726 ... et 
15 décembre 1759. - Voir le nO 198. 
684. Doit être reporté à une date postérieure et rapproché de la Parodie 
(nO 1502), qui lui répond et qui est datée du 4 juin 1776. 
689 a. Nous Sindics et Conseil de la Ville et République de Genève, 
certifions à tous qu'il apartiendra, que ... En foy dequoi nous avons 
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donné les presentes sous nôtre sceau et seing de nôtre Secretaire, ce 
[troizième Septembre] Mille-sept-cent-soixante. Par mes-dits Seigneurs 
Sindics et Conseil. [Signé: ./. de Chapeaurouge]. In-fol., 1 p. - B.G.: 
Gf 568, l, vol. 5. 
Passeport pour David Delamare. 
690. Supprimez les crochets et rétablissez le titre comme suit: Dia-
logues chrétiens, ou préservatif contre l'Encyclopédie. Pal M. V***. 
A Genève. M.D.CC.LX. In-8, 16 p. - B.G.: Br 2551; Ms. suppl. 1301. 
Imprimé à Lyon par Rigolat. Voir la lettre de Voltaire à Bordes, du.5 septembre 
1760. Cf. La librairie sous M. de Malesherbes, Biblioth. Nationale, à Paris, Ms. fr. 
nouv.1181. 
694. Ajoutez: B.G.: Gf371. 
694 a. Du 23 NOVEMBRE 1760. In-8, 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet de votation pour la vente du vin. 
694 b. TARIF genevois ... par Henri Cameron arithméticien. Nou-
velle édition ... A Geneve, chez Jean Gallay, proche le Coq d'Inde. 
M.DCCLX. In-8, [vnr-]413 p. - B.G.: E 180. 
1761-1764 
697. Ajou.tez: B.G.: Gf 371. 
700. » B.G.: Gf 266. 
704, l. 9. Lisez: Gaullieur: Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française. 
Genève, 1856, in-S. 
708. Au lieu de: Gr 820, lisez: Oa 210; Q 23, nO 30. 
712. Perdrau, lisez: Perdriau. 
713 a. ALMANACH pour l'année 1762. Par J.-F. Piguet, astrologue. 
A Genève, chez P. Pellet, imp. Avec privilège. In-12, 84 p. - Biblioth. 
Le Fort. 
725. A joutez: B.G.: Gf 371. 
728 a. ALMANACH pOUl' l'année 1763. Par J.-F. Piguet, astrologue. 
A Geneve, chez P. Pellet, imp. Avec privilège. In-12, 72 p. - Biblioth. 
Léopold Gautier. 
739. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
742. » B.G.: Gf 371. 
74.3. » B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
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745. Ajoutez: B.G.: Gf 329; Gf 2013. 
Ajoutez: Par Tronchin, procureur général, qui s'en reconnut l'auteur en CC, en 
janvier 1765 (8. d'H., Ms. ??, p. 15); -1. 21-22, lisez: Recueil des pièces concernant 
la demande de la garantie ... (no 1161), p. 533 ... 
746. Ajoutez: B.G.: Gf 1123. 
Après: par erreur, ajoutez: (B. G.: Gf1904). 
756 a. 1 JANVIER 1764. Pour Seigneurs Sindics. In-4, a p. - B .G.: 
Gf 371. 
Billet d'élection: 8 noms et une ligne de nouvelle élection. 
772, 780. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
784. Corrigez comme suit la description: Première partie, x-334 p. 
comprenant 4 cartons. - Seconde partie, n-226 p., catalogue et feuillet 
d'errata qui manque dans la plupart des exemplaires. 
Voir Th. Dufour: Recherches bibliographique~ sur les œuvres imprimées de J.-J. 
Rousseau, l, p. 197. 
785. Ajoutez: Gf 728. 
Voir Th. Dufour, ibidem. 
786. Ajoutez: Voir Th. Dufour, ibidem, p.198. 
1765-1766 
806 a. LETTRES relatives aux Lettres écrites de la montagne. A Paris, 
M.DCC.LXV. In-8, 8 p. - Biblioth. Th. Dufour. 
Contient trois lettres: 1) une signée De la Broue, Paris 18 février 1765, en faveur 
de Vernes; 2) celle de Rousseau au libraire Duchesne, 6 janvier 1765; 3) celle de 
Vernes à Rousseau, 2 février 1765. -Cf. nos796, 802, 824. 
815, l. 7. Ajoutez: Les 28 premières lettres sont du Dr Butini, revues par le 
procureur général Tronchin; les suivantes appartiennent plus entièrement à ce 
dernier (8. d'H., Ms. 77, p. 11-12). 
820, l. 8. Ajoutez: Le manuscrit en avait été remis à l'imprimeur Burdet par 
Bérard, un des 24 commissaires. (8. d'H., Ms. 78, p. 65-66.). 
824. Au lieu de,' concernant, lisez,' contenant. 
825. Après,' Gaullieur, lisez,' Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française. 
830, l. 4. Ajoutez: Par le syndic Buisson, revu par l'ancien syndic Cramer 
(8. d'H., Ms. 77, p.13-14). 
843. A u lieu de: 51 p., lisez: 15 p. 
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849. Après: historique, ajoutez: et critique. 
L. 11. Après: Catalogue RiIliet, ajoutez .. et S. d'H., Ms. 78, p. 126. 
854,856,857,861. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
862 a. L'AMOUR de la Patrie. Sermon pour l'anniversaire de l'Esca- Gr I~t~ 
lade de la Ville de Geneve, prononcé au Temple neuf le 12. décembre '1 
1765. Par Jacob Francillon, pasteur de l'Eglise de Chancy. A Geneve, 
chez Marc Chapuis. MDCCLXVI. Pet. in-8, 40 p. - Biblioth. de la 
Compagnie des Pasteurs. 
862 b. Idem. A Lausanne, chez Franç. Grasset et Comp. MDCCLXVI. 
Pet. in-8, 40 p. -B. G.: Gf 1423. 
Voir 862 a. 
882. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
885. Ajoutez: Imprimé par Durand à Annecy (8. d'H., Ms. 78, p. 65). 
P. 140, 1. 35. Au lieu de: 866, lisez: 886. 
887 a. TRÈS-HUMBLE et très-respectueuse représentation à Messieurs 
les Sindics, remise le 25. janvier 1766. In-8, 4 p. - B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
Autre édition du nO 887. 
888,1. ft. Au lieu de: 1720, lisez: 1679. 
927. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
931. Composé par Voltaire et remis aux natifs prêt à être débité (Mém. Cor-
nuaud, p. 17). 
937, 1. 10. Ajoutez: D'après la bibliographie qui termine le Mémoire historique 
sur la çie et les ouçrages de Mr J. Vernet (ci-après, nO 3036), cette édition de Harlem 
serait de 1767. Le biographe dit (p. '/0) que Vernet consentit à faire imprimer son 
Mémoire à condition qu'il fût accompagné de la prétendue lettre de Covelle: « ces 
deux pièces furent publiées ensemble en 1767 ». 
938. Ajoutez: B. G.: Gf 570, vo1.6. 
938 a. ELOGE de Monsieur Jean Galiffe, noble Seigneur Syndic de la 
Ville et République de Genève. Genève le 12 juillet 1766. Genève, 1766. 
ln-S, 18 p. - Biblioth. Louis Pictet. 
Autre édition du nO 938. Une note ms. de cet exemplaire attribue cet écrit à 
Tollot. 
941. Ajoutez: Voir Jean-P. Ferrier, Un pamphlet geneçois du XVIII" siècle ... , 
dans Étrennes geneçoises 1927, p. 75-85. 
944. Au lieu de: 26 p., lisez: 27 p. - Ajoutez: B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
946. Ajoutez: B.G.:Gf371. 
950. » B. G.: Gf 1154, vo1. 1. 
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1767 
958. Ajoutez: B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
963. Ajoutez: (Signé) Lullin. - Au lieu de: Gf 568, vol., lisez: 
Gf 568, l, vol. 1. 
966 a. LES COMÉDIENS français feront la clôture de leur Théatre 
aujourd'hui samedi 11. avril 1767 ... In-4, 1 p. -B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
« Par une représentation de La pie est un songe, comédie en vers et en un acte 
de Mr Boissi, suivie de La fée Urgelle, opera bouffon en quatre actes de Mr Du[ni]. 
Cette pièce sera ornée de tout son spectacle, décorations et transformations, et 
de trois ballets. On commencera à cinq heures précises. )) 
976 a. Demütqiges unÔ <fqrerbietigfttS Unfucqen b~r l)orfteUenben 
Bürger 3U cBenf an ben f}ocqanfeqnlicqen Rath, burd) bie 2~ <!:ommiffarien 
bem erften f}errn Synbif übergeben ben 6ten Bracqmonats t 767. In-8, 4 p. 
- B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
979, l. 2. Ajoutez: Attribué à l'avocat Delorme le jeune (Journal ms. de .Jean 
Cramer, 9 août 1767). - L. 5, après juillet, au lieu de: 5, lisez: 1er. 
982 a. AVIS. In-4, 1 p. - B. G.: Gr 1341, vol. 2 (avec note ms.). 
Relatif à un cadavre découvert dans le lac le 26 août 1767. 
984. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf 1154, vol. 1. 
992. Ajoutez: Il y a deux tirages différents: l'un, avec des fautes d'impression, 
auquel on a ajouté un feuillet d'errata (par ex. B.G.: Gf 567, vol. 206); l'autre, 
dans lequel on a corrigé les fautes et ajouté, au bas de la page 4, un N.B. ainsi 
conçu: «Il s'est glissé dans les prémiers exemplaires qu'on a distribués de cet 
écrit deux fautes considérables.)) Suit l'indication de ces fautes. Voir l'ex. de 
B.G.: Gr 315, vol. 93. 
993. A u lien de: p. 254, lisez: p. 234. 
Voir M.D.G., t. II, p. 307; J. Mayor, L'ancienne Genè()e, Genève, 1896, in-fol., 
avec photographie de la charte originale; et les Sources du droit du canton de 
Genèpe, t. l, p. 190 et suiv. 
998. Ajoutez: Par Auzière (S. d'H., Ms. 175). 
998 a. PRONONCÉ de garantie sur lé sens des articles contestés du 
Règlement de la Médiation de Genève, de 1738. M.DCC.LXVII. In-8, 
36 p. - B. G.: Gr 1423. 
Le prononcé est du 15 octobre et l'acte d'échange des ratifications du 2 no-
vembre 1767. 
1025. Ajoutez: Par Comparet, d'après les Mém. de Cornuaud (p. 206), qui le 
date de 1764. 
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1040 a. RÔLE des membres du Cercle de l'Union. Placard in-fol., 1 p. 
-B. G.: Gf 568,1, vol. 5. 
Contient ~8 noms. - L'ex. de B. G. por,te la date ms. de 1767. 
1768 
1046. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
1047 a. Du 10 JANVIER 1768. Pour Seigneurs Sindics. In-fol., 1 p. 
- B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 10~7, avec l'instruction sur la manière de 
voter. 
1066. A joutez: B.G.: Gf 1423. 
1081. A réunir au nO 1083, qui en forme la suite. 
1083. A réunir au nO 1081. 
1105. Ajoutez: Par Mangeant (8. d'H., Ms. 175). 
1135, 1. 4. Au lieu de: 1783, lisez: 1782. - Voir O. Karmin, Sir Francis 
d'](Jernois, p. 93 et suiv. 
1135 a. TABLEAU historique et politique des révolutions de Genève 
dans le dix-huitième siècle. Dédié à Sa Majesté Très-Chrétienne, 
Louis XVI, roi de France et de Navarre. Par Mr .......... A Genève. 
M.DCC.LXXXII. In-8, xVI-263 p. - B. G.: Gf 957. 
Autre édition du nO 1135, probablement celle de Carouge. 
1136. An lieu de: Biblioth. Ph. Roget, lisez: B. G.: Gr 839. 
1136 a. AN HISTORICAL and political view of the constitution and 
revolutions of Geneva, in the eighteenth century. Written originally 
in french, by Francis d'Ivernois esq. LL.D. (late citizen of Geneva) and 
translated by John Farell, A. M. Dublin: printed by W. Wilson, nO 6, 
Dame-street. MDCCLXXXIV. In-8, xxx-374 p. - B. G.: Gf 1029. 
Traduction du nO 1136. Précédé d'une dédicace du traducteur à David Latouche, 
Jur. Esq., datée de Dublin, mai 1784. 
1136 b. Idem. London: printed for T. Cadell, in the Strand. - B. G. 
Gf 2249. 
1137. A u lieu de: Gf 315, lisez: Gf 371. 
1138 a. Du 13 MARS 1768. In-fol., 1 p. - B. G.: Gr 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 1137, sauf la date.' 
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1154. Après: Hf 1896, ajoutez: (ex. incomplet); Hf 4990. 
1155 a. LA GUERRE civile de Genève, ou les amours de Robert CoveIle, 
poeme heroïque, avec des notes' instructives. Nouvelle édition, aug-
mentée du portrait de J .-J. Rousseau. A Bezançon, chez Nicolas 
Grandvel, MDCCLXIX. Pet. in-8, xu-38-22-[n] pp. - B.G.: Hf 5239 
(ex. incomplet des p. 1-24). 
1156. Ajoutez: B. G.: Hf 2863. 
1156 a. LA GUERRE civile de Genève, ou les amours de Robert Covelle. 
Poeme héroïque. Avec des notes instructives. 1775. In-8, 60 p. - B. G.: 
T 13601. 
La dernière page porte par erreur le nO 70. - Autre édition du nO 1156. 
1157. Ajoutez: In-8, 3 p. 
1169. » B.G.: Gf 1423. 
1171. » B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1174, 1176, 1177. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1178 a. PART de Geneve pour Versoix le Sr [Pipy] Courrier de la 
République, ce jourd'hui [9' de xbre] 176 [8] à [douze] heures [%] avec 
[un] paquet. [Signé: de Gallatin le cadet.] - Arrivé à Versoix à 
[1] heures [%]. - Repart pour Geneve le susdit Courrier ce jourd'hui 
[1()e xbre] 176[8] avec [3] paquet à [7] heures [%]. [Signé:Bremond(?)]. 
In-4,1 p., écusson grossièrement gravé. - B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
1769 
1180 a. ALMANACH pour l'an de grace 1769 ... A Genève, chez 
P. Pellet et fils, impr. In-12, 84 p. - Biblioth. Le Fort. 
1181. Ajoùtez~' B.G.: Gf 371. 
1182 a. AVIS. au public. Genève, le 4 de 1769. In-4, 1 p. - B. G.: 
Gf 1341, vol. 2. 
Concerne dlls répartitions offertes par les enfants de Jaques Aubert aux créan-
ciers des Sieurs Rigot, Aubert, Martin et Comp., qui avaient dû liquider leurs 
affaires en 1718. - L'indication du mois a été omise. 
1183,1185. Ajoutez: B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
"' 1189. Ajoutez: B. G.: Gr 568, l, vol. 1. 
1200. )) B. G.: Bc 620; Bc 2625. 
Les deux ex. de B. G. sont de deux tirages différents. 
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1202. Ajoutez: B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
1206. » B. G.: Gf 570, vol. 6. 
1208. » B.G.: Gf 371. 
1209, 1. 3. Ajoutez: Béraud a fait la chanson et Auzière les notes (S. d'H., 
Ms. 17 5); - 1. ?, ajoutez: Reproduit dans Bulletin de l' Institut national genevois, 
t. XXVII, p. 82. 
1770 
1211 a. ETRENNES historiques, ou mélange curieux, pour l'année 
1770. A Genève, chez Pellet et fils, imprim. M.DCC.LXX. In-12, 96 p. 
non chiffrées. - Biblioth. Le Fort. 
Intéressant pour les comparaisons des poids et mesures etc. 
1213 a. ALMANACH pour l'an de grace 1770. Par J. F. Piguet, astro-
logue. A Genève, chez P. Pellet et fils, imp. Avec privilège. In-12, 72 p. 
-B. G.: Fd 317. 
1215. Ajoutez: B. G.: Gf371. 
1216,1. 4. Ajoutez: Répandue dans la ville dès le 4 au 5 janvier. - Par Béraud; 
attribuée à Sylvestre, Bérenger, Auzière; et l'air à Bourrit (S. d'IL, Ms. 1?5). 
1217, 1. 3. Ajoutez: Béraud avait fait les chansons.Répandu clandestinement 
dès janvier (S. d'H., Ms. nO 1 ?5). 
1220, 1. 2. Ajoutez: BlIes sont d'Auzière, qui avait voulu sè donner le plaisir 
d'obliger le Conseil à faire brûler cet Édit par la main du bourreau (Mém. Cornuaud, 
p.114). 
1221. Ajoutez: B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
1222,1. 3. Au lieu de: 854, lisez: 654. 
1222 a. L'AN mille sept cent soixante et dix et le troisiéme jour du 
mois de mars, je soussigI).é Huissier certifie et rapporte que par ordre 
de Nos Magnifiques et Tres Honores Seigneurs Sindics et Conseil, j'ai 
assigné Natif, à comparoitre par devant Eux ... - B. G.: Gf 1341, 
vol. 2. 
Invitation à venir prêter le serment requis par l'art. '* de l'édit du 22 février, 
sous peine d'avoir à quitter la ville et son territoire dans les huit jours. 
1223. Ajoutez: Reproduit par Fontaine-Borgel, J.-P. Bérenger, dans le Bulletin 
de l'Institut national genevois, t. XXVII, p. 91 et suiv. 
1224. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 5 (copie ms. du formulaire seul). 
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1230 a. NUMERO XXIX. Nouvelles extraordinaires de divers en-
droits du mardi 10 avril 1770. A Leide, par Etienne Luzac. In-4, 4 p.) 
2 col. - B. G. : Gc 339. 
Contient la « Copie d'une lettre écrite de Genève le 22 mars », relatant les événe-
ments de février dans un sens favorable au Conseil. - Voir nO 1232. - Le nO XXX 
des mêmes Nouvelles contient l'Extrait des Régîtres du Conseil des 19 et 20 février 
17?0, avec le texte de l'Édit du 22 février. 
1232. Ajoutez: B. G.: Gc 339. 
Au lieu de: Ce supplément à la Gazette de Leide, lisez: Ce nO de la Gazette de Leide. 
1232 a. SUPPLÉMENT aux Nouvelles extraordinaires de divers endroits 
du numéro XXXVIII. De Leide, le ii'mai 1770. In-4, 4 p. - B. G.: 
Gc 339. 
Contient une lettre du « Sr. Jean-Pierre Mottu, dit la Jonquille », un des Natifs 
bannis par l'Edit du 22 février. 
1233. Ajoutez: B. G.: Gf 795. 
1233 a. NUMERO XXXIX. Nouvelles extraordinaires de divers 
endroits du mardi 15 mai 1770. A Leide, par Etienne Luzac. In-4, 4 p., 
2 col. --B. G.: Gc 339. 
Contient « une troisième lettre qui nous a été adressée au sujet des derniers 
troubles de Genève », datée: De Versoix, le 27 avril 17?0, non signée. 
1233 b. NUMERO XLI. Nouvelles extraordinaires de divers endroits 
du mardi 22 mai 1770. A Leide, par Etienne Luzac. In-4, 4 p., 2 col. -
B. G.: Gc 339. 
Contient une lettre relative aux troubles récents de Genève, favorable aux 
Natifs, non signée, datée: A Genève, le 2'J avril 1 'J?O. La Rédaction de la Gazette 
de Leide a fait précéder cette lettre des lignes suivantes: « Il ne paroit que trop, que 
des jalousies et des idées mal digérées de liberté ont occasionné les dissensions, qui 
ont troublé la Ville de Genève. Voici une quatrième lettre, que l'on nous a commu-
niquée pour réfuter celle que nous avons publiée dans le nO XXIX de nos Feuilles. » 
1233 C. SUPPLÉMENT aux Nouvelles extraordinaires de divers endroits 
du numéro XLII. De Leide, le 25 mai 1770. In-4, 4 p. - B. G.: Gc 339. 
Contient le début d'une lettre relative aux troubles récents de Genève, qui est 
introduite par ces lignes de la Rédaction du journal: « Voici une sixième (sic) lettre 
au sujet de ce qui s'est passé à Genève: elle contient des observations, qui méritent 
d'être luës, comme absolument nécessaires pour l'intelligence des troubles qui ont 
agité cette ville à diverses reprises. » La suite de cette lettre a été publiée dans les 
deux nO. suivants du même Supplément (29 mai et 1 er juin). Elle n'est ni signée ni 
datée. Fayorable aux Natifs, elle fournit des renseignements sur l'organisation poli-
tique à Genève et donne le texte de « la requête, que les Natifs portoient au Conseil, 
lorsqu'il fit donner l'alarme [le 15 février], et dont on n'a fait aucune mention dans 
les rapports qui les concernent ». - Le Rédacteur de la Gazette de Leide dit que 
c'est la « sixième» lettre qu'il a reçue à ce sujet; ce doit être une erreur, car on ne 
trouve pas trace d'une «cinquième» lettre entre la quatrième (nO 1233 b) et 
celle-ci. 
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1236,1. 3. Ajoutez: Cette lettre avait paru dans les n08 XLVII à LI des Noupelles 
extraordinaires de dipers endroits (15-26 juin 1770), à Leyde, qui l'introduisent par 
ces mots: « Nous venons de recevoir une septième lettre sur ce qui s'est passé à 
Genève au mois de février dernier. » 
1252. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1254. A près: 567, vol. 30, ajoutez: 5~. 
Au lieu de: mercredi, lisez: mécredi. - Au lieu de: 5 membres du Conseil, lisez: 
6 membres du Conseil. - Au lieu de: en tout 3t.O électeurs, lisez: en tout 3t.! 
électeurs. 
1257, 1258, 1260, 1263. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1265. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf 371. 
1266,1268,1271,1274. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1275 a. L'AN 1770 et le jour du mois de En nôtre 
Hôtel et par devant Nous Louis Gaspard Fabri ... , Subdélégué de 
l'Intendance de Bourgogne au Département de Gex, est comparu ... 
Fait à Gex les jour, mois et an que dessus ... In-fol., 1 p. - B. G.: Gf 568, 
l, vol. 5. 
Formulaire d'autorisation pour ceux qui sont « dans l'intention de se retirer 
à Versoix». 
1771-1772 
1278. Remplacez la description par la suirJante: ALMANACH pour l'an 
de grace 1771. Par J. F. Piguet, astrologue. A Geneve, chez P. Pellet 
et fils, impr. Avec privilége. - Archives: coll. Girod, nO 13. 
1279, 1280. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1280 a. Du 13 JANVIER 1771. In-fol., 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 1280, avec l'instruction sur la manière de 
voter. 
1294 a. MESSIEURS les Conseillers du Noble Exercice de l'Arc, qui 
désireront être de la compagnie des Chevaliers Archers que l'on forme 
pour marcher à la Fête de Milord Commandeur, le jeudi 27 juin, sont 
invités ... à venir s'inscrire .... Ce 11 juin 1771. (Signé) Abraham 
Vignier, sécretaire. In-8, obl., 1 p. - B.G.:· Gr 1341, vol. 3. 
1306 a. [CollongeJ ce [15< 9bre] 1771. - A LA GARDE de Dieu, et sous 
la conduite de [Jean naratie1 vous recevrez [huitJ sacs de bleds, marqués 
comme ci-bas, contenant [seyze cent poy de marcJ quintaux, [1600J livres, 
lesquels ayant reçu bien conditionnés, payerez pour la voiture [a dix sols 
poy de Genere] sans autre avis de . Votre très humble servi-
teur [Signé: Fabry.] - A Monsieur Trembley, Receveur des bleds de 
la République à Genéve. In-4 ob!., 1 p. - B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
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1307. A u lieu de: vol. 116, lisez: vol. 118. -Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1308. » décembre, )) novembre. 
1311 a. INSTRUCTION sur la maladie des chevaux appellée vertige. 
Le 29 novembre 1771. Imprimé par l'ordre de Nos Seigneurs ... In-4, 4 p. 
- B. G.: Gf 1341, vol. 3. 
1312 a. [Circulaire.] GENÈVE, le 24 décembre 1771. In-4, 1 p. -
B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Garnier père et fils informent leurs correspondants que des ordres viennent d'être 
donnés qui rétablissent le bureau de Collonge comme bureau d'entrée et de sortie 
du royaume comme il l'était précédemment, en fermant celui de Versoix. Ils 
marquent les avantages de cette décision pour les négociants. Ils indiquent aussi 
les autres routes utilisées pour l'expédition des marchandises dans diverses régions 
et les avantages qu'il y a à faire passer par Genève les marchandises venant de 
France et celles que l'on y envoie. 
1315. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 5. 
1315 a. BILLET de la quatriéme classe. L. 18 ct. N° 320. Loterie de 
l' Hôpital Général de Genève. 1772. [Signé: Amy Rilliet, Beaumont] 
Directeurs. In-12, 1 p. - B. G.: Gf 568, l, vol. 5, nO 183. 
1316. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1319, 1323. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
1323. Ajoutez: « La souscription a eu lieu. En conséquence, le bâtiment s'est 
entrepris, et l'on a posé en cérémonie le 18 may la première pierre à l'angle droit 
de la face. On a mis sous cette pierre une plaque de cuivre avec une inscription qui 
consacre la mémoire de l'événement. Cette plaque est renfermée dans une boëte de 
plomb; laquelle est dans une niche quarrée faite à la pierre ou roche de dessous. » 
(Note ms. de l'ex. de B.G.) 
1340 a. DE LA. PART de Mylord Mahon Commandeur, et de Messieurs 
les officiers du noble Exercice de l'Arc. Ce 4 août 1772. (Signé) Abra-
ham Vignier secrétaire. In-4, 1 p. - B.G.: Gf 13H, vol. 3. 
Concerne le projet de nouvelles ordonnances. 
1345, p. 216, 1. 4. Liste des numéros auxquels sont échus les 1206 
lots ... A joutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 5. 
1347. Ajoutez: B. G.: Gr 1341, vol. 3. 
1350. » B. G.: Gf 371. 
1351 a. DE LA PART de Mylord Mahon Commandeur et de Messieurs 
les officiers du Noble Exercice de l'Arc, sous l'autorité du Noble Seigneur 
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commis. Ce 10 décembre 1772. (Signé) Abraham Vignier secrétaire. 
In-foL, 1 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Avis informant les Conseillers de l'Exercice de l'Arc que le projet d'ordon-
nances corrigé sera déposé à la Chambre des Pas-Perdus à l'Hôtel-de-Ville du lundi 
14 courant au samedi 19, et qu'il sera porté le lundi 21 au Conseil de l'Exercice. 
1353 a. A BRÉGÉ de l'histoire de la République de Genève, depuis sa 
fondation en l'an du monde 2833 avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. 
A Genève, chez Nicolas Gallay, imprimeur. M.DCC.LXXII. Avec per-
mission. In-12, 178 p. - B. G.: Gr 269 bis. 
Voir nO 1830 a. 
1773 
1357,1358,1368. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1368 a. GENÈVE le 2ge janvier 1773. Au Magasin de la Société 
Bibliographique au haut de la Cité. In-4, 2 p. - B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
Circulaire de Jean Téron, natif, ancien maître d'arithmétique devenu libraire, 
adressée à ses créanciers; curieuse pour l'histoire du commerce. (Voir note ms. 
de l'ex. de B.G.) 
1369. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 5. 
1370. » B. G.: Gr 568, l, vol. 1. 
L'ex. de B. G. est une variante de celui des Archives; les dates y sont imprimées 
en tièremen t. 
1376. Au lieu de: E 5, lisez: R. publ. 6. - Ajoutez: B.G.: Gf 1341, 
vol. 3. 
1379 a. MONSIEUR, Vous êtes invité par votre serviteur soussigné 
Roi de l'Arquebuse, de vous rendre chez lui lundi 2me août 1773, à 
11 heures du matin, pour aller manger la soupe à la Maison-de-Ville, 
& l'accompagner au tirage; il sera très-sensible à l'honneur que vous 
lui ferez. (Signé) Guillaume Vignier, Roi. In-8 obI.; billet. - B.G.: 
Gf 1341, vol. 3. 
1381 a. MONSIEUR, Le Roi de l'Arquebuse vous prie de lui faire 
l'honneur de vous rendre chez lui mardi 17 août 1773, à 6 heures 
du matin, pour participer à la fête qui se donnera ce jour là. Il sera 
sensible à votre complaisance. (Signé) Moïse Maudry, Roi. In-8 obl., 
billet. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Ces deux billets sont adressés à Guillaume-Antoine De Luc. 
1382, l. 3. Ajoutez: et Moore, Lettres d'un poyageur anglois ... , Genève, 1781, 
t. l, p. 150 (lettre XXII). 
;\1.D.G., xxxv. 24 
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1385 a. LISTE des mille sept cent numéros auxquels sont échus des 
lots, au tirage qui s'est fait de la troisieme et derniere classe de la 
seconde loterie de l'Hôpital Général de Genève, le 30 septembre 1773, 
conformément au plan qui en a été publié. (Chez Pellet, impr.). 
In-fol., 2 p. - B. G. : Gf 568, l, vol. 5. 
« Totalité des 1 700 lots L. ~30000, argent courant de Genève. )) 
1386. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1388. » B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1774 
1392 a. RÔLE du Magnifique Conseil des Deux-Cent, de la République 
de Geneve, dans l'année M.DCC.LXXIV. - A Genève. Chez Pellet, 
imp. Atlant. - Archives: Offices A 4. 
Comprend la distribution des dizaines pour l'année 177'*; distribution des Cham-
bres; désignation de la Vénérable Compagnie des pasteurs et des professeurs de 
l'Église et de l'Académie de Genève, 177'*; almanach de cabinet; demeure de 
Messieurs les membres de la Faculté de Médecine; sages femmes; éclipses; courriers 
et messageries; état de la vente du vin et du prix de la coupe du blé, à Noël de 
chaque année, de 1718 à 17?3. 
1392 b. ALMANACH pour l'an de grace 1774. Chez Pellet et fils imp. 
Avec privilège. In-12, 84 p. - Biblioth. Le Fort. 
1393 a. BARBEROUSSE ou la révolution de Genève. A Londres, 
M.DCC.XC. In-8, xVI-123 p. - Biblioth. Th. Dufour. 
Même ouvrage et même édition que le nO 1393; le titre seul est changé. 
1394. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1400 et 1403. Au lieu de: du Voyage pittoresque aux glacières, lisez: de la 
Description des glacières ... de Saçoye. 
1403. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf 1154, vol. 1. 
1410. Ajoutez: B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1423. Au lieu de: 1775, lisez: 177'*. - Après: Reg., ajoutez: du 6 juin 177'*. 
1426. » Suivi, Accompagné. 
1427. Ajoutez: B. G.: Hf 1955. 
1430,1432,1434. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
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1775-1776 
1441. Ajoutez: B. G.: Fd 317. 
1452. » B. G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1453 a. MONSIEUR, Le Conseil du noble Exercice de la Coulouvre-
niére, assemblé le 27 avril dernier, ... Genève, le [29J Mai 1775. (Signé) 
J. P. Vignier, cornette. In-4, 1 p. - B.G.: Gf.1341, vol. 3. 
Adresse ms.: A Monsieur De Luc, lieutenant de la Compagnie de M' le Conseiller 
Joly. Circulaire l'informant qu'il a été nommé membre d'une Commission chargée 
« de prendre incessamment les arrange mens nécessaires pour réaliser un projet de 
subvention volontaire, formé dans le dessein de réédifier le bâtiment du dit Exer-
cice ... » - En tête, vignette représentant les attributs de l'Exercice. 
1460. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1461. Au lieu de: 1774, lisez: 1775. - Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1463. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1464 a. Du 16 JUILLET 1775. Billet d'élection. In-foL, 1 p. - B.G.: 
Gf 371. 
Le même que le nO 1464, avec l'instruction sur la manière de voter. 
1466,1467,1469,1470. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1471. A mettre entre crochets; n'a pas été retrouvé. 
1473. Ajoutez: B. G.: Gf 371. 
1477 a. A MONSIEUR, Monsieur François Sarasin, ci devant lieute-
nant de police, à Genève. Pet. in-16, 1 p. - B. G.: Gr 371. 
Quatrain contre Sarasin. - oc Petit libelle très plat, qui fut répandu dans la nuit 
qui précéda le Conseil Général pour l'élection du lieutenant» (note ms. de l'ex. de 
B. G.). - L'élection eut lieu le 19 novembre. Voir nO tt.78. 
1478 a. Du 19 NOVEMBRE 1775. In-fol., 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO tt. 78, avec l'instruction sur la manière' 
de voter. 
1479 a. MONSIEUR, Par délibération du Comité du noble Exercice 
de la Coulouvrenière, du [26e novembre dernierJ ... Fait à Genève le 
[premier decembreJ 177[5]. (Signé) J. P. Vignier, Cornette. In-4, 1 p.-
B.G.: Gf 1341, vol. 3 .. 
Adresse: A monsieur [Guille Ante De Luc], Membre de la Commission du noble 
Exercice de la Coulouvrenière. - Convocation de la Commission établie le 27 avril 
(voir nO 1453 al. - En tête, vignette représentant les attributs de l'Exercice. 
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1485. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
1504. Ajoutez: Reproduit dans la Tribune de Genère du 3 juillet 1923. 
1516. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B. G.: Gf 568, 1, vol. 1. 
1519 a. DE LA PART de Messieurs de la Justice. Du 17 septembre 1776. 
(Signé) J.J. Dunant, Secretaire. Placard in-fol. - B. G.: Gf 568, l, 
vol.1. 
Fixe le prix de la viande. 
1526. Attribué à Des Arts, procureur général (8. d'H., broch. vol.1S, pièce 24bis). 
1527 a. Du 17 NOVEMBRE 1776. In-fol., 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 1527, avec l'instruction sur la manière 
de voter. 
1538. Ajoutez: B. G.: Gf 336. 
1544 a. RÔLE des membres de la Société pour rèncouragement des 
arts, dans la ville et le territoire de la République de Genève. A Genève, 
chez Emanuel Du Villard. M.DCC.LXXVI. In-4, 15 p. -B.G.: Ra561 *. 
1777 
1546 a. RÔLE du magnifique Conseil des Deux-Cent, de la Républi-' 
que de Genève, dans l'année M.DCC.LXXVII. A Genève. Chez Pellet, 
imp. Avec privil. de Nos Seig. Placard atlant. - B.G.: Gf 1224,vol. 2. 
Voir le nO 1392 a pour le contenu de cette pièce. 
1557. Au lieu de: huit, lisez: six. 
1562 a. CONSULTATION de tif l'avocat J.P. Trembley de Genève. 
A Frontenex, ce 15 janvier 1777. In-12, 12 p. - B. G.: Gf 1423. 
Conseils à son neveu pour le détourner de la carrière militaire. 
1565 a. Du 19 JANVIER 1777. Pour Seigneurs Sindics. In-foL, 1 p. -
B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 1565, avec l'instruction sur la manière 
de voter. 
1576 a. Du 26 JANVIER 1777. Pour la réélection des membres du 
magnifique Petit Conseil. In-foL, 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; le même que le nO 1576, avec le dispositif de l'édit du 21 jan-
vier 1773. 
1579 a. LE M. C. DES DEUX-CENT est convoqué pour le [Se Fé~er] 
177[7] à [8J heures [précises]. (Imprimé au verso d'une carte à jouer.) 
- B.G.: Gf 371. 
« Convocation pour le recours à la grace de De Copponais ou Copponex ... » 
(Note ms. de l'ex. de B.G.) 
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1609. Après: Gf 315, vol. 71, supprimez: 128. 
1610. A supprimer. C'est le mpme que le nO 1611. 
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1611. Après: Monsieur, supprimez: le. - Ajoutez: Gf 315, vol. 128. 
Au lieu de: Autre édition du même, lisez: Autre édition du nO 1609. 
1621, dernière ligne. Ajoutez: Si cette note ms. est exacte, toutes les pièces 
seraient de Charles de Manoël de Vègobre (voir ci-après, nO 1975). 
1643. Après: Cornuaud, ajoutez: et un nommé Teron, frère cadet, ci·devant 
libraire, natif réclamant, qui y eut la principale part, en fit le canevas (Mém. 
Cornuaud, p. 151). 
1644. Ajoutez: Par Cornuaud (Mém. Cornuaud, p. 149). 
1653 a. MÉMOIRE au Magnifique Conseil pour le sieur David Pons, 
prisonnier par ordonnance de ce Mag. Cons. du 10 juin dernier, pour 
avoir fait imprimer un Mémoire adressé et remis à un de Messieurs 
les Sindics et trois requêtes présentées au Mag. Cons. les 24, 26 et 
31 mai et 3 juin dernier. (Signé) Pons-Guiguer. Genève, ce 21 juin 
1777. In-4, 8 p. - S. d'H.: broch. vol. 21, pièce 27. 
Suivi d'un Extrait des Registres du Conseil du 10 juin 17?0 et du Verbal du 
même jour. - Voir nO 1649. 
1655 a. VERS présentés à Monsieur le Comte de Falkenstein, à son 
passage à Genève, où il est arrivé le 13 juillet 1777, jour mémorable, 
époque glorieuse pour cette Ville. In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Quatre strophes de six vers; compliments à l'adresse de l'empereur Joseph II, 
qui voyageait sous ce nom. 
1658 a. PLAN de loterie. A Genève. De l'imprimerie de Nouffer et 
Bassompierre. In-4, 3 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Loterie organisée par la masse des créanciers de Jean-Antoine Tllillier, autorisée 
par arrêt du Petit Conseil du 30 juillet 1?7? Le,> deux premiers lots comprennent 
des immeubles à Saint-Gervais. Une note ms. dit que cette loterie n'a pu avoir 
lieu, faute de débit. 
1659, 1668. Ajoutez: B.G.: Ra 561 *. 
1679. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
1682 a. TRÈS-HUMBLE respectueuse supplication des pères de fa-
mille, au Magnifique Conseil. In-8, 8 p. - B.G.: Gf 2619. 
Cette supplique demande le renvoi de 400 étrangers et de leurs familles, qui 
prennent la place des citoyens et aggravent le chômage. Elle n'est pas datée, mais 
l'ex. de B.G. figure dans un recueil factice dont toutes les pièces sont de l'année 
1717. 
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1778 
1684 a. ALMANACH pour l'an de grace 1778. Par J. F. Piguet, astro-
logue. A Genève, chez J. L. PeHet, imp. Avec privilége. In-12, 84 p. -
B.G.: Fd317. 
1699. Ajoutez: Voir Mém. Cornuaud, p. 132. 
1699 a. L'ASSEMBLÉE générale de la Société des Arts est convoquée 
pour le jeudi 2 avril 1778, ... dans le Temple de l'Eglise allemande, .. . 
pour procéder à l'élection des président et trésorier de la Société ... . 
In-8 obI., 1 p. - B.G.: Ra 562*. 
Billet d'élection. 
1699 b. RÈGLEMENS de la Société, établie pour l'encouragement des 
Arts dans la ville et le territoire de la République de Genève. A Genève, 
de l'imprimerie de J. P. Bonnant.1778. In-4, 8 p. -B.G.: Ra 561*. 
Approuvés les 18 avril 1776 et 6 mars 1777, et corrigés les 2'] mars 1777 et 
2 avril 1778. 
1702 a. SUPPLÉMENT du rôle des membres de la Société établie pour 
l'encouragement des arts dans la ville et le territoire de la Répu-
blique de Genève. Du 29 avril 1778. Seconde édition. In-8, 4 p.- B.G.: 
Ra 562*. 
Le total des membres de la Société s'élève à 525. - Voir nOS 1700 et 1905a. 
1703. Ajoutez: B.G.: Ra 561*. 
1707. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
1708. A u lieu de: Biblioth. Girod, lù;;ez: Archives: coll. Girod, vol. 173. 
1708 a. AVIS. Donné à Genève le [20e May 1778J. Signé [MalletJ 
Secrétaire. In-4, 1 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
« Les Seigneurs de la Chambre des Comptes avisent les particuliers du Mande-
ment de [Jussy] qui doivent des lods à la Seigneurie, d'en faire incessamment le 
payement... » 
1709 a. PROJET de revision de l'édit politique. Livre premier, tel 
qu'il a été dressé et approuvé par le Comité rédacteur. Mai 1778. A 
Genève, de l'imprimerie de Jean-Léonard Pellet, imprimeur de la 
République. In-4, [Iv-]vm-266 p. - B.G.: Df 533. 
1713. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 1. 
1721. » B.G.: Gf 371. 
1722. )) B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
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1724. Après: Ra 561, ajoutez: Ra 561 a. 
1724 a. MÉMOIRES de la Société établie à Genève pour l'encourage-
ment des Arts et de l'Agriculture. A Genève, de l'imprimerie de 
J.-P. Bonnant, 1778. In-4, 88 p. et 2 pl. - B.G.: Ra 561 b. 
Autre édition du nO 172'>, sans le feuillet d'errata. Les errata sont imprimés au 
bas de la page 88. Voir l'Apis au v<> du titre de la seconde partie (nO 1935). 
1779 
1726 a. ALMANACH pour l'an de grace 1779. Par J. F. Piguet, astro-
logue. A Genève, chez J. L. Pellet, impr. de la République. In-12, 
84 p. - B.G.: Fd317. 
1727. Ajoutez: B.G.: Df 533. 
Distribué aux membres de la Commission le 31 janvier 1779 (note ms. de 
l'ex. de B. G.). 
1729, 1730. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1731 a. L'ASSEMBLÉE générale de la Société, établie pour l'encou-
ragement des arts dans la ville et le territoire de la République de 
Genève, est convoquée pour le jeudi 1 avril 1779, à deux heures après 
midi. dans l'Eglise allemande, autrement dit l'Auditoire de théologie. 
(Signé) Ph. Robin, secretaire. In-4, 1 P.' -B.G.: Ra 561 *. 
Billet d'élection pour le Comité général. 
1732 a. A VIS aux membres de la Société, établie pour l'encourage-
ment des arts dans la ville et le territoire de la République de Genève. 
In-4, 6 p. - B.G.: Ra 561 *. 
L'Assemblée générale est convoquée pour le 29 avril 1779, à l'Auditoire de 
théologie. - Suivi des Questions qui seront portées à la Société. 
1732 b. AVIS pour l'élection du Comité des Arts et du Comité de 
l'Économie domestique et rurale [de la Société pour l'encouragement 
des arts]. (Signé) Ph. Robin, secretaire. In-4, 1 p. - B.G.: Ra 561 *. 
Billet d'élection. - Doit être d'avril 1779 (voir nOS 1731a et 1732a). 
1732 c. RÔLE des trois Comités [de la Société pour l'encouragement 
des arts]. Du 29 avril 1779. In-4, 1 p. - B.G.: Ra 561*. 
1738. Ajoutez: Voir Mém. Cornuaud, p. 170. 
1751. Par Reybaz (Mém. Cornuaud, p. 18'>\' 
1758. Voir nOS 1774 et 1863. 
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1759. Après: vol. 37, ajoutez: 39. 
Les trois exemplaires de B. G. sont de trois éditions différentes. - Voir aussi 
les nOS 1 ?60 et 1 ?61. 
1760. Au lieu de: 39, lisez: 195. 
Ajoutez: Autre édition du nO précédent. 
1761. Au lieu de: 195, lisez: 39. 
Au lieu de: La même que la précédente, lisez: Autre édition du nO précédent. 
1763. Ajoutez: Se trouve dans la dédicace de J .-J. Rousseau au Conseil de 
Genève, en tête de son Discours sur l'inégalité. 
1769. Ajoutez: Par Reybaz (Mém. Cornuaud, p. 18/0). 
1780,1.? Ajoutez: Tronchin y a une part (Mém. Cornuaud, p.184 et199).-
Doit être postérieur au nO 1 ?99, qu'il cite. 
1781, 1. 2. Ajoutez: Une copie ms. en 10 pages se trouve dans le vol. /06 des 
broch. de la S.d'H., avec le titre: Copie de la lettre de Son Excellence Monsieur le 
"icomte de Polignac, ambassadeur de Sa Majesté Très Chrétienne auprès du Corps 
Helvétique addressée à LL. EE. de Berne, dattée de Soleure le 25e 7bre 1799. - On 
n'en connaît pas d'ex. imprimé. 
1797. Ajoutez: Voir Otto Karmin, Sir Francis d']vernois, Genève, 1920, in-8, 
p. 58 et 66? 
1801 a. PAR PERMISSION de nos magnifiques et tres honorez Sei-
gneurs. In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
« Messieurs et Dames, Vous êtes avertis que la Troupe des fameux Sauteurs 
Espagnols de sa Majesté Louis XVI, avec l'Académie des jeunes Enfans Italien 
(sic), auront l'honneur de donner aujourd'hui 12eme Novembre 1 ??9, leurs diffé-
rents exercices ... On prendra 21 sols aux Ires places, 1 florin aux 2des et 6 sols 
aux 3mes. On commencera à 5 heures précises. C'est au Jeu de Paume de Rive. » 
1828. Ajoutez: Par Reybaz (Mém. Cornuaud, p. 18/0). 
1830 a. HISTOIRE ancienne et moderne de la République de Genève, 
depuis sa fondation en l'an du monde 2833 avant J. Christ, jusqu'à 
l'an 1779. Quatriéme édition augmentée et corrigée. A Genève, chez 
Samuel Cailler lib. M.DCC.LXXIX. In-12, 192 p. - B.G.: Gr 269. 
Voir nO 1353 a. 
1780 
1835. Ajoutez: Par Comparet, secrétaire de la Bourse française, d'après 
Cornuaud (Mém., p. 18/0), qui le qualifie de « libelliste effronté et dégoûtant». 
1838. Ajoutez: Par Bérenger (Mém. Cornuaud, p.183). 
1844. » B.G.: Gf 1423. 
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1848. Ajoutez: Par Reybaz (Mém. Cornuaud, p. 184). 
1858. A u lieu de: 17796, lisez: 1779. 
1865, 1869. Ajoutez: B.G.: Gr 1423. 
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1905 a. SECOND supplément du rôle des membres de la Société 
établie pour l'encouragement des arts dans la ville et le territoire de 
la République de Genève. Du 19 avril 17S0. In-S, 2 p. -B.G.: Ra 562*. 
Compte 25 noms. 
1907 a. TROISIEME brochure d'Abraham-Gédéon Binet, laquelle 
traite de ses causes avec le gouvernement. Du 1 el' may 17S0. In-S, 32 p. 
(171 à 202). - B.G.: Gf 2524. 
Contient « la délibération de ses Conseils de Marseille sur la fin de non recevoir 
que lui opposa le M. Conseil par son arrêt du 22 nov. 1??? ... » - Fait suite au 
nO 1903. Voir aussi nO 2523 b. 
1910 a. QUATRIEME brochure d'Abraham-Gédéon Binet, laquelle 
traite de ses causes avec le gouvernement. Du 15e may 17S0. In-S, 20 p. 
(203 à 222). - B.G.: Gr 2524. 
Contient « la situation de ses affaires en 1 ?58, sa conduite dès-lors, pour ne point 
faillir, ce qui prouve combien il méritoit peu l'injure que lui fit le SI'. Procureur-
General à St. Pierre le 2 janvier 1?80 ... » - Fait suite au nO 190? a. Voir aussi 
nO 2523 b. 
1913. Ajoutez: Pal' Comparet (Mém. Cornuaud, p. 205). 
1921,1.4. Au lieu de: Par Valentin, etc., lisez: Par Grenus (Correspondance 
de Grenus et Desonnaz, t. II, p. 83). 
1926 a. PAR PERMISSION. Les Comédiens François sous les ordres de 
S. A. S. Mgr le Prince de Condé, donneront aujourd'hui Jeudi 29 Juin 
1780, Sémiramis, tragédie de Voltaire; suivie de L'Epreuve réciproque, 
comédie en un acte. In-S ob!., 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Programme du théâtre de Châtelaine: « Melle Sain val, pensionnaire du Roi, 
jouera le rôle de Sémiramis. Premières loges et Orchestre 3 liv. de France, Parquet 
4 florins, et secondes Loges 2 florins et demi. On commencera à cinq heures. Il y 
aura une voiture commode pour douze personnes, qui se trouvera à l'avancée 
de Cornevin (sic), depuis deux heures jusqu'à cinq; on prendra un florin par 
personne. » 
1928. Après: Haller l'attribue à un négatif, ajoutez: et Cornuaud aux natifs 
(Mém., p. 208). 
1929. Ajoutez: B.G.: Gf 2617, vol. 2. 
1931, 1932. Ajoutez: Par Bonfùs (Mém. Cornuaud, p. 222). 
1945 a. PAR PERMISSION. Les Comédiens François sous les ordres 
de S. A. S. Mgr le Prince de Condé, donneront aujourd'hui Lundi 
21 Août 17S0, Le Magnifique, opéra en trois actes, musique de M. 
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Grétry; suivi de L'Ami de la maison, opéra en trois actes du même 
auteur. In-12 obI., 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
Programme du théâtre de Châtelaine: « M. Julien, pensionnaire du Roi, jouera 
le rôle du Magnifique, et celui de l'Ami de la maison. » Le prix des places (voir 
nO 1926 a) est respectivement de 3 livres, 3 florins et 2 florins. On commencera à 
3 Y2 h. précises. Voiture à l'avancée de Cornevin de 1 à 4 h. 
1960. N'a pas été retrouré; doit résulter d'une erreur de Haller, prore-
nant du nO 1965. 
1973. Ajoutez: Voir Otto Karmin, Sir Francis d'Ivernois, p. 62-64 et 89. 
1975. » D'après Bérenger, l'auteur de l'introduction serait Charles de 
Manoël de Végobre (Cl. Fontaine-Borgel, J. P. Bérenger, dans le Bulletin de 
l'Institut genevois, XXVII, p. 121). 
1977. Ajoutez: S. d'H., vol. 71 (ex. incomplet). 
Précédé d'une introduction. 
1979_ A supprimer; c'est le même q~ le nO 1977. 






Paru le 19 octobre (ibid., p. 225). 
Par Reybaz (ibid., p. 184). - Voir nO 1848. 
Par Etienne Pestre (ibid., p. 251). 
La lettre D ... désigne Duroveray (ibid., p. 143 et 250). 
2038. Après: Par Benoît ... , ajoutez: et Cornuaud (ibid., p. 252). 
2039 a. L'AUTEUR des quatre Lettres à un Négatif modéré, à l'auteur 
de la seconde Réponse aux deuxiéme, troisiéme et quatriéme Lettres 
d'un Représentant qui cesse de paraître modéré. Genève 2ge décembre 
1780. In-8, 19 p. -S. d'H.: G.lter. 
Exempl. d'épreuve, avec corrections mss. de l'auteur. 
1781 
2041. A joutez: A Genève, chez J. L. Pellet, impr. de la République, 
et: B.G.: Fd 317 (ex. incomplet). 
2046. Le titre exact est: MONSIEUR Guillaume, ou le disputeur. A 
Londres, à l'enseigne de la gaieté. 1781. In-8, 39 p. - S. d'H., vol. 56. 
Probablement imprimé à Genève, mais ne concerne pas Genève. - Haller, 
VI, 1373. 
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2072 a. [Extrait des Registres du Conseil du 8 février 1781. (Signé) 
de Rochemont.] - B.G.: Gf 568, l, vol. 2 (copie ms.). 
Le Conseil explique pourquoi il a requis les bons offices de nos Alliés et mani-
. feste le désir d'améliorer le sort des natifs. 
2073, 1. 1. An lieu de: confession, lisez: confection. 
2074 a. SUPPLÉMENT aux Nouvelles extraordinaires de divers en-
droits du numéro XVI. De Leide, le 23 février 1781. In-4, 4 p. -
B.G.: Gc 339. 
Contient un « Extrait de différentes lettres de Berne du 6 au 11 février» rela-
tives aux troubles de Genève. - Voir aussi le Supplément ... du nO XVII (Leide, 
27 février 1781), contenant un « Extrait d'une lettre de Berne du 16 février ». 
2075. Ajoutez: Par Bonfils (voir nO 2321). 
2084. » C'est la traduction des nOS 2083,2071,2085,2105,2095,2107, 
2116,2114,2125,2103,2104,2121,2176,2115,2119,2122, 2134, avec cinq pages 
d'observations de l'éditeur. 
2090. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2100. » B.G.: Gf 1154, vol. L 
2160. Au lieu de: Df 546, lisez: Gf 346 (2 ex.). 
Par André-César Bordier (note ms. de l'un des ex. de B. G.). 
2167. Ajoutez: Par le foliculaire d'Arménie (Le Cornualiste parfait, nO 2294, 
p.3). 
2207. Supprimez: Gf 568, vol. 1. 
2208. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
2213. » Par Chauvet (Mém. Cornuaud, p. 325). 
2218. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2231. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2238, 1. 2. Cet avis e'lt de Cornuaud (Mém., p. 327\. 
2241,1. 4. Au lieu de: Attribué à Cornuaud ou à Des Arts, lisez: Par Cornuaud 
(Mém., p. 329). 
2263. Après: 567, vol. 47, supprimez: 54 .. 
2264. Ajoutez: pour la nomination du 1er janvier 1782. 
1782 
2272. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2274. » B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
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2303, 2304. Au lieu de: Biblioth. de M. Alfred Covelle, lisez: B.G.: 
Gf 1341, vol. 3. 
2304. Au lieu de: noms, lisez: prénoms. 
2305. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
« Rolle de ceux qui se sont inscrits en Chancellerie pour être élus membres 
du M.C. des CC par le M.P. Conseil...)) (Ex. ms. de B. G.: Gf 56'7, vol. 47). 
2315. Ajoutez: B.G.: Gr 1154, vol. 1. 
2322. Par Robert Chauvet, ex-ministre (Mém. Cornuaud, p. 340). 
2332,1.2. Au lieu de: 1781, lisez: 1782. 
P. 371. A u lieu de: 2237, lisez: 2337. 
2339. Ajoutez: Imprimé à Lausanne (Mém. Cornuaud, p. 351). 
2344 a. LES PERSONNES qui peuvent avoir quelque chose à réclamer 
de Monsieur le Baron de Castelnau, Résident de Sa Majesté Tres Chre-
tienne, ou à qui il peut être dû, soit par lui, soit par ses gens; peuvent 
s'adresser à Mrs De Tournes, Lullin, Masbou et Compe., qui les satis-
feront. [Le 10' Arril 1782]. In-4, 1 p. obI. - B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
La date est manuscrite. Une note ms. dit que le résident avait quitté Genève. 
après avoir fait ôter les armes de France de dessus sa porte. 
2347. Supprimez: Chez J. L. Pellet, impr. de la République. 
2348 a. NUMERO XXXIII. Nouvelles extraordinaires de divers en-
droits du mardi 23 avril 1782. A Leide, par Etienne Luzac. In-4, 4 p., 
2 col. - B.G.: Gc 339. 
Contient un «Extrait d'une lettre de Versailles du 14 avril» annonçant les 
nouveaux troubles qui agitent Genève et le départ de cette ville du Résident de 
France, Castelnau. 
Dès lors, dans la plupart des nOS suivants, jusqu'au nO LXI (30 juillet), les 
NOlwelles extraordinaires (autrement dit la Gazette de Leyde) ou leur Supplément 
publient des notes ou des extraits de lettres de Genève, Berne, Lausanne, etc., 
relatives à la prise d'armes du 8 avril et aux événements consécutifs, ainsi quele 
texte de diverses pièces imprimées. Ces documents sont pour la plupart en faveur 
des constitutionnaires. 
2351. Ajoutez: B.G.: Gr 1154, voI.(1. 
2361. )) B.G.: Gf 371. 
2369. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2372. A près: Gf 347, ajoutez: Gf 568, l, vol. 5. 
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2373. A supprimer. Il y a eu erreur de transcription (Argand pour 
Alban). Voir nO 2372. 
2402. Ajoutez: B.G.: Gf 5f>8, 1, vol. 5. 
« Tabelle très curieuse et bien intéressante à connoître, faite par la Commission 
de Sureté, pour avoir le dénombrement et la désignation exacte de tous les habitans 
de la Vill~. On peut voir par l'énoncé du titre de quelques colonnes dans quel 
gouvernement inquisiteur on alloit tomber.» (Note ms. de l'ex. de B. G.) 
2405. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 958. 
2412. Ajoutez: Par Jacques Grenus (voir nOS 2441 et 2441 a). 
241ô, 2421. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2424. Après,' Par un représentant, ajoutez,' Jean-Antoine Butini (voir nO 2224). 
2426. Ajoutez: Imprimé à Lausanne (Mém. Cornuaud, p. 366). 
2429, 2437. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2437. Ajoutez: Cet officier est le comte et général Jaques Pictet. 
2441 a. OBSERVATIONS sur un écrit intitulé Obserçations. In-8, 8 p. 
- Archives: coll. Beurlin, vol. 19. 
Réponse insolente du marquis de Langle aux Obserçations de Grenus (nO 2412). 
Cite: Linguet ressuscité ou Lettres à Monsieur le Résident de France à Genèçe, qui 
aurait été imprimé à Moudon (Melliate Oliver, libraire à Lausanne). - Paru le 
18 juin. - Prix: 3 s. 
2444. Au lieu de: 19 février 1782, lisez: 10 février 1781. 
2455. » Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 





B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
B.G.: Est., cl. 45a. 
2480 a. GENEVE la nuit du 1 au 2 juillet 1782. Derniere Declaration 
au Conseil. - In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Les citoyens, bourgeois, natifs et habitants, voyant l'inutilité de leur résistance 
et voulant éviter l'effusion du sang, se décident non à se soumettre mais à céder. 
Ne pouvant plus envisager comme leur patrie une ville dont les meilleurs citoyens 
sont forcés de s'éloigner, une ville occupée par des troupes étrangères dont les 
lois cesseront d'être la volonté libre des citoyens et dont le gouvernement sera 
désormais entre les mains d'hommes pour lesquels ils ne sauraient jamais avoir 
ni estime ni confiance, ils iront chercher sous un autre ciel une terre où ils pourront 
respirer en paix l'air pur de la liberté. La seule grâce qu'ils demandent aux trois 
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puissances dont le'l troupes les environnent, c'est de leur laisser la pleine liberté 
d'emmener avec eux leurs familles et leurs propriétés. 
2481. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
Autre édition du nO 2480 a. 
2489 et 2492 sont imprimés sur la même feuille. 
2490 et 2493 sont imprimés sur la même feuille. 
2491. A~ lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2499. Remplacez la description par celle-ci: 
LE COLPORTEUR genevois. - Par permission. On trouve chez 
l'Orgueil libraire de la République au coin de la rue de la Sotise, près 
de la place du Répentir, un assortiment de livres, estampes et médailles. 
In-fol., 1 p., 3 col. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5; Est., cl. 45a (coll. Rigaud, 
nO 911). 
Gravure sur bois représentant un colporteur chargé des œuvres de Grenus, 
Clavière, etc., entourée d'annonces de livres, médailles et estampes supposés. 
C'èst une satire contre les représentants vaincus. - Voir Ed. Chapuisat, La prise 
d'armes de 1782 à Genève (Genève, 1932, in-8), p. 220 et suiv. 
2500. Remplacez la description par celle-ci: 
LE COLPORTEUR genevois. - Par permission des Nobles, Magni-
fiques et très-honorés Seigneurs Syndics et Conseils, on trouve chez 
l'Orgueil, libraire du Conseil et de la République, tout près de la 
Place du Répentir, les articles suivans. ln-foL, 1 p., 3 col. -B.G.: Est., 
cl. 45a (coll. Du Mont, XVI, 15). 
Gravure sur cuivre en couleurs représentant un colporteur chargé des œuvres 
de Grenus, Clavière, etc. (voir ci-dessus nO 2499). La gravure est différente de 
celle du nO 2499 et le texte présente des variantes. 
2500 a. LE COLPORTEUR genevois. In-fol., 1 p., 3 col. - B.G.: Est., 
cl. 45a; Gf 568, l, vol. 5, nO 207. 
Autre édition du précédent. Le texte présente des variantes; il Y a 7 estampes 
annoncées au lieu de 5. « Ces estampes et beaucoup d'autres, excepté les deux 
dernières annoncés (sic) ci-dessus et qui paroissent présentement, seront enlu-
minées, pour la satisfaction des amateurs.» - De l'imprimerie de hâchi, signé 
Jeanbête Cornualiste (note ms. de l'ex. de B.G.: Gf 568). - L'ex. Gf 568 n'a que 
le texte; la place réservée à la gravure est restée en blanc. 
2500 b. ENTRÉE des troupes suisses et françoises dans Genéve le 
2me juillet 1782. Dessiné d'après nature. In-fol. obI. - B.G.: Est., cl. 
45a (col1. Rigaud, nO 1035). 
Gravure sur cuivre, avec une légende explicative en français et en allemand. -
Reproduite dans: Ed. Chapuisat, La prise d'armes de 1782 à Genève, pl. III. 
Annoncée par Le Colporteur geneçois (no 2500 a) 'lOUS la rubrique « Estampes, VI )) 
et dans la note au bas de la 3me col. 
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2500 c. [Gravure sur cuivre, sans titre.] In-8. - B.G.: Est., el. 45a 
(coll. Rigaud, nO 1150). 
Satire des événements politiques. Avec cette légende: 
Le Prophête Elie exhorte 
Ce peuple à la soumission, 
Déjà l'on est à la porte 
Voyez-en la punission. 
Annoncée par Le Colporteur geneIJois (nO 2500 a) sous la rubrique « Estampes, 
VII », et dans la note au bas de la 3me col. 
2500 d. LE DÉBACLE (sic) des XXI héros. Dédié à ces seigneurs. 
2me juillet 1782. Gravure in-fol. obI. - B.G.: Est., cl. 45a. 
Gravure satirique: les 21 citoyens exilés, représentés par des animaux montés 
sur des chevaux, s'enfuient de la ville. 
2501. Remplacez la description par celle-ci: 
LA MARCHANDE genevoise. - Par permission de Nos Magnifiques 
et très-honorés Seigneurs Sindics et Conseils, on trouve chez la veuve 
Carrillon, rue du Babil, tout près de la Place du Pot cassé, un assorti-
ment d'almanachs, d'images et de chansons. In-foL, 1 p., 3 col. -
B.G.: Est., cl. 45a (coll. Rigaud, nO 910). 
Gravure sur cuivre en couleurs représentant une marchande qui porte en ban-
doulière une pancarte avec des dessins satiriques et qui en montre une autre sur 
laquelle sont inscrits six vers; elle est entourée d'annonces d'images et d'ouvrages 
supposés. C'est une satire contre les représentants vaincus. - Voir Ed. Chapuisat, 
La prise d'armes de 1782 à GenèIJe, p. 22~ et suiv. 
2503, 2504, 2505. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, 
vol. 1. 
2506. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2507, 2508, 2509, 2510. An lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: 
Gf 1154, vol. 1. 
2507 a. <l:qriftlicqe ltnrebe unb ltufmunterutt~ an bie na~ cBenf 
marf~ierenben <Brenabiers famt einem (ieb fo roie es 3u Steffisburg von 
einem !3ern lievcnben Sd)wd3crvart gefteUt worben ift. - A la suite de: 
(ieb auf bie cBevurt bes Daupqins. 1782. In-12, 14 p. - B.G.: Gf 1423. 
2511. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2512. A u lieu de: Biblioth. Girod, lisez: Archives: coll. Girod, vol. 26. 
2513. » Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2514. )) Biblioth. Girod, lisez: Archives: coll. Girod, vol. 26. 
Autre édition du nO 2502, augmentée de deux couplets. 
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2523 a. REQUÊTE au magnifique Conseil. Du 17e septembre 1781. 
(Signée) Binet. [Suirie d'une note datée] 15 août 1781 [lisez: 1782] [et 
signée] Alb. Géd. Binet. In-8, 12 p. - B.G.: Gf 2524. 
Dans sa requête, Binet demandait qu'on lui accordât les tribunaux de l'État 
pour juger sa cause. Dans la note, il expose que sa requête étant restée sans 
réponse, il a fait des démarches auprès du Résident de France; il se plaint du 
déni de justice commis à son égard. - Voir nO 2523 b. 
2523 b. LETTRE à Mr. D. F ...... qui peut servir de table pour les pièces 
contenues dans ce volume. Genève 15e août 1782. (Signé) A. G. Binet. 
In-8,3 + 222 + 16 + 12 p. -B.G.: Gf 2524. 
A la suite de la lettre se trouvent les quatre brochures de Binet des 1 er et 15 avril, 
1 er et 15 mai 1780 (voir nOS 1898, 1903, 1907 a et 1910 a), son placet au vicomte de 
Polignac du 15 juin 1781 (no 2151) et sa requête au Conseil du 17 sept. 1781, avec 
la note du 15 août 1782 (nO 2523 a). Le contenu du recueil est conforme à l'énuméra-
tion qu'en fait Binet dans sa Lettre à Mr. D. F. 
2527. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
2530. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: G 184. 
2532 a. DE LA PART de nos magnifiques et très honorés Seigneurs 
Syndics et Conseil. Donné le 11 novembre 1782. (Signé) Puerari. 
In-8, 2 p. - B.G.: Df 345. 
Autre édition du nO 2532. 
2536. Après: Gf 315, vol., suppnmez: 47. 
2537. Supprimez: Chez J. L. Pellet, impr. de la République. 
A près: 798, ajoutez: vol. 2. 
2538. Après: 798, ajoutez: vol. 2; Df 345; 808; Gf 1857. 
L. t,·6, au lieu de,' Les mots imprimé ... , lisez,' Dans certains exemplaires, les 
mots « imprimé par ordre du gouvernement» sont sur un carton qui remplace 
le titre primitif, où ils ne figuraient pas; dans un autre (Gf 798, vol. 2) les premiers 
feuillets ont été réimprimés avec un nouveau titre et quelques petits remanie-
ments. Un autre (Df 3t,5) offre encore le titre primitif, sans les mots « imprimé ... ». 
- Le plus souvent, le titre est placé après les huit premiers ff., chiffrés j-VIII 
{Lettre des plénipotentiaires). 
2539. Ajoutez: B.G.: Df 347. 
2541. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives. - Ajoutez: 
B.G.: Df 346 et 828. 
2542. Après: Gf 315, all lieu de: vol. 43, lisez: vol. 47. - Ajoutez: 
798, vol. 2. 
2551, 2554. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
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P. 411, l. 11. Au lieu de: 5559, lisez: 2559. 
2564, 2573. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2575, l. 4. Au lieu de: prononé, lisez: prononcé. 
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2576 a. TARIF genevois, ... Par Henri Cameron, arithméticien. 
Nouvelle édition très exactement corrigée. A Genève, chez J. P. Bon-
nant, imprimeur, au bas de la rue Duboule. M.DCC.LXXXII. In-8, 
416 p. - B.G.: E 787. 
2576 b. OBLIGATION. Emprunt par la République de Genève, en 
vertu de l'Edit de pacification du 21 novembre 1782. Fait à Genève 
en la Chambre des comptes ce [ ] mil sept cent quatre vingt 
[ ]. In-fol., 2 p. - B.G.: Gf 568, 1 vol. 5 (2 ex. impr. sur la 
même feuille). 
2576 c. ANNONCES et avis divers. N° 6. Du Samedi 5 février 1774 ... 
Avec privilège de Nos Seigneurs. Cette feuille se distribue tous les same-
dis à Genève, chez Emanuel Du Villard fils, libraire à la Cité. In-4, 
8 p. - Archives. 
Chaque nO comporte 8 ou 10 p. - Rubriques: maisons ou emplacemens à louer 
et à vendre, ventes, annonces et avis divers, conditions demandées et offertes, effets 
perdus, trouvés et volés, cours du change. - La collection des Archives d'État de 
Genève, seule connue, comprend les nOS suivants: 
1774, nOS 6, 7, 8, 11, 13-23, 53. (Au total, l'année compte 426 p.) 
1775, nOS 1-6, 8-13. 
1781, nOS 37, 40, 41, 50. 
1782, nOS 6-10, 17-45,47,49,50. 
Voir nOS 585 a, 635 a, 6104. 
1783 
2578 a. RÔlE du magnifique Conseil des Deux-Cent, de la Répu-
blique de Geneve, dans l'année 1783. A Genève. Chez Pellet, impr. de 
la République et de l'Académie. Avec privilège. Atlant. - Archives: 
Offices A 4.. 
Pour le contenu, voir nO 1392 a. Prix du vin et du blé de 1727 à 1782. 
2579 a. TARIFS pour la conversion de l'argent de France ... , l'argent 
cour. de Genève ... et des florins de Genève. Se vendent chez Téron l'aîné, 
maître d'arithmétique, ... et au Bureau d'avis à Genève. In-4, 2 p. -
Archives: joint au nO du 4 janv. 1783 de la Feuille d'avis de Genève. 
L'auteur annonce en outre une série d'ouvrages qu'il va publier. 
2580, 2581, 2582. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2593. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
M.D.G.; xxxv. 25 
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2641, 1. 3. Ajoutez: 1783. 
2651. Au lieu de: Biblioth. H. Bordier, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
2658. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
2660. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
2668. Au lieu de: Imprimé à Annecy ... , lisez: Imprimé à Carouge ou à Annecy 
par Jean Thomas (Reg. du Cons. des 10, H et 15 janv. 1784) et probablement 
écrit par J.-P. Raccaud (Catalogue de l'art ancien à l'Exposition nationale suisse, 
Genève, 1896, nO 679). 
2669. Le titre doit être mis entre crochets, aucun exemplaire n'existant. 
Il s'agit d'une comédie, imprimée en partie seulement, et qui ne fut pas publiée. 
Une partie du texte ms. se trouve aux Archives, P.C. nO 14005. 
1784 
2671 a. ETRENNES historiques, ou mélange curieux, pour l'année 
bissextile 1784. A Genève, chez J.-L. Pellet, imp. de la Rép[ubliqueJ. 
M.DCCLXXXIV. In-12, 96 p. n. ch. - Biblioth. Le Fort. 
2677. Ajoutez: Reproduit en fac·similé dans la Tribune de Genève des 11-12 
novembre 1923. 
2682 a. PAR PERMISSION de nos magnifiques et très-honorés Seign'eurs 
Syndics et Consel (sic). In-8 ob!., 1 p.; écusson genevois retourné.-
Archives: joint au nO du 17 janv. 1784 de la Feuille d'A"is de Genè"e. 
Annonce d'une représentation que les «Comédiens François» donneront 
samedi 17 janvier 1784. Reproduit en fac-similé dans la Tribune de Genève des 7-8 
octobre 1923, et dans U. Kunz-Aubert, Spectacles d'autrefois, Genève [1925J, p. 68. 
2688. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
2694 a. AVIS. A Genève le 13 avril 1784. Placard in-fol. - B.G.: 
Gf 568, I, vol. 2. 
«Les troupes françoises devant quitter cette ville le vingt-cinq de ce mois, 
toutes les personnes qui peuvent avoir des répétitions à faire pour raison de 
fournitures faites ... sont adverties de s'adresser ... à Mr. De Neuwinger major 
commandant le Régiment de Nassau, logé rue du Cendrier nO 202 ... ; et à Mr. De 
Gransard commissaire des guerres, logé rue de la Cité nO 29 ... )) 
2694 b. AVIS. A Genève le 13 avril 1784. Placard in-fol. - B.G.: 
Gf 568, I, vol. 2. 
« Le chevalier Marcisa, brigadier des armées de S. M. le roi de Sardaigne ... , 
devant quitter Genève avec les troupes à ses ordres le 25 du courant, fait savoir 
à tous les particuliers de cette ville qui auroient quelque chose à prétendre pour 
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raison de fournitures faites ... , qu'ils ayent à lui présenter leurs mémoires avant 
le 22 du courant, dans son logement rue derrière les Granges, maison de Boisy 
nO 242 ... » 
2696 a. AVIS. Placard in-4 obI. - B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
Avis de vente, le 21 et le 24 avril, de différents effets et ustensiles à l'Hôpital 
militaire français établi à Genève (Sr. Pierron, directeur), aux Gazemattes (sic) 
et au Quartier du Régiment de Kassau. - 1784 (note ms. de l'ex. de B. G.) 
2717 a. AVIS. Les Comités de la Société des Arts, ... Genève, ce 
12 juin 1784. (Signé) Ph. Robin, secretaire. In-4, 1 p. - Archives: joint 
au nO du même jour de la Feuille d'al'is de Genèl'e. 
Résultat du concours de limes pour la prime proposée dans l'avis du 13 décembre 
1783 et ouverture d'un concours pour une nouvelle prime. 
2718 a. LE MARDI 15 juin 1784. On a fait à la Comédie un tirage de 
vingt-deux entrées de parterre et secondes loges ... In-4, 1 p. - Archives: 
joint au nO du 16 juin 1784 de la Feuille d'al'is de Genère. 
Liste des nOS gagnants. Le second tirage se fera le 1 er juillet prochain. 
2727. La description est à interrertir al'ec celle du nO 2739. C'est le 
nO 2739 qui est l'édition originale et le nO 2727 qui est la 2e édit., dans 
laquelle on a supprimé l'art. V II stipulant que les pompiers seraient 
engagés pour cinq années consécutil'es. 
2728 a. JOURNAL historique et politique. A Genève. Avis de M. Mallet 
Du Pan l'aîné, citoyen de Genève, relativement à l'année 1784 de ce 
Journal. In-8, 4 p. - Archives: joint au nO du 15 septembre 1784 de la 
Feuille d'al'is de Genèl'e. 
'( M. Mallet DuPan, en se chargeant de la composition et rédaction de cet 
ouvrage, a renoncé aux Mémoires historiques, politiques et littéraires sur l'état présent 
de l'Europe ... » - Le bureau général est à Genève, chez Barthélemi Chirol. 
2732. A u lieu de: 12 octobre, lisez: 19 octobre. 
2733 a. PREMIÈRE liste de Messieurs les souscripteurs pour le ballon 
aérostatique des sieurs Henri-Albert Gosse et Nicolas Paul. In-4, 2 p. 
- Archives: joint au nO du 10 novembre 1784 de la Feuille d'al'is de 
Genèl'e. 
Somme totale des billets livrés et des souscriptions: 2819 livres de France. 
- Voir nO 2129. 
2733 b. CABINET littéraire pour la lecture des livres nouveaux et 
autres; établi au haut de la Cité à Genève. In-4, 1 p. - Archives: joint 
au nO du 10 novembre 1784 de la Feuille d'al'is de Genèl'e. 
Conditions sous lesquelles on peut s'abonner audit Cabinet littéraire. Cet établis-
sement a été formé en janvier 1783. 
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2742 a. AVIS. Genève, ce 20 décembre 1784. In-4, 1 p. - Archives: 
joint au nO du 22 décembre 1784 de la Feuille d'afJis de GenèfJe. 
Mr.Tingry, membre du Collège de pharmacie, associé de M. Augustin Le Royer, 
ouvre la souscription d'un cours complet de minéralogie, suivant le système de 
Wallerius. 
1785 
2748 a. ETRENNES historiques, ou mélange curieux, pour l'année 
1785. A Genève, chez J. L. Pellet, imp. de la Rép. M.DCC.LXXXV. 
In-12, 96 p. n. ch. - Biblioth. Le Fort. 
2750. Ajoutez: B.G.: Fd 337. 
2777 a. PROSPECTUS d'une nouvelle classe que le sieur Frédéric 
Arlaud se propose d'ouvrir le premier avril prochain par souscription. 
In-4, 1 p. - Archives: joint au nO du 16 mars 1785 de la Feuille d'afJis 
de GenèfJe. 
2777 b. TRADUCTION de la Gazette de Schaffhouse. Prospectus. On 
souscrit à Genève, chez Bassompierre, imprimeur-libraire, maison 
Cramer, à la grande rue, et chez les principaux libraires. In-4, 2 p. -
Archives: joint au nO du 23 mars 1785 de la Feuille d'afJis de GenèfJe. 
« Cette traduction paroîtra deux fois par semaine, les mardi et samedi matin, 
à commencer du 15 au 30 avril prochain ... On prie les personnes chargées des sous-
criptions d'envoyer leurs commissions ... à l'adresse du Bureau de la Gazette 
françoise de Schaffhouse, poste restante à Genève. » 
2780. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Porte le nO 98; établie pour Isaac-Robert Rilliet. 
2785 a. POUR vendredi 13 may 1785, à la Salle des spectacles. Grand 
concert vocal. Du Sr. Righetti, virtuose attaché à S.A.S.le duc de 
Brunsvick. In-4, 2 p. - Archives: joint au nO du 11 mai 1785 de la 
Feuille d'afJis de GenèfJe. 
On commencera à cinq heures précises. - Au vo: Spectacle de Genève. Tirage 
fait le neuf may de seize entrées de parterre, ... - « L'ouverture du Théâtre après les 
fêtes se fera le mercredi 18 may par Colinette à la Cour, grand opéra orné de ses 
ballets ... Le te ms de la clôture ser'a employé à préparer plusieurs nouveautés inté-
ressantes ... )) (dont suit la liste). 
2785 b. AVIS des Messageries royales de France. In-4 ob!., 1 p. -
Archives: j oint au nO du 1 er juin 1785 de la Feuille d'afJis de GenèfJe. 
« A commencer le 25 mai 1785, la diligence par Dijon pour Paris, etc ... présente-
ment au compte et sous la garantie de MM. les Fermiers-Généraux des Messageries 
royales de France, et agréée du Magnifique Conseil de Genève, partira de ladite 
ville pendant l'été tous les mercredis à midi et de Paris tous les mardis, faisant 
également le trajet en sept jours et demi, et en huit et demi l'hiver, seulement de 
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quinze en quinze jours jusqu'à nouvel avis ... Ladite administration tient son 
bureau général... à Genève au bureau de sa Direction, tenue par le Sr. Papillon ... » 
2785 c. RÉGIMENT de Genève. Revue [d'inspection générale] faite 
par [le Conseil Militaire le 3 juin 1785]. In-4, 14 p. - Biblioth. Louis 
Pictet. 
Formulaire pour rapport effectif. 
2788. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
2788 a. LES COMÉDIENS ordinaires de cette Ville donneront, mer-
credi 15 juin 1785, abonnemens et entrees suspendus ... In-4, 1 p. -
Archives: coll. Girod, vol. 173. 
« Pour la premiere fois. Le repentir de Figaro, comédie .... Suivie de Dorothée, 
pantomime ... et précédée par Les preux chemliers, prologue .... Le Programme du 
prologue et de la pantomime ... , de 12 pages in-4, sera distribué grati3 ... » -
Suivi de la liste des 9 numéros ayant gagné les entrées de parterre au tirage du 
lundi 13 juin. 
2791 a. CALCULS faits pour la conversion réciproque des monnoies 
de France et de Genève ... par Téron l'aîné, maître d'arithmétique. 
Prix L. 4 de France, broché. A Genève, se vendent chez l'auteur, rue 
de la Pelisserie, nO 133. 1785. In-fol., format d'agenda, 48 p. - B G.: 
E 184. 
Il en parut une nouvelle édition en germinal an XIII (mars-avril 1805). 
2793 a. LE PUBLIC est averti que .... In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, 
vol. 2. 
« Lundi 29 août 1785 et jours suivans de deux à cinq heures de l'après-midi, 
l'on fera voir à l'Hôpital-Général de Genèye, au bénéfice de~ pauvres de cette 
maison de charité et de ceux de la Chaux-de-fonds, les Automates et autres 
pièces de mécanique de Mr J aquet Droz le fils, dont la description est contenue 
dans cette feuille. Le prix des places sera d'une livre de Genève, soit trois florins 
6 sols ... » - Suit la description des pièces exposées. - Une note ms. au verso 
de ce feuillet dit: « Le génie de~ méchaniques a fait la perte bien préma-
turée de M. J aquet Droz; attaqué des simptome<; de la consomption, il est mort 
au mois de novembre 1791, en arrivant à Naples oû il aUoit passer l'hiver ... » -
Voir Nos Anciens, VIle année, 1907, p. 111. 
1786 
2814 a. ETRENNES historiques, ou mélange curieux, pour l'année 
1786. A Genève, chez J. L. Pellet, imp. de la Rép. M.DCC.LXXXVI. 
In-12, 96 p. n. ch. - Biblioth. Le Fort. 
2816. Ajoutez: B.G.: Fd 337. 
2830. » B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
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2834. Après: 13, ajoutez: [lisez: 31]. 
Voir Reg. du 31 mars 1786. 
2837. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
2847. » B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2849. A supprimer; c'est un imprimé du Xl Xe siècle. 
2853. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
2855. » B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
2861, 2862, 2864. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2868. Ajoutez: B.G.: Gf 1423 (2 ex.). 
1786 
Les ex. de B. G. portent l'un la date ms du [l1e 9bre] 178[2] et l'autre celle du 
[1ge novbre] 178[2], avec l'indication ms des objets à l'ordre du jour. 
1787 
2871 a. ETRENNES historiques, ou mélange curieux, pour l'année 
1787. A Genève, chez J. L. Pellet, imp. de la Rép. M.DCC.LXXXVII. 
In-12, 96 p. n. ch. - Biblioth. Le Fort. 
2872. Ajoutez: B.G.: Pd 337. - Au lieu de: X-60-IV p., lisez: 
[vm-]59[-vm] p. 
2876. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2882. )) B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
2884 a. PROSPECTUS d'abonnemens pour la Comédie, à commencer à 
l'ouverture du théâtre, le 11 avril prochain 1787. In-4, 2 p. - Archives: 
joint au nO du 31 mars 1787 de la Feuille d'aris de Genère. 
« Le Sieur de Saint-Gerand, chargé de l'entremise du spectacle de cette ville, a 
l'honneur de présenter au public le prix des abonnemens, du consentement de 
Messieurs du Comité ... » 
2886. Remplacez la note par celle-ci.- Le bureau d'adresse est à Genève chez 
MM. Marc Chapuis et Comp. - Ce nO doit être reporté à une date antérieure, pro-
bablement entre 1765 et 1770. Le Journal annoncé par ce prospectus n'a jamais 
paru. - Voir nO 2886 a. 
2886 a. PROSPECTUS d'un Journal de Genève. In-8, 4 p. - B.G.: 
Gf 359, vol. 1. 
« Ce Journal sera rédigé par quelques membres de la Société des Arts et sous 
son inspedion; M. Paul, ... en sera un des principaux rédacteurs .... Il paraîtra 
le samedi matin de chaque semaine.)) - II a commencé à paraître le l. août 1787 
(voir nO 3304). 
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2888. Supprimez: 234. - Au lieu de: 1782, lisez: 1787. 
2888 a. SOCIÉTÉ pour l'encouragement des arts. In-4, 6 p. - B.G.: 
Ra 561*. 
Rôle des membres et des bienfaiteurs de la Société. - Avril 1787 (note ms. de 
l'ex. de B. G.). - Autre édition du nO 2888. 
2889 a. LA NOBLE Chambre du Commerce donne avis qu'elle procé-
dera, le 29 juin 1787, à l'élection d'une place d'agent-de-change. In-8 
obl., 1 p. - Archives: joint au nO du 30 mai 1787 de la Feuille d'avis de 
Genève. 
« Invitant les personnes qui voudront y concourir de s'inscrire auprès de 
Mr. Briere, secrétaire de ladite Chambre. » 
2890. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. 
2892. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2893 a. AVIS. Genève le 20 juillet 1787. In-8 obl., 1 p. - Archives: 
joint au nO du 25 juillet 1787 de la Feuille d'avis de Genève. 
« Sur la découverte qui a été faite à Genève il y a environ trois semaines d'écus 
faux au coin de France ... » 
2902 a. AVIS AU PUBLIC. (Signé) J. Gresset. In-4, 4 p. - Archives; 
joint au nO du 22 août 1787 de la Feuille d'avis de Genève. 
« La vente d'une partie du domaine de M. Collomby est fixée au 24 sept. 1787. 
Il est situé hors la porte de Cornavin au lieu dit les Grottes, à un demi-quart d'heure 
de la ville. » Suit la description du domaine et des bâtiments qui s'y trouvent. 
2916 a. MÉMOIRE historique sur la vie et les écrits de Monsieur 
Abraham Trembley. A Neuchâtel, chez Samuel Fauche imprimeur & 
libraire du Roi. Et se trouve à Genève, chez François Dufart, libraire. 
1787. In-8, 88 p. - B.G.: Gf 570, vol. 3. 
Par Jean Trembley. 
1788 
2918 a. RÔLE du Mag. Conseil des Deux-Cent, de la République de 
Genève, pour l'année 1788. A Genève, chez J .-L. Pellet, imprim. de la 
République. Avec privilège. Atlant., 1 p. - B.G.: Gf 1224, vol. 1. 
Grand tableau contenant l'annuaire de la République, avec calendrier. 
2918 b. ÉTRENNES genevoises, ou calendrier utile et nécessaire pour 
l'année M.DCC.LXXXVIII. A Genève, chez Pellet, imp. de la Répu-
bliq. In-12, xII-61 p. (la dernière numérotée 124). - Biblioth. Le 
Fort. 
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2920. A;outez: Reproduit en fac-similé rlans la Tribune de Genère des 11 et 
12 novembre 1923. 
2920 a. POUR l'élection de huit membres du M. C. du CC. par le 
M. P. C. Du jeudi 3 de janvier 1788. Atlant. obI., 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Liste de 16 candidats. 
2921. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
2930. Après: Signé, ajoutez: à la main. 
2931. Ajoutez: B.G.: Gf 568,1, vol. 2. 
2933. A u lieu de: registres, lisez: regitres. - A u lieu de: Biblioth. 
Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2940. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. -
Ajoutez: B.G.: Gf 359. 
2943. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2949. » B.G.: Gf 568, 1, vol. 5. 
2950. » B.G.: Gf 568, 1, vol. 2. 
2951, 2953. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
1789 
2966. Ajoutez: B.G.: Gf 1224, vol. 1. 
Le total des membres du CC. est de 237, outre les adjoints. - Voir nO 3012 a. 
2969. Remplacez la description par celle-ci: 
ALMANACH pour l'an de grace 1789 .... Par J. F. Piguet, astrologue. 
A Genève, chez J.-L. Pellet, impr. de la République. In-12, 84 p. n. ch. 
- B.G.: Fd 317. 
2969 a. CALENDRIER maçonnique pour l'année 5789, contenant le 
tableau général du Grand Orient national de Genève, et de toutes 
les Loges confédérées qui le constituent. A l'Orient de Genève. In-12, 
n-x-55 p. - B.G.: Ba 3343. 
2970. Au lieu de: Biblioth. H. Bordier, lisez: B.G.: Gf 2589. 
2972. » Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. 
Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
2973. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
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2977. Ajoutez: Archives: joint au nO du 7 janv. 1789 de la Feuille 
d'aÇ!is de GenèÇ!e. 
2985. Ajoutez: B. G.: Gf 37i. 
2987 a. HOMMAGE à la paix, discours adressé par le F:. J. P. La-
vabre, orateur de l'Union, à cette respectable Loge, assemblée extraor-
dinairement le mardi 10 du dernier mois 5788, pour célébrer la paix 
sanctionnée ce jour-là par tous les ordres de la République. E:. V:. 
10 février 1789. In-12, 11 p. - B G.: Ba 3343. 
2995. Au lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. -
Ajoutez: B.G.: Ra 562*. 
Ajoutez .. Voir H. TRoNcHlN, Le conseiller François Tronchin, p. 271. 
2996 a. HISTOIRE impartiale des révolutions de Genève, dans le 
dix-huitième siècle, jusqu'à celle de 1789. Nouvelle édition. Par 
M. D*******. Tome second [et Tome troisième]. A Genève, et chez les 
principaux libraires de l'Europe. 1791. 2 vol. in-8, xVI-294 et Iv-341 p. 
- B.G.: Gf 839. 
Par F. d'lvernois. - Même ouvrage et même édition (avec un titre différent} 
que le nO 2996, qui date de 1789. Pour le tome 1er , voir le nO 1136. 
3002. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. - Ajou-
tez: B.G.: Gf359. 
3007. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. - AjoUr-
tez: B.G.: joint au nO du 18 avril 1789 du Journal de GenèÇ!e (Gf 359). 
3008. Ajoutez: B.G.: Gf 371, 
3012 a. RÔLE du magnifique Conseil des Deux-Cent pour l'année 
M.DCC.LXXXIX. Chez J.-L. Pellet, imprimeur de la République. 
Atlant., 1 p., 4 col. - B.G.: Gf 1224, vol. 1. 
Le total des membres du CC. est de 250, outre les adjoints. - Voir nO 2966. 
3013. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 1. 
3014. » L'auditeur est Jaques Necker le jeune. 
3014 a. CONCERT religieux. Année 1789. 
« Le public est averti qu'on exécutera vendredi prochain 15 mai, à trois heures 
après-midi, un concert spirituel dans le Temple de Saint-Pierre .... » Suit le pro-
gramme.- Reproduit dans le Journal de GenèCle du 16 févI·ier 1928, sous le 
titre: « Un programme de concert en 1789 ». 
3017 a. ETAT des quatre bataillons du Régiment. May 1789. Atlant., 
1 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Noms des officiers et sous-otnciers, avec indication des places d'armes. Les 
majors sont Rodolphe Bontems et Fréd.-Guillaume Maurice. 
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3018. Ajoutez: B.G.: Ac 673. 
3026. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3027. Ajoutez: Autre édition du nO 3028. 
3028. Ajoutez: B.G.: Gf1154, vol. 2. 
A u lieu de: Conforme à la première édition, lisez: Le même que le nO 3026, 
auquel on a ajouté un titre et un avant-propos. 
3029. Au lieu de: GeisIer, liBez: Geissler. - Ajoutez: Cette gravure parut 
sous le titre de Retour du Conseil Général tenu le 10 férrier 1789; elle mesure 
450 x 375 mm.; certains ex. ont été coloriés par Geis~ler (B.G.: Est., cl. 46 h). 
Reproduite en tête de la brochure de Louis Dufour: Un peuple heureux, Genève, 
1889, in-8. 
3031. Ajoutez: B.G.: Ac 673. 
3036. )) B.G.: Ba 3379; Gr 570, vol. 3. 
3036 a. PROGRAMME du Comité du dessin, invitant les artistes à 
envoyer quelques-uns de leurs ouvrages pour être exposés publique-
ment dans le sallon de la Société des Arts, qui s'ouvrira dans ce but 
au mois de septembre. Genève ce 15 août 1789. In-4, 1 p. - B.G.: joint 
au nO du 18 juillet 1789 du Journal de GenèfJe (Gf 359). 
3043. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des' Arts. -
Ajoutez: B.G.:joint au nO du 5 sept. 1789 du Journal de GenèfJe 
{Gf 359, vol. 3). 
3045,3046. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3048. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. -
Ajoutez: B.G.: Gf 359. 
3049 a. LOIX pour le Grand Orient national de Genève, et pour les 
Loges qui le constituent. 5790. In-4, 39 p. - B.G.: Gf 2485. 
Adoptées le 9 novembre 1789. 
3050. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
3052, 3054, 3056. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 





B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
B.G.: Gf 1341, vol.'3. 
3062 a. AVIS aux amateurs. In-4, 1 p. - Archives: joint au na du 
23 déc. 1789 de la Feuille d'afJis de GenèfJe. 
« Le Sieur Gonorrl. le jeune, peintre en miniature, prévient Messieurs les ama-
teurs que se'l portraits se paieront maintenant 12 L. de France. Ils seront peints 
de profil sur ivoire et de toutes grandeurs .... Sa demeure est rue Verdaine, maison 
Bonfils, nO 270. )) 
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1790 
3066 a. VIE privée et ministérielle de M. Necker, directeur-général 
des finances. Par un citoyen. - Vitam impendere rero. - A Genève, 
chez Pellet, imprimeur, rue des Belles-Filles. 1i90. In-8, 96 p. - Bi-
blioth. Th. Dufour. 
Attribué à J.-J. Rutlidge. (Voir Barbier, Dictionnaire des anonymes, IV, 1001.) 
- Quérard, France litt., VIII, p. 87, signale une édition de 1789. 
3066 b. Autre édition du précédent, arec le même titre. In-8, 80 p., 
avec un portrait. - B.G.: S 2132. 
Au-dessous du portrait de Necker sont gravés ces deux vers: 
J'ai laissé le peuple sans Roi, 
et le Royaume sans Finances. 
Un « Avis de l'éditeur» met le public en garde contre les contrefaçons. 





B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
B.G.: Gf 371. 
3078. » B.G.: joint au na du 23 janv. 1790 du Jonrnal de 
Genère (Gf 359, vol. 3). - Archives: joint au na du 13 janvier 1790 de 
la Feuille d'aris de Genère. 
3081. Ajontez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3089, 3090, 3095. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3105. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. -
A/outez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
3106. A snpprimer. Voir na 3163 b. 
3113 a. DÉCLARATION de la République de Berne. - Ratification de 
la République de Berne. Den 4ten May 1790. (Signé) Sam. Wyttenbach 
Staatsschreiber. In-4, 1 p., 2 col. - Biblioth. Albert Choisy. 
Ratification de l'édit du 10 février 1789 et de l'acte de garantie du 9 décembre 
1789. 
3116 a. PROJET pour mettre à l'abri des saisies les rentes que les 
Genevois possèdent en France. In-4, 2 p. - B.G.; joint au nO du 22 mai 
1790 du Journal de Genère (Gf 359). 
Précédé d'une «Lettre adressée aux Rédacteurs» par l'auteur du projet, 
Abraham Trembley, datée: Genève, le 10 mai 1790. 
Gr 1886 
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3117. A u lieu de: 1790, lisez: 1789. 
Après: appointés, ajoutez: « d'après leur grade ou ancienneté». Les années 
indiquées sont 1789 et 1790. 
3117 a, May 1790. RÔLE des officiers & bas-officiers du Régiment 
des volontaires par ordre de compagnies. Atlant., 1 p. - S. d'Ho 
Les majors sont Pierre Rodolphe Bontems et Frédéric Guillaume Maurice. 
3117 b. SUPPLÉMENT à la vie privée et ministérielle de Monsieur 
Necker, directeur-général des finances, par un citoyen. - Vitam 
impendere rero. - A Genève, chez Pellet, imprimeur, rue des Belles-
Filles. Mai, 1790. In-8, 40 p., avec un frontisp. - Biblioth. Th. Dufour. 
Voir nOS 3066 a et b. 
3119. Ajoutez: B G.: Cc 852. 
3121 a. ADRESSE aux Genevois. In-4, 2 p., 2 col. - B.G.: Gf 1341 t 
vol. 2. 
Lettre d'un exilé de 1782 qui a été au-delà des mers. Il faut imiter la France 
qui va devenir un peuple de frères; élever un monument à Rousseau sur la place 
de SLGervais; réunir tous les Genevois; adopter le régime que Necker a présenté 
à sa patrie d'adoption; revenir aux mœurs simples. - Du commencement de 
juillet 1790 ? 
3137 a. AVIS au public. 10 août 1790. In-4, 4 p. - Archives: joint 
au nO du 11 août 1790 de la Feuille d'aris de Genère. 
« Sur l'établissement d'un Cabinet de lecture par abonnemens de tous les princi-
paux papiers, nouvelles, gazettes, journaux et autres feuilles périodiques, en langues 
française, anglaise, allemande et italienne, dont ci-après la liste et les conditions 
d'abonnemens ... Le Cabinet de lecture situé maison Fatio, à la Grand'rue, au coin 
de la Pelisserie, nO 205, sera ouvert dès le 1 er septembre prochain ... » Le propriétaire 
de cet établissement est Jn Jques Paschoud. Il ne faut pas le confondre avec le 
Cabinet littéraire pour le louage des livres qui se forme dans la même maison (voir 
nO 3153 a). 
3137 b. PROSPECTUS d'une Société établie à Genève par MM. 
Schweppe, N. Paul, mécanicien, et H. A. Gosse, maître en pharmacie, 
pour la composition des eaux minérales artificielles. In-4, 2 p. - B.G.: 
joint au nO du 4 septembre 1790 du Journal de Genère (Gf 359). 
Suivi d'un « Certificat de Messieurs les docteurs en médecine de la Faculté de 
Genève. Fait à Genève ce 18 août 1790. » 
3148 a. EXTRAIT du plan des abonnemens pour la lecture des livres 
nouveaux et autres au grand Cabinet littéraire de J. E. Didier, libraire, 
à l'enseigne de l'Orange couronnée, rue de la Cité, à Genève. In-4, 2 p. 
- Archives: joint au nO du 6 octobre 1790 de la Feuille d'aris de Genère. 
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3153 a. AVIS au public. Genève le 1er novembre 1790. (Signé) J. J. 
Paschoud. In-4, 3 p. - Archives: joint au nO du 3 novembre 1790 de la 
Feuille d'apis de Genèpe. 
« JD Jques Paschoud a l'honneur d'aviser le public qu'il vient de faire l'ouverture 
de son Cabinet littéraire pour le louage des livres, situé maison Fatio à la Grand'rue, 
nO 205 ... »Conditions de l'abonnement. 
3161. Ajoutez: Voir Bulletin de l'Inititut national genefJo/.S, t. XXVlI,p.150. 
3161 a. NOUVEL avis au public. Genève le 18 décembre 1790. 
(Signé) J. J. Paschoud. In-4, 3p. - Archives: joint au nO du 18 dé-
i}embre 1790 de la Feuille d'apis de Genèpe. 
«Jn Jques ~Paschoud a l'honneur d'aviser le public que son Cabinet littéraire 
pour le louage des livres est actuellement en pleine activité. »Suivi d'un Autre apis, 
par lequel Paschoud avise le public que son Cabinet de lecture par abonnements 
pour les papiers publics, etc. est actuellement en pleine vigueur, et que les deux 
établissements sont distincts. 
3163 a. RECUEIL de tarifs portatifs, contenant la reduction réci-
proque des monnoyes de Genève, de France, de Suisse et de Piémont ... 
par François Batard .... A Geneve, chez J.-L. Pellet .... 1790. In-8, 
II-45 p. - B.G.: E 187. 
La B. G. possède aussi une 2e édition, de 1804 (E 191*) et une 6e, de 1828 
(E 196). 
1791 
r:f0 ./ co, 3163 b. PROGRAMME pour le prix à donner aux apprentifs horlogers '-' 0<::' r 
qui se distingueront par la perfection de leur ouvrage. In-4, 1 p. -
B.G.: supplément au nO du 1 er janv. 1791 du Journal de Genèpe (Gf 359). 
Concours ouvert par la Société des Arts. Les montres devront être remises à 
M. Senebier avant le 1 er mars 1791. ' 
3165 a. ETRENNES genevoises, ou calendrier utile et nécessaire. A 
Genève, chez Pellet, imp. de la Républiq. 1791. In-12, Iv-114 p. -
B.G.: Fd 337. 
3167. Ajoutez: Archives, nO 127. 
3167 a. CALENDRIER maçonnique pour l'année 5791, contenant le 
tableau général du Grand Orient national de Genève, et de toutes les 
Loges confédérées qui le constituent. A l'Orient de Genève. In-12, 
n-xn-93 p. et 1 p. d'errata. - B.G.: Ba 3343. 
3173. Au lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: arch. de famille 
(8. v. Delaplanche). - Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
L'ex. de B. G. est daté à la main: [27 al'ril] mil3ept cent quatre-vingt [douze). 
C'est un passeport pour CI la dame Duval ». 
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3191 a. AVIS aux amateurs de la littérature. Genève, ce 29 janvier 
1791. (Signé) J. E. Didier. In-4, 2 p.-Arqhives: joint aunOdu29jan-
vier 1791 de la Feuille d'a"is de Genè"e. 
Réclame en faveur du « Grand cabinet littéraire» de Didier, qui se plaint des 
procédés de son concurrent J. J. Paschoud à son égard. 
3194. A u lieu de: les primes, lisez: des primes. - A u lieu de: 
Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. - Ajoutez: B.G.: Ra 561 *. 
3195 a. AVIS du cabinet littéraire des frères Francou, maison Saladin, 
Grand'rue nO 2. In-4, 1 p. - Archives: joint au nO du 9 février 1791 de 
la Feuille d'açis de Genè"e. 
3212. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
3226. Après: rapport, ajoutez: fait. 
3240. Ajoutez: Par Jacob Tronchin et Iasac Cornuaud (Mém. Cornl/aud, 
p. 4?6). 
3243. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
3244. Au lieu de: 213, lisez: 313. 
3270 a. PROGRAMME concernant une prime proposée par la Société 
pour l'encouragement des Arts, pour perfectionner la Fabrique d'hor-
logerie à Genève. Genève, ce 23 mai 1791. In-4, 3 p. - B.G.: supplé-
ment au nO du 28 mai 1791 du Journal de Genè"e (Gf 359). 
3283. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
3284. Voir Bulletin de l'Institut nat. ge'nevois, t. XXVII, p.12? 
3286. » B.G.: Cc 852. 
3292. » B.G.: Gf. 568, l, vol. 2. 
3296 a. PROGRAMME du prix à donner aux apprentifs horlogers qui 
se distingueront par la perfection de leur ouvrage. In-4, 1 p. - B.G.; 
supplément au nO du 9 juillet 1791 du Journal de Genè"e (Gf 359). 
Concours ouvert par la Société des Arts. Les mrmtres devront être remises à. 
M. Senebier avant le 1 er mars 1792. 
3304. Rétablissez la description comme suit: 
1787: 22 nos, 110 p.; commenee le 4 août 1787; avec un Prospectus (nO 2886 a), 
un nO spécimen (du 12 mars) et pl. au na 19. - 1788: 53 nOS et table, 228 p.; 
avec suppl. de 8 p. au nO 23 (nO 2%0), de 8 p. au nO 51' (Suite de la notice des 
observations faites sur le Col du Géant par MM. De Saussure, nO 4), et de 4 p. 
avec pl. au nO 52 (Nouvelles observations botanico-météorologiques); le nO 53 est 
du 3 janvier 1789. - 1789: 52 nOS et table, 218 p. et pl. au nO 16; avec supplé-
ments (nOS 2972, 3002, 3007, 3024, 3036 a, 3043, 3048). - 1790: 52 nOS et 
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table, 211 p.; avec suppléments (nOS 3078, 3105, 3116 a, 3137 b, 31 ~ b); le 
nO 52 est du 1 er janv. 1791. - 1791: 30 nOs, 120 p. et pl. à la fin; avec supplé-
ments (nOS 319'., 3270 a, 3292,3296 a, 3393); le dernier nO est du 30 juillet. - Les 
principaux rédacteurs étaient J. Senebier et Paul. - L'autorisation avait été 
donnée en mars 1/87 (Reg. des 3 et 16 mars 1?87). Au début, le Journal comptait 
400 abonnés. - Voir nO 4354. 
3308. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 2. 
3331. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3356. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3364. On trouve les numéros chez Philippe Crepet, à Sacconnex. -
Les nOS 34, 35-36 et 51-52 portent l'indication: « A Versoix chez S. Moser, impri-
meur du district de Gex)); les nOS 39-40 et 45-46: « A St. Claude, de l'imprimerie 
d'Antoine Dumoulin, 1791.)) - Voir nO 3454. 
3368 Ajoute: : B.G.: Gf 1423. 
3375. B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3383. » B.G.: Df 534. 
L. 1, supprimez les mot~: C'est à tort que le faux-titre porte livre premier. 
- Au lieu de: modèle de bilan, lisez: modèle du bilan général [de l'Etat]. 
3393. Ajo~ltez: B. G.: intercalé après le nO du 30 juillet 1791 du 
Journal de GenèfJe (Gf 359, vol. 4). 
1792 
3402. A joutez: Archives: joint au nO du 31 décembre 1791 de la 
Feuille d'afJis de GenèfJe. 
3409 a. ALMANACH pour l'an bissextil 1792 .... Par J. F. Piguet, 
astrologue. A Genève, chez J. L. Pellet, impr. de la République. In-12, 
84 p. - B.G.: Fd 317 (ex. incomplet d'un feuillet). 
3410. Au lieu de: In-24, 118 p., lisez: In-12, Iv-118 p. - Ajoutez: 
B.G.: Fd 337. 
3412. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
3415, 3416. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3453. Après: procède, ajoutez: intimé,. 
3454. Ajoutez: Le premier nO est daté du 23 nov. 1791. 
3456. » B.G.: Gf 371. 
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3457, 1. 7. Au lieu de: les enlever, lisez: l'enlever. 
3460. Ajoutez: Par Grenus (Corresp. de Grenus et Desonnaz, t. III, p. 231). 
3477. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3493, 3494. Ajoutez: (Signé) Pictet, avocat. 





B.G.: Gf 959. 
B.G.: Gf 371. 
3509. Ajoutez: Archives: joint au nO du 27 juin 1792 de la Feuille 
d'açis de Genèçe. 
3521. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. 
3523. A u lieu de: changement, lisez: changemens. 
3537. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3538. Au lieu de: 1782, lisez: 1792. - Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3539 a. DE LA PART de nos magnifiques et très honorés Seigneurs 
Syndics et Conseil. Donné le 24 de septembre 1792. (Signé) De Roche-
mont. Placard in-fol., papier gris. - B.G.: Gf 568, l, vol. 3. 
« Les places-d'armes des légion aires, en cas d'alarme, sont fixées comme suit... » 
3545. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3546. » B.G.: Gf 371. 
3546 a. CONSIGNE. Dès qu'une patrouille appercevra un incendie ... 
(Signé) Micheli, Syndic de la Garde. In-4,1 p_ - B.G.: Ms. suppl. 1417. 
Sans date. Classé au début d'octobre 1792 dans le recueil ms. de B.G. 
3554_ A u lieu de: Biblioth. Girod, lisez: A rchives, coll. Girod, vol. 
29. - Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
3558. Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1417. 
3562. » B.G.: Gf 1389, nO 8. 
3562 a. ci)uruf cines potriotifd)en Sd)wei~ers an feine lieben2TIdtbürger 
unÔ ltonOesleute bey il]rem Ub3ug nad) (fScnf 1111 <Dctober. 1792. In-8, 8 p. 
- B.G.: Gf 1389, nO 5. 
3568. Ajoutez: B.G.: Gf1154,vol.2. 
3578. » B.G.: Gf 371. 
3582. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez,' Gf 1154, vol. 2. 
3583. » » »» Gf 1341, vol. 2. 
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3584 a. DÉCRET de la Convention Nationale. N° 75. Du 17 octobre 
1792, l'an premier de la République françoise. Approbation des ordres 
donnés par le Conseil exécutif provisoire, pour faire évacuer la ville de 
Genève par les troupes de Berne et de Zurich. A Paris, de l'imprimerie 
nationale exécutive du Louvre. 1792. In-4, 2 p. - B. G.: Gf 1341, vol. 3. 
3589, 3596. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2 et 3. 
3597. Ajoutez: Ce 23 d'octobre 1792. (Signé) Micheli, Syndic de la 
Garde. - B.G.: Ms. suppl. 1417. 
3597 a. CONSIGNE. Le Magnifique Conseil... (Signé) Pictet, syndic. 
In-4, 1 p. - B.G.: ·Ms. suppl. 1417. 
Les préposés aux avancées ne laisseront entrer aucun étranger sans être muni 
d'un bon passeport, à l'exception des habitans du Pays de Gex et de la Savoie. -




Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
)} B.G.: Ms. suppl. 1417. 
») B.G.: Gg 721. 
3610. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gg 2408. 
3620. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3622 a. PROSPECTUS. Genève 15 novembre 1792. (Signé) M. A. Pictet, 
professeur de philosophie. In-4, 2 p. - Archives: joint au nO du 21 no-
vembre 1792 de la Feuille d'açis de Genèçe. 
Annonce d'un cours de physique expérimentale et de science militaire. 
3626. A u lieu de: Biblioth. Girod, lisez: Archives: coll. Girod, 
vol. 29. - Ajoutez: B.G.: Ms. suppl. 1418. 
3627. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3632. Voir la « Réponse de M. D'Yvernois à M, Johannot» dans 
le Journal de Genère du 15 décembre 1792 (B.G.: Gf 2100). 
3634. Ajoutez: B.G. :Gf 371. 
3641. 
3642. » 
Par An~pach (Anspach, p. 79; Mém. Cornuaud, p. 532). 
B.G.: Gf 371. 
3645. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3652. Ajoutez: Par Cornuaud (Mémoires, p. 542). 
3653, 3654. Ajoutez: Voir: Ed.-L. Burnet, Les cocardes rérolutionnaires gene-
<,oises (décembre 1792), dans Étrennes gene<,oises 1926, p. 104-105. 
M.D.G., xxxv. 26 
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3655. Ajou.tez: Par Cornuaud (Mémoires, p. 543). 
3664. )) B.G.: Gf 371. 
A l'ex. de B.G. est fixé un papillon sur lequel sont écrits ces mots: "Le Conseil 
général n'est pas légal, nous sommes sous le couteau de la canaille. » 
3672. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
3696. )) B.G.: Gf 371. 
1793 
3701 a. ALMANACH pour l'année 1793. Par J. F. Piguet, astrologue. 
A Genève, chez J. L. Pellet, impr. de la République. In-12, 72 p. -
B.G.: Fd 317 (ex. incomplet). 
3709 a. AVIS. Le 3 janvier 1793. (Signé) J. A. Diodati, caissier. In-8, 
obl., 1 p. - Archives: joint au nO du 16 janvier1793 de la Feuille d'avis 
de Genèçe. 
" Messieurs les aetionnaire;; de la Soeiété autorisée ete. sont invités il se présen-
ter ... pour éehanger leurs anciennes reconnoissanees d'aetion contre de nouvelles. » 
3728 a. LIBERTÉ, égalité et indépendance. Régiment de St. Gervais. 
Seconde compagnie présidée par le citoyen H. B. De Saussure. In-12, 
12 p. - B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
Liste alphabétique de 310 noms. 
3728 b. LISTE des citoyens omis dans le Régiment de St. Gervais. 
In-8, 2 p. - B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
Liste de 50 noms. 
3759 a. SERVICE de la Liberté. Le Comité de la Garde invite le Club 
[des Amis réunis] à fournir [12] hommes pour la garde du [lundy 
21 janç] à [3] heures précises [au hangard] et un officier. [Signé: 
Constantin Blanc.] Carte. 
Reproduite dans la Patrie Suisse du 6 janvier 1897, p. 11. Les mots mss (( au 
hangard » remplacent ceux "sur la Treille» imprimés et biffés. 
3761 a. AVIS. Le citoyen soussigné, ... A Genève ce 22 janvier 1793. 
(Signé) Abraham-Gédéon Binet. In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Binet, posant sa candidature comme membre de l'Assemblée Nationale, expose 
ses griefs contre l'aneien gouvernement, qu'il accuse de déni de justice à son égard. 
3767. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
3774. Au lieu de: 53 p., lisez: 51 p. 
L. 2, au lieu de: Le titre et chaque division forment 4 pages, lisez: Le titre 
forme 2 pages et chaque division 4 pages ... - Ajoutez: Imprimé à 6500 ex. (Mém. 
Cornuaud, p. 553). 
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3788. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 371. 
3794 a [4347 déplacé]. MARTIN, fils d'André, citoyen de Genève et 
négociant à Marseille, aux citoyens de Marseille. Genève 14 février 1793. 
(Signé) Martin, fils d'André. In-8, 34 p. - B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
Martin, ayant été désigné à Marseille comme Français émigré, montre que cette 
qualification est incompatible avec sa qualité de citoyen de Genève. 
3802,3814. Au lieu de: Biblioth. Le Fort..., lisez: Archives: arch. de 
familles (s. v. Delaplanche). 
3823. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
3835. » B.G.: Gf 371. 
3847. » In-8, 1 p. 
3858 a. PROGRAMME. Extrait des registres des Comités provisoires 
d'administration et de sûreté réunis des 23, 25 et 26 de mars 1793, l'an 
2e de l'Egalité. (Signé) Puerari. In-8,3 p. - B.G.: Ms. suppl. 1419. 
« Mis à néant par les Comités)) (note ms. de l'ex. de B.G.) A été remplacé par 
le nO 3859, qui ne comporte qu'un article, au lieu de trois. 
3865. Ajoutez: Par Jacob Tronchin et Cornuaud (Mém. Cornuaud, p. 567). 
3883. Après: vol. 59, supprimez: 60. 
3883 a. RAPPORT du Comité des Quinze ... In-8, 50 p. - B.G.: Gf 315, 
vol. 60. 
Autre édition du nO 3883. 
J 
3935. Ajoutez:jGf 570, vol. 4. ' 
Voir nO 4560. 
3948 a. PROJET d'édit. In-8, 3 p. - B.G.: Gf 1423. 
C'est le projet d'édit présenté par Anspach le 27 mai (nO 3939) et adopté, avec 
des modifications, par l'Assemblée nationale les 1er et 3 juin 1793 (voir: Recueil des 
procès-rerbaux de l'Assemblée Nationale, t. 1, p. 216 et suiv.). 
3959, 1. 8. Ajoutez: et 2° avec le sous-titre: Catéchisme. Nouvelle édition, 
prix: 30 cent. au profit des victimes de Paris, de la 30e semaine, an 1830. Genève, 
Triboulet libraire, rue de la Cité, nO 25, l'éditeur à Ferney. 1830. Imp. de A. Lador. 
In-8, 8 p. (Archives, nO 5343 ). 
3963,1. 2. Au lieu de: fi. 381, 510. 7, lise:.: 281, 510. 7. 
3965 a. CHEZ J. J. Paschoud, au Salon de lecture des journaux et 
gazettes, au haut de la Pelisserie, Grand'rue maison Fatio, nO 205, à 
Genève. In-4, 2 p. - Archives: joint au nO du 15 juin 1793 de la Feuille 
d'aCJis de GenèCJe. 
« On trouve tous les journaux les plus recommandables qui fixent l'estime ou la 
curiosité publique. » Suit la liste de ces journaux, les conditions d'abonnement, etc. 
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3973 a. EPIGRAMME d'une bonne femme contre le Bon-homme ou le 
bon Aristocrate qui s'acharne périodiquement sur les droits de l'homme, 
et les appelle pauvretés eternelles. In-4, 1 p. - B. G.: Gf 315, vol. 160. 
Epigramme de quatre vers, publiée entre le 19 et le 22 juin 1793 et reproduite, 
avec le même titre, en tête du nO 25 du Bon-homme (nO 3982). 
3982. Après: 160, ajoutez: (ce dernier seul complet). 
4010. Ajoutez: In-8, 1 p. 
4076. A u lieu de: [Affiche du résident de France.], lisez: LES 
FRANÇAIS qui desirent ... de signer la Constitution républicaine de leur 
patrie, peuvent se présenter à la Résidence de France ... De Genève 
le 23 août 1793, l'an 2 de la République une et indivisible. Placard 
in-4. - B.G.: Ms. suppl. 1419. 
4102 a. [L'ANTI-GASCONADE.] 
Contre Gasc et son discours du 21 septembre. Par Grenus, Desonnaz et Wittel. 
Cet écrit a été imprimé, mais supprimé avant d'être publié (Correspondance de 
Grenus et Desonnaz, t. III, p. 32). 
4123. Ajoutez: Archives: joint au na du 26 octobre 1793 de la Feuille 
d'açis de Genèçe. 
4127. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: arch. de familles 
(s. v. Delaplanche). 
4134. Au lieu de: 18 d'octobre, lisez: 8 d'octobre. - Ajoutez: 
B.G.: Ms. suppl. 1419. 
4146. A u lieu de: Gf 315, lisez: Gf 1423. 
4150 a. N° [443]. CERTIFICAT de civisme. Nous citoyens composant 
le Club fraternel des révolutionnaires de Genève ... Donné à Genève le 
[sept nMembreJ 179[3J l'an [2dJ de l'Egalité Genevoise, scellé de notre 
sceau, signé de notre président et contresigné par nos secrétaires. [ Gasc J 
Président. [J. Girard dit Guerre, George Lossier, Jaques Mahler 
trésorier ... ] In-foL, 2 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Décerné à Jean Pierre Dutrembley. Suit le signalement etle «seing du proprié-
taire pour éviter toutes surprises ». En tête une vignette; sceau sur papier. Au 
dos formule de légalisation signée: J anot, président; sceau de cire rouge très effacé. 
4154 a. AVIS. In-4, 1 p. - B. G.: Gf 1341, vol. 2. 
« On a volé dans un cabinet d'horloger à Morges avec effraction aux contrevents 
et fenêtres, la nuit du 7 au 8 novembre 1793, les articles suivants: ... Prière à ceux 
à qui ces effets pourraient être présentés ... d'en aviser M. l'auditeur Claparède. » 
4202. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
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4208. Au lieu de: vol. 164, lisez: vol. 162. 
Ajoutez une rirgule après: citoyens. 
4211. A u lieu de: vol. 7, lisez: vol. 71. 
4237. A supprimer; doit être du début du XI Xe siècle. 
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B.G.: Gf 568, l, vol. 3. 
B.G.: Gf 371. 
4296. Par Anspach (Anspach, p. 139). 
) 4312. Ajoutez: B.G.: Df 355. 
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4312 a. CONSTITUTION genevoise, sanctionnée par le Souverain le 
5 février 1794, l'an troisième de l'égalité, à la majorité de 4210 votants 
contre 200; précédée de la Déclaration des droits et des devoirs de 
l'homme social, consacrée par la nation le 9 juin 1793. A Genève, chez 
Triboulet, libraire, rue de la Cité, nO 25; chez les principaux libraires; 
et chez l'Editeur, à Ferney. 1831. Impr. de Henri Schmiedt et Ce. 
In-4, n-25 p. - B.G.: Gf 436, vol. 5; 567, vol. 118; br. 19. 
4325, 1. 2. Au lieu de: 18~6, lisez: 1876. 
4339. Ajoutez: B.G.: Gf 2336. 
4347, placé ici par erreur, derient 3794 a (voir ci-dessus). 
4354. Au lieu de: Gf 359, lisez: Gf 2100. 
Ajoutez: La première année contient un Aris (nO 3H2), inséré à la suite du 
nO du 2~ mars; une Lettre adressée aux auteurs du Journal, par Dentand, datée: 
Genève, 25 février 1792 (in-~, ~ p.), insérée à la suite du nO du 31 mars, et le 
nO 3583 (Commission ... ), joint au nO du 13 octobre. 
4363. Ajoutez: C'est le projet d'édit adopté par l'Assemblée Nationale les 
19, 20 et 21 février. Voir: Recueil des procès-rerbaux de l'Assemblée Nationale, 
t. III, p. 188 et suiv. - Voir nOS ~320 et ~440. 
4401 a. PAIN à 5 sols. Bon pour quatre livres [Signé: Voullaire] 
Administrateur. Carte timbrée aux armes de Genève. - B.G.: Gf 1423. 
4401 b. PAIN à 6 sols. Bon pour dix livres [Signé: Roch] Adminis-
trateur. Carte timbrée aux armes de Genève. - B.G.: Gf 1423. 
4415. Les exemplaires de Gf 315, vol. 181 et Gf 798, vol. ~, sont d'un tirage 
légèrement différent des autres. 
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4439. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
4448. L'exemplaire de Gf 315, vol. 87, est d'un tirage légèrement différent des 
autres. 
4467. A u lieu de: Gf 568, vol. 2, lisez: Gf 1226. 
4475. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf1341, vol. 2. 





B.G.: Gf 568, l, vol. 3. 
B.G.: Ca 99; Gf 570, vol. 2. 
4588. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
4600. Ajoutez: B.G.: Gf 1423 (ex. incomplet). 
4619. Ajoutez: Voir Procès-(Jerbal des séances du Comité Législatif, p. 13 et 
247 et suiv. 
4624. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
4643,1.7. Au lieu de: vol. 19, lisez: vol. 174. 
4644, 1. 3. » Buchhandlung, lisez.' Schulbuchhandlung; -
1. 4, au lieu de: 54 p., lisez: vIII-54 p. - Ajoutez: B.G.: Gf 2434. 
Traduction des nOS !t662 et !t663; aurait dû être placé après le nO !t663. 
4645. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gt 1154, vol. 2. 
4658. A supprimer; c'est le même que le nO 4654. 
Au lieu de: exode, lisez: exorde. 
4671 a. IDir Sd]ult~ei~, '!{[ein unÔ <Bro~e Rat~e ber StaM unÔ Republif 
!3ern ... <Beben in unferer <Bro~el1 Ratl]s'!)erfammlung, ben lJ:tcn 2(ugujt 
.~ 79~. (Signé) Œ:ansley 23ern. Placard in-fol. obI. - B.G.: Gf 820. 
Voir nO 4672. 
4672. Ajoutez: Traduction du nO !t671 a. 
4690. Ajoutez: Un autre ex., au nom de: L[a]Citoyen [ne Michée ECie 
Claparède, née CalandrinJ: B.G.: Album Galiffe (ms), Lettres pendant 
la Révolution, fO 35. 
4710 a. BULLETIN des lois de la République Française (nO 44). 
De l'imprimerie nationale des lois. In-B, 6 p. - B.G.: Db 947, vol. 1. 
Contient, p. 3: N° 238. Loi portant que le drapeau de la République de Genève 
sera suspendu aux voûtes de la salle des séances de la Convention Nationale. Du 
6 fructidor an II. 
4719. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gg 2409. 
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4723. Au lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: arch. de familles 
(s. v. Delaplanche). 
4725. Ajoutez: Placard in-fol. 
4736. A supprimer. Voir nOS 4804 et 4804 a. 
4738 a. EGALITÉ, liberté, indépendance. Commission liquidatrice. 
Supplément au Rôle général des Citoyens et Citoyennes qui se sont 
trouvés taxables d'après leur déclaration de fortune. (Signé) Isaac 
Cornuaud, président; Jean-Louis Perrenoud, secrétaire. In-4, 12 p. -
B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
Liste de r.r. noms, suivie de celle des citoyens et citoyennes, au nombre de 967, 
qui n'étant pas taxables ont fait des offrandes volontaires depuis le 9 juillet 179r., 
et de celle des citoyens et citoyennes, au nombre de 9 qui, après avoir donné leur 
déclaration de fortune, ne se sont pas mis en règle. - Cf. Mém. Cornuaud, p. 699. 
4739. Ajoutez: Rédigé par Cornuaud (Mém. Cornuaud, p. 675). 
4742. Au lieu de: 4 p., lisez: 14 p. 
4752 a. LAISSEZ sortir de la Ville l[aJ citoyen[ne Perret domestique 
au CitoyenPechié pour aller et renirJ. Ce [18 7breJ 1794 l'an 3e de l'Egalité 
genevoise [Signé: Cougnardj Juge de Paix. Petit feuillet. - Archives. 
4775. Ajoutez: Publication rédigée par Isaac Bourdillon (Mém. Cornuaud, 
p.679). 
4785 a. ADRESSE aux clubs révolutionnaires. Genève, octobre 1794, 
l'an 3e de l'Egalité genevoise. In-8, 4 p. - Archives: G 181. 
Comprend l'Esquisse d'un plan ou projet d'établissement tendant à assurer 
à notre fabrique d'horlogerie une stabilité permanente, proposé par le Club de la 
Paix. 
4802. A supprimer, comme faisant double emploi arec le nO 4801, 
dont c'est un exemplaire rogné. 
4804. A u lieu de: Gf 318, lisez: Gf 568, l, vol. 5, nO 157 bis. 
4804 a. COMPTE RENDU du Comité révolutionnaire des finances ... 
Atlant. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5, nO 158. 
Autre édition du nO r.80r.. 
4850. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
4853 (p. 200, 1. 1). Supprimez: à Genève.-Ajoutez: B.G.:Gf 1341, 
vol. 3. 
4855. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
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4871 a. <Benaue unO umftanoli~~ S~iIberun~ ber Ici2ten traurigcn 
Revolution 3U <Bcnf. 0Ull1- warnenOcn unb bele~renben 13eyfpiele für 
anbere V6!fer unO Uatlonen. Deutfcf)Ianb, 1795. In-12, 46 p. - B.G.: 
Gf 1423. 
Récit succinct des événements de 1790-179ft, précédé de considérations sur la 
mentalité et l'état d'esprit qui les ont préparés; les exécutions de juillet 1'79ft; 
discours de Naville; mise en garde contre les tristes expériences de Genève. 
- Extrait des Annalen de Girtanner, 1794. 
4872. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154., vol. 2. 
4875. Ajoutez: B.G.: S 8520. 
Par F. d'l vernois. (Voir: Otto Karmin, Sir Francis d' l <.!ernois, Genève, 1920, 
in-8, p. 257 et suiv., 671.) 
4875 a. A SHORT account of the late revolution at Geneva, and of 
the conduct of France towards that republic, from October 1792, to 
October 1794. In a series of letters to an American, by Francis d' 1 ver-
nois, esq. Translated and enlarged from Tableau de la réçolution fran-
çaise à Genèçe .... London, printed by T. Spilsbury and son, for P. Elms-
ley .... 1795. In-8, vI-77 p. -Library of Congress, Washington, D.Q.140, 
G 3178. 
Traduction du nO 4875. - Voir: O. Karmin, op. cit., p. 671. 
4.875 b. A SHORT account of the late revolution in Geneva, and of 
the conduct of France towards that Republic, from October 1792, 
to October 1794, in a series of letters to an American, by Francis 
D'Ivernois, Esq. - Second edition, with additions. Translated from 
Tableau de la Réçolution française à Genèçe. - Veluti in speculo. 
London, printed for Vernor and Hood, etc. 1795. In-8, vr-76 p. -
B.G.: Gf 2507. 
Voir: O. Karmin, op. cit., p. 671. - Voir nOS ft875 et ft875 a. 
4875 c. AN ACCOUNT of the late revolution in Geneva and of the 
conduct of France towards that republic, from October 1792, to 
October 1794., in a series of letters to a citizen of Philadelphia. By 
F. D'Ivernois, Esq. - Veluti in speculo. Philadelphia, King .... 1798. 
In-8, VI-76 p. - British Museum, 9305 b 21." 
Le même que 4875 b avec une nouvelle couverture. - Voir: O. Karmin, op. cit., 
p. 671. 
4876. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
4884.. A u lieu de: suivie, lisez: suivies. 
4901. » Gf 318, )) Gf 568, l, vol. 5, nO 214. 
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4901 a. TARIF pour les nouvelles monnoies. In-fol. obI., 1 p. -
B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Tableau indiquant la réduction des nouvelles monnaies: minimes, centimes, 
décimes et genevoises, en florins, sols et deniers. - Voir nOS ~?93 et ~901. 
4901 b. RÉDUCTION des florins, sols et deniers en centimes. (Au VO:} 
Réduction des décimes, centimes et minimes en florins, sols et deniers. 
In-4, 2 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. . 
Voir nOS ~?93 et ~901. 
4914. Au lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives: arch. de fa-
milles (s. v. Delaplanche) .. 
4928. Au lieu de: Biblioth. du prof. Tavan ... , lisez: B.G.: Gf 1423 
(ex. incomplet). 
4941. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
L'ex. de B. G. est au nom de [pre Dumas], il est daté: [le 31e 8bre] 1 ?9r 4] et signé: 
[J. Odier-Chel'rier]. 
4973. Ajoutez: In-8, 11 p. 
4975. » B.G.:Q9,voI.17. 
4981 a. RAPPORT des directeurs de la masse Lullin, Masbou, Aubert 
& Ce ... fait aux créanciers le 7 juillet 1794. Ce 15 décembre 1794. 
(Signé) Jaques-André Pasteur. Jean-Etienne Colladon. Jaques-
Antoine Odier. Jean-Ferdinand Grenus. A Genève. De l'imprimerie 
du citoyen Luc Sestié. In-4, 21 p. et tableau. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
4992. Au lieu de: Biblioth. Le Fort ... , lisez: Archives: Br. G.190. 
5016. )) Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gg 2409. 
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B.G;: Fd 338. 
B.G.: Gf 1423. 
B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
5113,1. 2. Au lieu de: 1er octobre, lisez: 1? octobre. 
5133, A u lieu de: l'an 3e, lisez: l'an 4. - A joutez: Archives: R. 
publ. 9. 
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5140. Ajoutez: Placard in-fol. 
5149,1. 10. Au lieu de: 1895, lisez: 1795. 
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5153,5154,5155. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gg 2409. 
5214. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 4. 
5221. A u lieu de: Gf 568, vol. 2, lisez: Gf 1226, vo1.2. 
5244. Ajontez: B.G.: Gf 371. 
5253. » B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
5259. )) B.G.: Gf 568, l, vol. 4. 
5310. » B.G.: Ac 673. 
5315. » Rédigé par Cornuaud (Mém. Cornuaud, p. 737). 
5319. » B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
5320. )) Placard in-fol. 
5327. An lieu de: v-vIIl-488 p., lisez: VIII-VIIl-488 p. - Ajontez: 
B.G.: Gc 210***; 500. 
L. 1, après : page 182, ajoutez: ou jusqu'à la page 197, si l'on y comprend une 
lettre de David Chauvet « à un de ses amis, habitant le pays de Vaud", datée de 
Kensington, le 24 octobre 1794. - Voir nO 4850. 
5345. Ajontez: B.G.: Gf 371. 
5357. A n lieu de: Inscription, lisez: Indication. 
5358. A snpprimer; c'est le même que le nO 5357. 
5423. Après: Première page, ajontez: [N° 295. Du 8bre 1795.J-
Après: Arrondissement de: ajoutez: [J. J. RonsseanJ. Bon pour [troisJ 
livres de pain par semaine pour l[aJ Citoyen[ne Marie Anne Malignon. 
Signé: Fs Gaillard] Membre du Conseil Administratif. - Au lien de: 
In-8, lisez: In-12. - Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
5428. Après: citoyen de Genève, ajoutez: 3 octobre 1795. 
5443. Après: des articles, ajoutez: de législation. 
5452. Au lieu de: 25 pp., lisez: 22 p. 
Après: 4 novembre, ajoutez: sur l'un des exemplaires (Gf 315, vol. 170). 
5466. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Société des Arts. 
5484. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
5490. Au lieu de: l'an 3, lisez: l'an 4. - Après: Gf 315, voL, sup-
primez: 18. - Après: 798, ajoutez: vol. 5. 
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5497 a. ALMANACH pour l'an bissextil1796. Par J. F. Piguet, astro-
logue. A Genève, chez Jean Leonard Pellet. In-12, 72 p. - B.G.: 
Fd 317. 
5497 b. DIVISION des quartiers de la ville entre les citoyens pasteurs. 
In-4, 1 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
De la fin de 1795 ou du début de 1196; le cit. Choisy, qui y figure, n'a été pasteur 
en ville que du 30 oct. 1795 au 12 février 1796 (voir: Heyer, L'Eglise de Genève, 
p. 202, 227 et 442). 
5499 a. AVIS. In-4, 1 p. - Archives: joint au nO du 2 janvier 1796 de 
la Feuille d'aris de Genère. 
Le citoyen Saint-Ours annonce l'ouverture d'un atelier pour l'avancement des 
jeunes artistes et donne des renseignements sur les conditions d'engagement. 
Sa demeure est au Grand-Mézel. 
5510. Ajoutez: Dans le titre des nOS 4 et 5, les mots sont intervertis comme 
suit: Le législateur prêtre, ou le prêtre législateur. 
5524. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
5537. » B.G.: Gf 371. 
5555. » ln-fol. - B.G.: Gf 371. 
5569. Au lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1341, vol. 2. 
5569 a. LISTE générale des numéros de la première loterie en faveur 
des pauvres de l'Hôpital Général de Genève, ... In-fol., 4 p. - B.G.: 
Gf 568, l, vol. 5. 
N°s auxquels sont échus des lots ou primes dans les tirages faits du lundi 29 fé-
vrier au samedi 5 mars 1796. 
5569 b. AVIS. Genève le 9 mars 1796. (Signé) J. André Le Sage. 
In-4, 1 p. - Archives: joint au nO du 12 mars 1796 de la Feuille d'aris 
de Genère. 
Le cit. Le Sage croit devoir répondre à l'article de la Feuille d'avis du 5 courant 
dirigé contre lui par le pharmacien H.-Albert Gosse. - Voir nO 5540. 
5576. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
5578. » Archives: joint au nO du 26 mars 1796 de la Feuille 
d'aris de Genère. 
5592. A u lieu de: Biblioth. Le Fort, lisez: Archives, arch. de familles 
(s. v. Delaplanche). 
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5603. Ajoutez: Archives, R. publ. 10. 
5605 a. NOUVEL avis des rédacteurs de la Bibliothèque britannique. 
In-8, 2 p. - Archives: joint au nO du 3 mai 1796 de la Feuille d'aris 
de Genère. 
cr Les encouragemens que les rédacteurs de ce journal ont reçus depuis la publi-
cation des deux premiers nOS les mettent à portée de continuer cette entreprise ... 
Ils se sont décidés à faire quelques change mens à leur premier plan. » Exposé du 
plan de la publication et des conditions d'abonnement. Pour souscrire, etc., 
s'adresser à M. Marc-Auguste Pictet ou à M. F. G. Maurice, qui sont du nombre 
des rédacteurs. 
5618,5623. Aldieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
5641. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
28 juin 1796 (note ms. de l'ex. de B. G.). 
5653. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5; Gf 1938. 
5665. » B.G.: Gf 371; Gf 1341, vol. 2. 
5673 a. SECOND errata au tarif de la douane, approuvé au Conseil 
Législatif dans les séances des 22 et 23 juillet 1796. In-fol., 1 p. -
B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
5685, 1. 1. Au lieu de: prccédé, lisez: procédé. 
5698, 5721. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5; Gf 1938. 
5746. Ajoutez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
5793. » Archives: joint au nO du 3 décembre 1796 de la Feuille 
d'açis de Genèçe. 
5819. Ajoutez: B.G.: Gf 555; Gf 1818. 
5826. Au lieu de: l'an 4, lisez: l'an 5. 
5831. Ajoutez: B.G.: Gf 567, vol. 5. 
«( Jugé le 21 décembre 1796 Salanson a été condamné à restituer 6000 florins 
à Ponson, à lui payer 7 fl. 6 s. par jour depuis la partie formelle; banni pour 5 ans 
et déchu de ses droits de bourgeoisie pour 10 ans. » (Note ms. de l'ex. de B. G.) 
1797 
5840 a. ETRENNES genevoises ou agenda utile et nécessaire, conte-
nant l'état général du Gouvernement de Genève pour l'année politique 
1797, l'an 6 de l'Egalité genevoise. A Genève, chez Luc Sestié, impri-
meur. 1797. In-12, 108 p. - B.G.: Fd 340. 
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5841. A u lieu de: officiers, lisez: offices. 
5845. Remplacez la description par la suifJante: 
LISTE des 1200 numéros sortis dans le 1er tirage de la cinquième 
classe de la seconde loterie en faveur des pauvres de l'Hôpital Général 
de Genève, fait le 9 janvier 1797. Prix 3 sols. In-fol., 2 p. 
- Id., 2d tirage ... , fait le 10 janvier 1797. Prix: 3 sols. In-fol., 2 p. 
- Id., 3me tirage ... , fait le 12 janvier 1797. Il Il 
- Id., 4me tirage ... , fait le 13 janvier 1797. Il Il 
- Id., 5me tirage ... , fait le 14 janvier 1797. 1) » 
- Liste générale des billets auxquels sont échus des lots ou primes 
dans le tirage de la cinquieme classe de la seconde loterie ... , fait les 
9, 10, 11, 12, 13 et 14me janvier 1797. Prix: 6 sols. In-fol., 4 p. -
B.G.: Gf 1938. 
5860 a. Du DIMANCHE 12 février 1797, l'an 6 de l'Egalité. In-4, 1 p. -
B.G.: Gf 371. 
Autre tirage du nO 5860; la date est rectifiée et l'art. 421 de la Constitution 
est cité à la place des art. 432 et 433. 
5880. Après: Germany, lisez: [soit Necker de Germany]. 
5885. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
5916. 1) B.G.: Fd 340. 
5933 a. LA DIRECTION de l'Hôpital rappelle à ses concitoyens ... Le 
17 avril 1797. (Signé) Jb Peschier, directeur de l'Hôpital. In-80bl., 
1 p. - Archives: joint au nO du 19 avril 1797 de la Feuille d'afJis de 
GenèfJe. 
Pour prévenir la chute de cette maison de charité, le Souverain l'a autorisée 
à faire des loteries; la prochaine doit se tirer le 1er mai. Il reste encore un grand 
nombre de billets. 
5943 a. PERMISSION pour la ville. Le Département des étrangers 
permet (sous l'approbation du Conseil Administratif) à [Auguste 
Chambrier de N ea/chatel...] de séjourner dans la ville... Genève ce 
[25e afJril] 179[7] l'an [6] de l'Egalité genevoise. [Signé: Strecker,] 
Secrétaire du Département des Etrangers. In-4, 1 p. - B.G.: Ms. suppl. 
1500. 
Bon pour trois mois. 
5956. Ajoutez: B.G.: Gf 568, l, vol. 5; Gf 1938. 
5959. » B.G.: joint au nO du 21 juin 1797 de la Feuille d'afJis 
de GenèfJe (Gf 1447). 
5964. A a lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: Gf 1154, vol. 2. 
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5968 a. CARTE d'enrégistrement. [Signé: J aqS Combe] Capitaine. 
G. L. Voullaire, secrétaire de l'Etat-major [de la Place]. [Ce 26 may 
1797 l'an 6 de l'égalité.] In-8, 1 p. - Archives: Mss. hist. 187. 
Au nom du citoyen Thuillard, fusilier dans la 3me Compagnie du Régiment 
du Collège. 
5976 a. LE RECTEUR de l'Académie prévient les pères et les mères, 
et tous ceux qui s'intéressent aux lettres et à l'éducation, que les 
Promotions du Collège sont fixées à Lundi prochain 19 juin 1797. -
La distribution des prix se fera, selon l'usage, dans le temple de 
St. Pierre, à une heure après midi. Placard pet. in-4. - B.G.: Cc 852. 
5997 a. LISTE générale des billets auxquels ~ont échus des lots ou 
primes dans les tirages de la quatrième loterie en faveur des pauvres 
de l' Hôpital-Général de Genève, faits les 31 juillet, 1er, 3 et 4 août 
1797. In-fol., 2 p. - B.G.: Gf 1938. 
6009. Au lieu de: in-4, lisez: in-fol. 
6014 a. EXTRAIT des Régistres de la Société pour l'avancement des 
Arts, du 12 septembre 1797. Signé Maurice, Secrétaire. In-4, 2 p. -
B.G.: joint au nO du 20 septembre 1797 de la Feuille d'apis de Genèpe 
(Gf 1447). 
La Société autorise le citoyen Jeandeau à donner des leçons de perspective 
dans le local dit l'Académie. - Suivi d'un Prospectus signé: Pierre J eandeau. 
6043. Ajoutez: B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
6049 a. LISTE générale des billets auxquels sont échus des lots ou 
primes dans les tirages de la cinquième loterie en faveur des pauvres 
de l'Hôpital-Général de Genève, faits les 23, 24, 26, 27 et 28 octobre 
1797. In-fol., 2 p. - B.G.: Gf 1938. 
6057. Ajoutez: B.G.: Gf 371. 
6058 a. GENÈVE le 10 novembre 1797. Le tirage de la quatrième 
classe de la loterie de campagnes .. , de la citoyenne Mare se fera le 
mardi 21 du courant ... In-fol., 1 p. - Archives: joint au nO du 15 nov. 
1797 de la Feuille d'apis de Genèpe. 
Désignation des lots, etc. - Voir nO 5959. 
6061. Ajoutez: Placard in-fol. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
r-"----:> 
, 6088 a. Du 16 DÉCEMBRE 1797, l'an 6 de l'Egalité. Pour l'élection 
de 25 membres du Conseil Législatif. In-fol., 1 p. - B.G.: Gf 371. 
Billet d'élection; diffère du nO 6(}88. 
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6103. Au lieu de: TALEAU, lisez: TABLEAU. 
Ajoutez: Les ministres envoyés sont ceux qui ne sont pas pourvus de places 
(Louis Vallette, L'Eglise de Genèçe à la fin du XVIIIe siècle, Genève, 1892, p. 20). 
6104. Après: 1788, au lieu de: 105 nOs, 688 pp., lisez: 103 nOs, 668 p. 
- Après: 1793, au lieu de: 103 nOs, lisez: 104 nOS. - Ajoutez: 1798, 
103 nOs, 766 p. - Après: Archives, ajoutez: (les années 1783, 1796 et 
1798 sont seules complètes). - La B.G. possède quelques nOS des 
années 1791-1794 (Gf 1447). 
Remplacez la note par la suiçante: 
Rubriques: fonds à vendre; maisons ou emplacemens à louer; appartemens; 
encans; ventes; livres; annonces; demandes; conditions demandées et offertes; 
effets perdus, volés, trouvés; etc. - A partir du 1 cr janv. 1796, c'est Luc Sestié, 
imprimeur, au haut de la Tartasse, qui est adjudicataire, à la place de Bonnant. 
- Voir nO 2576 c. 
6104 a. LE CITOYEN indiqué par le sort pour juré-
assesseur dans la procédure d est assigné par les 
Syndics à assister à son instruction ... Donné le 179 l'an 
de l'Egalité. [Signé: Du Pin syndic]. Carte. - B.G.: Gf 1423. 
Pierre-André Dupin a été syndic du 4 avril 1797 au 1er avril 1798. 
1798 
6107. A u lieu de: Biblioth. Rivoire, lisez: B.G.: Gf 1154, vol. 2. 
Après: Date inconnue, ajoutez: (peut-être du XIxe siècle). 
P. 401, 2me titre: A u lieu de: 6188, lisez: 6108. 
6112 a. BUREAU d'agence générale. Prospectus. In-4, 4 p. - Ar-
chives: joint au nO du 6 janvier 1798 de la Feuille d' Mis de Genère. 
Ce bureau, créé par quelques particuliers, se chargera de toutes les opérations 
commerciales, etc. L'adresse est rue du Grand Mezel nO 254, à Genève. 
6133. Supprimez: 567, vol. 2. 
6160 a. LIBERTÉ. Egalité. Le Ministre des Relations extérieures, au 
citoyen Félix Desportes, envoyé de la République française près celle 
de Genève. Paris, le 8 ventose, an 6 de la République française, une 
et indivisible. Signé Ch. Mau. Talleyrand. Pour copie conforme, Félix 
Desportes. In-4, 1 p. - Archives: joint au nO du 14 mars 1798 de la 
Feuille d'avis de Genère. 
Le Ministre informe que la préférence sera donnée aux fournisseurs qui pren· 
dront des actions dans l'emprunt ouvert pour la descente en Angleterre et indique 
les mesures prises pour empêcher que ces actions ne refluent sur la place. 
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6193 a. Desportes avait fait imprimer d'avance à Carouge une note dont les 
exemplaires étaient prêts à être répandus dans le public au cas où la Commission 
n'eùt pas voté le vœu de la réunion; mais la réunion ayant été votée, il fit jeter 
toute l'édition au feu (Lettre de Guillaume-Antoine de Luc à son frère Jean-André, 
citée par F. Barbey, Félix Desportes, p. 361). 
6203. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
6204 a. ÉGALITÉ, Liberté. Place de Genève. Au Quartier-Général, 
à Genève, ce floréal, an 6 de la République française, une et indi-
visible. Le Général de brigade Girard-dit-Vieux, aux citoyens de 
Genève et des campagnes. De l'imprimerie de J. L. Pellet. Placard 
in-fol. - B.G.: Gf 2336. 
Proclamation: « Citoyens, Votre réunion à la République française est pro-
noncée ... et vous allez vivre sous le règne des lois et sous l'égide d'une constitution 
sage, le pacte social de l'an trois. J'ai pris les mesures nécessaires pour qu'aucun 
de vos intérêts ne soit lézé ... )) Les bons citoyens jouiront de la liberté, les agita-
teurs serorit anéantis. 
6206. Au lieu de.' précédent, lisez.' suivant. 
6207. Ajou;tez: B.G.: Gf 1423. 
6209. B.G.: Gf 1855. 
6209 a. N° 742. BULLETIN des lois, nO 215. Au nom de la République 
française. Loi qui approuve le traité de réunion de la Républ~que de 
Genève à la Republique française. Du 28 floréal an VI de la République 
française, une et indivisible. A Paris, de l'imprimerie du dépôt des lois, 
place du Carrousel. In-4, ,6 p. - B.G.: Gf 1341, vol. 3. 
17 mai 1798. 
6211 a. LISTE générale des billets auxquels sont échus des lots ou 
primes dans les tirages de la septième loterie en faveur des pauvres 
de l' Hôpital-Général de Genève, faits les 4, 5, 7, 8 et 9 juin 1798. -
B.G.: Gf 1938. . .. 
6211 b. GENÈVE, le 18 prairial, an 6 de la République Française, une 
et indivisible. Félix Desportes, commissaire du Gouvernement, aux 
Syndics et Conseil. (Signé) Félix Desportes. In-8, 4 p. -B.G.: Gf 1423. 
Desportes demande la destruction par le feu des emblèmes trouvés dans le 
local du cercle de la Grille et le transport au cimetière des crânes qui servaient 
de coupes à ses membres. - Voir nO 6212.' 
. 
6214 a. LIBERTÉ, Égalité. République française. Félix Desportes, 
commissaire du Gouvernement. Fait à Genève, le 25 prairial, l'an six 
de la République française une et indivisible. A Genève, chez J. L. 
Pellet, imprimeur du Canton. Placard in-fol. - B.G.: Gf 2336. 
13 juin 1798. - Concerne l'organisation provisoire des Autorités administra-
tives et judiciaires du territoire genevois, en vertu du Traité de réunion. 
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6214 b. Id. - Placard in-fol. - B.G.: Gf 2336. 
Concerne la gabelle et les droits d'entrée, la pèche, etc. 
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6214 c. LIBERTÉ, Egalité. République française. Tableau des fonc-
tionnaires publics formant provisoirement les Autorités administra-
tives et judiciaires du Canton genevois. Fait à Genève, le 25 prairial, 
l'an six de la République française une et indivisible. (Signé) Le 
Commissaire du Gouvernement Félix Desportes. Placard atlant. -
B.G.: Gf 2336. 
13 juin 1798. 
6215. Ajoutez: B.G.: Gf 1423. 
6215 a. LIBERTÉ, Egalité. Genève, ce 29 prairial, an VI de la Répu-
blique française une et indivisible. Félix Desportes, commissaire du 
Gouvernement, aux citoyens composant l'Administration municipale 
intérieure du Canton genevois. A Genève, chez J. L. Pellet, imprimeur 
du Canton. Placard in-fol. - B.G.: Gf 2336. 
17 juin 1798. - Desportes invite les magistrats en termes véhéments à punir 
les individus qui ont provoqué des membres des anciens Cercles et outragé un 
ancien magistrat. 
6215 b. LIBERTÉ, Égalité. République française une et indivisible. 
Félix Desportes, commissaire du Gouvernement. Fait à Genève, ce 
18 messidor, an VI de la République française .... A Genève, chez Jean-
Léonard Pellet, imprimeur du Canton genevois. In-4, 16 p. - B.G.: 
Gf 1855; 2018; 2336. 
6 juillet 1 ?98. - Organisation de la Garde nationale de la Commune de Genève. 
Elle est divisée en quatre bataillons de huit compagnies chacun. Suit la liste des 
officiers et sous-offtciers. ' 
6215 c. CONSEIL des Cinq-Cents. Rapport fait par Marie-Joseph 
Chénier, au nom d'une Commission spéciale, sur l'organisation de 
Genève et de son territoire. Séance du 8 thermidor an 6. Prix trois sols, 
chez J. J. Paschoud, libraire, à la Grand 'rue à Genève. De l'imprimerie 
du citoyen Luc Sestié. In-8, 15 p. - B.G.: Gf 2018. 
26 juillet 1798. 
6217. Ajoutez: B.G.: Gf 557. 
IMPRIMÉS NON DATÉS DONT IL N'A PAS ÉTÉ POSSIBLE 
DE DÉTERMINER LA DATE 
6219. MÉDAILLES des rois d'Angleterre, depuis Guillaume le Conqué-
rant, jusques à present. Dediées à Sa Majesté George II roi de la 
Grande-Bretagne. Par son très-humble & très-obéissant serviteur, 
M. D. Go, xxxv. 27 
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Jean Dassier, graveur medailliste, de la République de Genève. In-foL, 
4 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
Suivi du « Catalogue de diverses autres médailles, gravées de même par le sieur 
Jean Dassier ", de la « Collection des medailles des hommes illustres, qui ont 
contribué à la Reformation de la Religion» et d'une liste de « Autres medailles 
diverses et de ditTerentes grandeurs». 
6220. PAR PERMISSION. Grand sallon de sculptures de nouvelle 
composition. Représenté à la Corraterie, à côté du sieur Roy, maréchal. 
In-fol., 2 p. - B.G.: Gf 568, l, vol. 5. 
« Un artiste de l'Académie de peinture et sculpture de Paris s'étant occupé 
pendant plusieurs années à former une collection de portraits des hommes qui se 
sont les plus illustrés de notre siècle, soit par mérite ou par des forfaits, a l'honneur 
de prévenir le public, qu'il vient d'exposer cette collection à la curiosité des 
amateurs de cette ville. Tous ces portraits sont de ronde-bosse, en grandeur 
naturelle .... » - Liste de 34 personnages, parmi lesquels Voltaire et J. J. Rousseau. 
- Cette pièce est postérieure à 1788. 
6221. N° 1. J OURN AL de Genève. In-4, 4 p. - B.G.: inséré en tête 
du Journal de Genère de 1787 (Gf 359, vol. 1). 
« Les rédacteurs de ce Journal, bien loin de ressembler à ces hommes atrabilaires 
toujours prêts à calomnier leur espèce, déclarent qu'au contraire ils jouiront en 
consignant, dans cet ouvrage, des traits qui honorent l'humanité .... » - Contient 
des morceaux de prose et de vers. D'un format plus petit que le Journal de 1787 
6222. ARTICLES additionnels. In-8, 2 p. - B.G.: Gf 1423. 
Se rapportent peut-être au Projet de constitution genevoise de nov. 1795. -
Voir no. 5460 et 5461. 
6223. JE SOUSSIGNÉ Assesseur du District de territoire 
de la République de Genève, certifie que le citoyen 
demeurant à m'ayant déclaré avoir à faire transporter 
à Genève provenant des fonds qu'il possède dans 
mon District; je prie et requiers tous ceux qu'il appartiendra de laisser 
passer librement les dites denrées à leur destination. En foi de quoi 
j'ai expédié le présent à . Le 279 [sic] 
l'an de l'Egalité. In-4, 1 p. - Archives: Mss. hist. 187. 
'Formulaire avec écusson genevois en tête. 
6224. COUPLETS sur l'air: Le premier du mois de jaMier, etc. In-1G, 
3 p. - B.G.: Gf 555*. 
Chanson burlesque pour la célébration de l'Escalade; cinq couplets de six vers. 
6225. MODÈLE du tableau de la recette & de la dépense annuelle ç; / l4f de l'Etat, qui doit être ~ublié au premier mars de chaque année. In-
", fol., 1 p., 2 col. - B.G .. Gf 568, l, vol. 5. 
Imprimé probablement en 1795. 
Les brochures genevoises, 1101-1198, ne figurant 





et cataloguées séparément. 
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ADDITIONS ET CORRECTIONS 
A LA TABLE DES TITRES DES TOMES 1 ET II. 
P. 425. Abrégé historique de ce ... A.u lieu de: 1791, lisez: 1790. 
Adresse aux Genevois: le nO 3741 est dans le t. II. 
Adresse des cit. composant ... Supprimez: 5368. 
Ajoutez: Adresse des citoyens composant le Club, Il, 5368. 
430. Confession que tous bons. Lisez: tous bon. 
Supprimez: Consultation de MM. les avocats au Parlement. 
432. Deux sermons. Au lieu de: 349, lisez: 348. 
Discours fait pour être prononcé. Au lieu de: 2387, lisez: 2327. 
433. Discours que le citoyen. Au lieu de: 1511, lisez: 4511. 
Ajoutez: Ecueil du sage. 1074. 
Edit du 22 mai 1777. 1641. 
Edit du 16 avril 1782. Au lieu de: 2354, lisez: 2352. 
Ajoutez: Égalité (l'). 3646. 
Election de seize membres. Ajoutez: 2921. 
435. Ajoutez: Explication de l'avocat Grenus. 6101. 
Extrait des archives. Au lieu de: 2355, lisez: 2353. 
Feuille d'avis. Ajoutez: 1081, 1082, 1877, 3361. 
437. Inscription faite en Chancellerie. Supprimez: 5357 (voir Additions et cor-
rections). 
438. Journal de Genève. Supprimez: '4597. 
439. Ajoutez: Lettre à l'auteur d'un écrit. 2244. 
Lettre au cit. P. Prevost. 3735: 
440. Lettre d'un cit. à un cit. à l'occasion ... Au lieu de: 1548, lisez: 1544. 
441. Lettre d'un natif aux chefs. Au lieu de; 2237, lisez: 2337. 
Lettre d'un voyageur françois. Ajoutez: 2970. 
442. Ajoutez: Lettres d'un voyageur anglois. 1382. 
443. Mémoire de la faculté. Au lieu de: 8426, lisez: 2846. 
444. Motions au fils Duchêne. Au lieu de: 4395, lisez: 4396. 
Moyens d'affermir la paix. Au lieu de: 2126, lisez: 3126. 
445. Ajoutez: Nous soussignés ministres. 942. 
Nouveau système de conciliation, ou lettre. Lisez: soit lettre. 
447 .. Ajoutez: Ordonnance relative aux huissiers. II. 5865. 









Supprimez: Préavis du Tribunal. 
Programme. Ajoutez: 3094. 
Projet de changement. Lisez: changemens. 
Projet d'édit provisionnel. Ajoutez: 4363. 
Proposition faite au Conseil. Lisez: en Conseil. 
Public (le) détrompé. Au lieu de: 2736, lisez: 5736. 
Recueil des pièces concernant la demande. Ajoutez,' 745. 
Supprimez: Recueil des pièces concernant la garantie. 
Ajoutez: Représentation remise à M. le Premier Syndic. 3448. 
Second rapport au mag. Conseil. Lisez: rapport fait au ... (Voir Additions 
et corrections, nO 3226.) 
Ajoutez: Seconde lettre de Monsieur D. G. 1857. 
Sentiment des citoyens. Ajoutez: 797. 
456. Tableau raisonné des porteurs. Supprimez: 1979. 
En'Jme. 62JP. 
Epilrtt drt Hr drv /ltlll~... 12 fi . 
Avis de la colsse d'iparres... 621;5. 
ChonJemenù f?rOfPsés à /a 
wu. S'Ur ks cham,n tft3-S . 623-1. 
TABLE DES TITRES 
Abrégé de l'histoire... de Genève. 
1353 a. 
Adresse aux clubs. 4875 a. 
- aux Genevois. 3121 a. 
A la garde de Dieu. 1306 a. 
Almanach. 291 a, 398, 443 a, 
488 a, 518 a, 534 a, 569 a, 
728 a, 1180 a, 1213 a, 
1392 b, 168/, a, 1726 a, 





A Monsieur François Sarasin. 1477 a. 
Amour (L') de la patrie. 862 a. 
An account. 4875 c. 
An historie al and political view, 1136 a. 
An (L') mille sept cent soixante et dix. 
1222 a. 
An (L') 1770. 1275 a. 
Annonces, affiches. 635 a. 
- et avis divers. 2576 c. 
Anti-Gasconnade (L'). 4102 a. 
Article Genève. 680·b. 
Articles additionnels. 6227. 
A short account. 4875 a et b. 
Assemblée (L') gén. de la Société des 
Arts. 1699a, 1731a. 
Aloiteur (L') des quatre lettres. 2039 a. 
Avis. 982 a, 1708a, 2696a, 4154 a, 
5499 a. - Pour les pièces datées, 
voir à leurs dates respectives. 
- Le citoyen soussigné. 3761 a. 
- Les comités. 2717 a. 
au public. 583 a, 585 a, 1182 a, 
2902 a, 3137 a, 3153 a. 
aux amateurs. 3062 a, 3191 a. 
aux membres. 1732 a. 
des Messageries. 2785 b. 
du cabinet. 3195 a. 
- pour l'élection. 514 a, 1732 b. 
Barberousse. 1393 a. 
Billet. 1315 a. 
Bulletin des lois. 4710 a, 6209 a. 
Bureau d'agence. 6112 a. 
Cabinet littéraire. 2733 b. 
Calculs. 2791 a. 
Calendrier maçonnique. 2969a, 3167a. 
CaI'te d'enregistrement. 5968 a. 
Certificat de civisme. 4150 a. 
Chez J.-J. Paschoud. 3965 a. 
Christliche Anrede. 2507 a. 
Citoyen (Le). 6104 a. 
Claude Antoine de Borssat. 283 a. 
Colporteur (Le) genevois. 2499, 2500, 
2500 a. 
Comédiens .(Les) français. 966a. 
Comédiens (Les) ordinaires. 2788 a. 
Compte rendu du Comité. 4804 a. 
Concert religieux. 3014 a. 
Conseil des Cinq-Cents. 6215 c. 
Consigne. 3546 a, 3597 a. 
Constitution genevoise. 4312 a. 
Consultation. 1562 a. 
Copy (The) of a letter. 58 b. 
Couplets. 6224. 
Débâcle (Le). 2500 d. 
Déclaration. 3113 a. 
De la part de Messieurs. 1519 a. 
- de Mylord. 1340 a, 1351 a. 
- de nos magnifiques. 2532 a. 
Demüthiges. 976 a. 
De par le Roy. 63 a. 
De par nos magnifiques. 127 a, 211, 
229 a. 
Dernière déclaration. 2480 a. 
Der Republik Genf. 41 O. 
Dialogues chrétiens. 690. 
Direction (La) de l'hôpital. 5933 a. 
Division des quartiers. 5497 b. 
Eloge de Monsieur. 938 a. 
- historique. 288 a. 
Entrée des troupes. 2500 b. 
Epicedium 537a .. 
Epigramme. 3973 a. 
E pistoIa. 70 c. 
Etat des quatre bataiIJons. 3017 a. 
Etrennes genevoises. 2918 b, 3165 a, 
5840 a. 
- historiques. 1211 a, 2671 a, 27 48 a, 
2814a,2871a. 
Examen (L') des chrétiens. 137 a. 
Exemplum. 58 a. 
Extrait des registres des Comités. 
3858 a. 
- des Régistres de la Société. 6014 a. 
- du plan. 3148 a. 
Félix Desportes. 6211 b, 6214a, 6215 
a et b. 
Français (Les) qui désirent. 4076. 
Genaue ... Schilderung. 4871 a. 
Genève, ce 29 prairial. 6215 a. 
Genève la nuit. 2480 a. 
-, le ... Voir aux dates respectives. 
Grand concert. 2785 a. 
Guerre (La) civile de Genève. 1155 a, 
1156 a. 
Herrn Rousse,au. 656 a. 
Histoire ancienne. 1830 a. 
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Histoire impartiale. 2996 a. 
Hommage à la paix. 2987 a. 
Idylle. 169 a. 
Instruction sur la maladie. 1311 a. 
J'ai reçu de. 494 a. 
Je soussigné assesseur. 6223. 
Joh. Alphonsi Turrettini. 70 a et b. 
Journal de Genève. 6221. 
- historique. 2728 a. 
Jubilé (Le) de Genève. 346 a. 
Laissez sortir. 4752 a. 
Lettre à Ml'. D. F. 2523 b. 
- de M. d'Alembert. 680 a. 
- de tous les pasteurs. 45 a. 
Lettres relatives. 806 a. 
Liste des citoyens. 3728 b. 
- des ... numéros. 1385 a, 5845. 
- générale des billets. 5845, 5997 a, 
6049 a, 6211 a. 
- - des numéros. 5569 a. 
Loi qui approuve. 6209 a. ("2J3. 
Loix pour le Grand Orient. 3049 a. 
Magnifique (Le) Conseil des Deux-
Cent. 188b, 1579 a. 
Marchande (La) genevoise. 2501. 
Martin, fils d'André. 3794 a. 
Médailles. 6219. 
Mémoire au magnifique. 1653 a. 
- historique. 2916 a. 
- pour le roi. 155 a. 
Mémoires de la Société. 1724 a. 
Messieurs les conseillers. 1294 a. 
Ministre (Le) des relations. 6160 a. 
Modèle du tableau. 6n5. 
Monsieur Guillaume. 2046. 
le Conseil. 14 53 a. 
le roi. 1381a. 
Nous avons l'honneur. 363 a. 
par délibération. 147 Ba. 
par la lettre. 368 a. 
vous êtes invité. 1379 a. 
Noble (La) Chambre. 2889 a. 
Nous sindic, 314 a, 463 a. 
- sindics. 689 a. 
Nouvel avis. 3161 a, 5605 a. 
Nouvelles extraordinaires. 1 :!30a, 1233 
a et b, 2348 a. 
Obligation. 2576 b. 
Observations. 2441 a. 
On a fait. 2718a. 
Oratio. 61 a. 
Ordonnances somptuaires. 148 a, 188 a. 
- sur la profession. 147 a, 683 a. 
Pain à ... sols. 4401 a et b. 
Par permission de nos magnifiques. 
1801 a, 2682a. '1"'. Pal' permission. Les comédiens. 1926a 
1945a. ' 
- . Grand sallon. 6220. 
Part de Genève. 1178 a. 
Permission pour la ville. 5943 a. 
Personnes (Les). 2344 a. 
Place de Genève. 6204 a. 
Plan de loterie. 1658 a. 
Pour l'élection. 2920 a, 6088 a. 
- les domaines. 375 a. 
Prière. 204 a. 
Prières ecclésiastiques. 220 a, 279 a. 
- pour la conclusion. 486 a. 
- qui se doivent lire. 99 a. 
l'rogramme concernant une prime. 
3270 a. 
- du Comité. 3036 a. 
- du prix. 3296 a. 
- pour le prix. 3163 a. 
Projet d'édit. 3948 a. 
- de revision. 1709 a. 
- pour mettre. 3116a. 
Prononcé de garantie. 998 a. 
Prophète (Le) Elie. 2500 c. 
Prospectus d'abonnemens. 2884 a. 
- d'un journal. 2886 a. 
- d'une nouvelle classe. 2777 a. 
- d'une société. 3137 b. 
Public (Le) est averti. 2793 a. 
Quatrième brochure. 1910 a. 
Quittance. 575 a. 
Rapport des directeurs. 4981 a. 
- du Comité. 3883 a. 
- fait par M.-J. Chénier. 6215c. 
Recteur (Le) de l'Académie. 5976 a. 
Recueil de tarifs. 3163 a. 
Réduction des florins. 4901 b. 
Régiment de Genève. 2785 c. 
- de Saint-Gervais. 3728 a. 
Règlemens de la Société. 1699 b. 
Requête. 2523 a. 
Rôle des membres de la SOciété. 1544a. 
- des membres du Cercle. 1040 a. 
des officiers. 3117 a. 
des trois Comités. 1732 c. 
- du magnifique Conseil. 568a, 1392a, 
1546 a, 2578 a, 3012 a. 
Second errata. 5673 a. 
- supplément. 1905 a. 
Sermon prononcé. 347 a. 
- sur le jubilé. 262 a, 277 b. 
Several letters. 41 a. 
Société pour l'encouragement des arts. 
2888 a. 
Souscription. 584 a. 
Stricturre. 42 a. 
Supplément à la vie. 3117 b. 
au rôle. 4738a. 
- aux Nouvelles. 123?a, 2074a. 
- du rôle. 1702 a. 
Tableau des fonctionnaires. 6214 c. 
- historique. 1135 a. 
Tarif genevois. 694 a, 2576 a. 
- pour les nouvelles monnaies. 4901a. 
Tarifs pour la conversion. 2579 a. 
Traduction. 2777 b. 
Très-humble ... représentation. 887 a. 
Très-humble ... supplication. 1682 a. 
Troisième brochure. 1907 a. 
Vers présentés. 1655 a. 
Vie privée ... de M. Necker. 3066 a et b. 
Wiclefus. 148 b. 
Wir Schultheiss. 4671 a. 
'Projfbé d€- /0/. 6'2:l!l. 
'r~ieé d~ lOt' stAr!a 1e/n;rrlawJ(z,l7t 
des sa~lJtlr.s 'ptf h//c.s. . . 62 StJ. 
Ins Hlu t/pn ""'une CP;$Sfl, 
cI'esç"l"YJ,Pie ... 62~6. 
'" (J, 5 G/teHr6 les prld/cal,ur,j 
Ufernens des COUf)(IHrS de bo/s. ~2]". ri" 101 seInQli"1(J. t? 91. 
ttpl/tjUe à la brQcJ,ur€. '" t2S1. 
SeCfJl1(/f.l Pclresst2 t"nol/n"due.//e ... 629(). 
SI-c..Y\.ce,.~ J"'""- f~.(,I>1<-h.~. !3 «-. 
stances sur J. -1. ~OUSSf&Ctu. 1232. 
S"'ff'il?7eni à 1er feu/Ile r/u 15/1;I//lt/ llff. 
6215. 
OrçOnr1ance da nos sfl,'Jl7evrs .. , 
t2lfl. 
TABLE DES l\1ATIÈRES ET DES NO~fS 
Académie. 45 a, 58 a et b, 61 a, 
70 a et b, H8 b, 220 a, 279 a, 
1392 a, 5976 a. 
ALEMBERT (D'). 656 a, 680 a. 
Almanachs. 291 a, 398, 443 a, 
476 a, 488 a, 518 a, 534 a, 
568 a, 569 a, 713 a, 728 a, 
1180 a, 1213 a, 1278, 1392 a 
et b, 1483 a, 1684 a, 1726 a, 
2969, 3409 a, 3701 a, 5497 a. 
AMSTERDAM. 680 a et b. 
ANNECY. 885,2668. 
ANSPACH. 3641,3948 a. 
Archevêque de Canterbury. 41 a, 
70 a. 
ARGAND. 2373. 
Argent. 2579 a. 
ARLAUD. 2777 a. 
Arquebuse. - Voy. Exercice de 
1'-. 
Assemblée nationale. 3948 a, 
4363. 
Assesseur. 6223. 
AUBERT. 1182 a, 4981 a. 
Auditeurs. 604 a, 615 a, 1280 a, 
14 78 a, 1527 a. 
Auditoire de philosophie, 583 a. 
Auditoire de théologie. 537 a, 
1731 a, 1732 a. 
Automates. 2793 a. 
AUZIÈRE. 998, 1209, 1216, 1220. 
Ballon. 2733 a. 
BARABAN. 584 a. 
BARDIN. 346 a. 
BARILLOT. - Voir: BARRILLOT. 
BARRILLOT, libraire. 101, 139, 
148 b. 169 a, 279 a. 
BASSOMPIERRE, impr.-libraire. 
1658 a, 2777 b. 
BATARD. 3163 a. 




BERNE. 515 a, 3113 a, 4671 a. 
BESANÇON. 1155 a. 
Bibliothèque BORDIER. 2651, 
2970. 
Bibliothèque britannique. 5605 a. 
Bibliothèque Albert CHOISY. 
494 a. 
Bibliothèque de la COMPAGNIE 
DES PASTEURS. 486 a. 
Bibliothèque Th. DUFOUR, 806 a, 
1393 a, 3066 a, 3117 b. 
Bibliothèque Léopold GAUTIER. 
291 a, 728 a. 
Bibliothèque GIROD. 1708, 2512, 
2514, 3554, 3626. 
Bibliothèque LE FORT. 1, 7, 
13 a, 201,203,1180 a, 1211 a, 
1392 b, 2530, 2671 a, 2748 a, 
2814 a, 2871 a, 2890, 2918 b, 
2940, 2972, 2995, 3002, 3007, 
3043, 3048, 3105, 3173, 3194, 
3521,3802, 3814, 4127, 4723, 
4914, 4992, 5466, 5592. 
Bibliothèque RIVOIRE. 63, 99, 
167, 180, 282, 328, 407, 409, 
656, 680, 984, 1265, H03, 
1516, 2218, 2369, 2405, 2455, 
2481, 2491, 2503, 2504, 2505, 
2507 à 2510, 2513, 2933, 3026, 
3045, 3046, 3331, 3412, 3582, 
3583, 3610, 3645, 3788, 4475, 
4588, 4645, 4719, 4850, '<872, 
5016, 5153 à 5155, 5569, 5618, 
5623, 5964, 6107. 
Bibliothèque Ph. ROGET. 1136. 
Bibliothèque de la SOCIÉTÉ 
D'HISTOIRE. 3117 a. 
Bibliothèque de la SOCIÉTÉ DE 
LECTURE. 569 b. 
Bibliothèque de la SOCIÉTÉ DES 
ARTS. 2890, 2940, 2972, 2995, 
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3002, 3007, 30"3, 30"8, 3105, 
31%, 3521, 5"66. 
Bibliothèque TAVAN. "928. 
Bibliothèque TRONCHIN. 56,155a. 
BINET.1907 a, 1910 a, 2523 a etb, 
3761 a. 
Blé. 1392 a. 
BOD MER. 656 a. 
BOISS!. 966 a. 
BON Ide). 283 a. 
BONF'wi. 2075. 
BONNANT, impr. 1699 b, 1?2" a, 
610". 
BONTE MS. 3017 a, 3117 a. 
BORDIER. 2160. 
BORSSAT. 283 a. 
BOURRIT. 1216. 
Bourse française. 569 a. 
BOUSQUET, libraire et impr. 262a, 
277 b, 363 a, 368 a. 
BREMOND (?). 1178a. 
BRIERE. 2889 a. 
B VIS SON . 830. 
Bureau d'avis. 25790,. 
BVRLAMAQVI. 211,229 a, 537 a. 
Bessy. 6"2. 
BUTIN!. 815,242". 
Cabaretiers. "50 a. 
Cabinet littéraire, de lecture. 
2733 b, 3137 0,/ 3H8 a, 3153 a, 
3161 a, 3191 a, 3195 a, 3965 a. 
CADELL, libraire. 1136 b. 
CAILLER, libraire. 1830 a. 
Calendrier. 3165 a. 
Calendrier maçonnique. 2969 a, 
3167 a. 
CAMERON. 69" a. 
Canton genevois. 62H c, 6215 a 
et b. 
CAROUGE. 2668, 6193 a. 
CASTELNAU (de). 23"" a. 
Cercle de l'Union. 10"0 a. 
Cercle de la Grille. 6211 b. 
CHAIS. 155 a. 
Chambre de Commerce. 2889 a. 
- des bleds. 3H a. 
- des Comptes. 1708 a, 2576 b. 
Chambres et offices. 569 a, 1392 a. 
CHAMBRIER. 59[,3 a. 
Chanson. 622". 
CHAPEAUROUGE (de). 689 a. 
CHAPUIS. 2886. 
CHATELAIN, impr.-libraire. 680 a 
et b. 
CHÂTELAINE. 1926 a, 1%5 a. 
CHAUVET. 2213,2322,5327. 
CHAUX-DE-FoNDS. 2793 a. 
CHÉNIER. 6215 c. 
Chevaux. 1311 a. 
CHIROL, impr. 2728 a. 
CHOISY. 5"97 b. 
CHOPY.1690,. 
CHOUET. 288 a. 
CLAPARÈDE. "15'1 a, "690. 
CLAVIÈRE. 2"99,2500. 
Club de la Paix. "785 a. 
- fraternel des révolutionnaires 
de Genève. 4150 a. 
Clubs. 4'785 a. 
COLLAD ON. "981 a. 
COLLN. 58 a. 
COLLOMBY. 2902 a. 
COLLONGES. 1306 a, 1312 a. 
Colporteur. 2"99,2500,2500 a. 
COMBE. 5968 a. 
Comédie. - Voir Théâtre. 
Comédiens. 966 a, 1926 a, 1 %5 a, 
2682-a, 2788 a. 
Comité des Quinze. 3883 a. 
- du dessin. 3036 a. 
- révolutionnaire des finances. 
"80" a. 
Comités provisoires d'adminis-
tration. 3858 a. 
Commission de sÎlreté. 2"02. 
- liquidatrice. "738 a. 
Compagnie des libraires. 99 a. 
- des pasteurs. 1392 a. 
COMPARET. 1913. 
Concerts. 1690" 2785 a, 30H a. 
CONDÉ (Prince de). 1926a, 1%5a. 
Conseil des CC ou Grand Conseil. 
568 a, 569 a, 1392 a, HM a. 
1579 a, 2578 a, 2918 a, 2920 a, 
2966, ~012 a. 
Conseil des Vingt-Cinq ou Petit 
Conseil. 569 a, 1576 a. 
Conseil législatif. 6088 a. 
Constitution. 4076, 4312 a. 
Convention Nationale (France). 
3584 a, 4710 a. 
COPPONEX. 1579 a. 
CORBAZ. 50. 
CORNUAUD. 2238,4738 a. 
COUGNARD. 4752 a. 
Gourriers. 1178 a, 1392 a. 
COUTEAU. 463 a, 584 a. 
COVELLE. 937,1155 a, 1156 a. 
CRAMER. 314 a, 830. 
CRE PET. 3364. 
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DAILLENS. 347 a. 
DASSIER. 155 a, 6219. 
Déclaration des droits. 4312 a. 
DE LA BROUE. 806 a. 
DELAMARE, 689 a. 
DELORME. 979. 
DE Luc. 1381 a, 1453 a, 149? a, 
6193 a. 
DE ~ORMANDIE. 155 a. 
DENTAND. 50,4354. 
Département des étrangers. 
5943 a. 
DES ARTS. 1526. 
DESONNAZ. 4102 a. 
DESPORTES. 6160 a, 6193 a, 
6211 b, 6214 a, b et c, 6215 a 
et b. 
DE TOURNES. 2344 a. 
DE TOURNES, impr.-libraires. 
148 a, 188 a, 220 a, 486 a. 
DE VILLE. 155 a. 
DIDIER, libraire. 3148 a, 3191 a. 
DIODATI. 3709 a. 
D'IvERNOIS. 1136 a, 2996 a, 
3632, 4875, 4875 a, b et c. 
Dizaines. 568 a, 1392 a. 
Douane. 5673 a. 
Drapeau'. 4710 a. 
DUBLIN. 1136 a. 
DUFART, libraire. 2916 a. 
DUFOUR. 784, 785, 786. 
DUMAINE. 347 a. 
DUMAS. 4941. 
DUMOULIN, impr. 3364. 
DUNANT. 1519 a. 
DUNI. 966 a. 
Du PAN. 304. 
Du PIN. 6104a. 
DURAND, impr. 885. 
DUTREMBLEY. 4150 a. 
DUVAL. 3173. 
Du VILLARD, impr.-libraire. 
585 a, 1544 a, 2576 c. 
Eaux minérales. 3137 b. 
Eclipses. 1392 a. 
Edits. 1709 a, 3948 a. 
Eglise. 41 a, 45 a, 58 a et b, 
99 a, 22.0 a, 279 a, 486 a, 1392 a. 
Eglise allemande. 514 a. 
Elections et votations. 99 b et c, 
604 a, 615 a, 694 a, 756 a, 
10~7 a, 1280 a, 1464 a, 1478 a, 
1527 a, 1565 a, 1576 a, 6088 a. 
ELIE (Le prophète). 2500 c. 
ESCALAD E .. 6224. 
Essayeurs. 569 b. 
Estampes. - Voir Gravures. 
Etrangers. 1682 a, 3597 a. 
Etrennes. - Voir la Table des 
titres. 
Evèque de Londres. 41 a. 
Exercice de l'Arc. 1294 a, 1340 a, 
1351 a. 
Exercice de l'Arquebuse (ou de la 
Coulouvrenière). 155 a, 1453 a, 
1479 a. 
Exercice de la Coulouvrenière.-
Voir Exercice de l'Arquebuse. 
EYNARD. 314 a. 
FABRI, libraire. 139,148 b, 169 a, 
279 a. 
FABRI, FABRY. 375 a, 1275 a, 
1306 a. 
Faculté de médecine. 1392 a, 
3137 b. 
FAGONDE. 63 a. 
FALKENSTEIN (Comte de). 1655a. 
FARELL. 1136 a. 
FARGE. 283a. 
FAUCHE, impr.-libraire. 2916 a. 
Feuille d'avis. 585a, 635a, 2576c. 
FICK, impr. 600. 
FONCET. 600. 
Fonctionnaires. 6214 c. 
FRANCOU, libraires. 3195 a. 
FRONTENEX. 1562 a. 
Gabelle. 6214 b. 
GAILLARD. 5423. 
GALLATIN.1178a. 
GALLA Y, impr. 694 a, 1353 a. 
Garde nationale. 6215 b 
GARNIER. 1312 a. 
GARRIGUES. 155 a. 
GAse. H02 a, 4150 a. 
Gazette de Leyde. 1232 et 1232a, 
1233 a, b et c, 1236, 2074 a, 
2348 a, 
Gazettes. - Voir Journaux. 
GEISSLER. 3029. 
GEORGE II. 6219. 
GEX. 283 a, 375 a, 1275 a, 3364. 
GIRARD dit GUBRRE. 4150 a. 
GIRARD dit VIEUX. 6204 a. 
GONORD. 3062 a. 
GOSSE. 363a, 368a, 2733a, 3137b, 
5569 b. 
GRAND ORIENT. 2969 a, 3049 a, 
3167 a. 
GRANDVRL, libr. 1155 a. 
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GRAN SARD (de). 26% a. 
GRASSET, libraire. 862 b. 
Graveurs. 147 a, 683 a. 
Gravures. 2499, 2500, 2500 a, b, 
e et d, 2501. 
GRENUS. 127a, 1921, 2412, 2441a, 
2499, 2500, 3460, 4102a, 4981a. 
GRESSET. 2902 a. 
GRÉTRY. 1%5 a. 
Hôpital. 1315 a, 1385 a, 2793 a, 
5569 a, 5845, 5933 a, 5997 a, 
6049 a, 6211 a. 
Hôpital militaire français, 2696a. 
Horlogerie. horlogers. 3163 b, 
3270 a, 3296 a, 4154 a, 4785 a. 
Hôtes. 450 a. 
Incendie. 3546 a. 
JANOT. 4150 a. 
JAQUET-DROZ. 2793 a. 
Jaquier, impr. 147 a, 291 a, 398, 
443 a, 476 a, 488 a, 518 a, 534 a. 
JEANDEAU. 6014 a. 
JEU DE PAUME DE RIVE. 1801 a. 
JOHANNOT. 3632. 
JOLY. 1453 a. 
JOSEPH II, empereur. 1655 a. 
Journaux. 2728 a, 2777 b, 2886, 
2886 a, 3137 a, 3965 a, 5605 a, 
6221. 
Jubilés. 277 b, 346 a. 
JULIEN. 1945 a. 
Juré. 6104 a. 
JUSSY. 1708 a. 
KENSINGTON. 5327. 
LADOR, impr. 3959. 
LANGLE (de). 2441 a. 
LATOUCHE. 1136 a. 
LAUSANNE. 368 a, 399 a, 862 b. 
LAVABRE. 2987 a. 
LECT. 147 a, 148 a, 188 a. 
LÉGER. 262 a, 277 b, 314. 
LE ROYER. 2742 a. 
LE SAGE. 5569 b. 
LEYDE. 1230 a, 1233 a, b et e, 
2074 a, 2348 a. - Voir aussi 
Gazette de Leyde. 
Lieutenant. 604 a, 615 a, 1478 a, 
1527 a. 
LIMIERS (de). 103. 
Liturgies. 220 a, 279 a. 
LOGES. 2969 a, 2987 a, 3049 a, 
3167 a. 
LONDRES. 41 a, 42 a, 58 b, 61 a, 
70 a et b, 1136 b, 1393 a,2046, 
4875 a et b. 
LOSSIER. 4150 a. 
Loteries. 1315 a, 1385 a, 1658 a, 
5569 a, 5845, 5933 a, 5997 a, 
6049 a, 6058 a, 6211 a. 
LULLIN. 537 a, 963, 2344 a, 
4981 a. 
LUZAC, impr. 1230 a, 1233 a et b, 
2348 a. 
LYON. 690. 
MAHLER. 4150 a. 
MAHON. 12% a, 1340 a, 1351 a, 
MALIGNON. 5423. 
MALLET. 1708 a. 
MALLET DU PAN. 2728 a. 
·MAf'GEANT. 1105. 
MARCISA. 2694 b. 
MARE. 6058 a. 
MARSEILLE. 3794 a. 
MARTIN. 3794 a. 
MARTINE. 463 a, 494 a. 
MASBOU. 2344 a, 4981 a. 
Mathématiques. 583 a. 
MAUDRY. 1381 a. 
MA URICE. 3017 a, 3117 a, 5605 a, 
6014 a. 
Médailles. 6219. 
MEDAVY (de). 63 a. 
Médecins. 1392 a, 3137 b. 
Médiation. 515 a, 998 a. 
Messageries. 2785 b. 
MICHEL!. 515 a, 3546 a, 3597. 
Ministres. 6103. 
Monnaies. 211, 2579 a, 2791 a, 
2893 a, 3163 a, 4901 a et b. 
MOORE. 1382. 
MORGES. 4154 a. 
MOSER, impr. 3364. 
MOTTu. 1232 a. 
MOUDON. 2441 a. 
Natifs. 1233 b et c. 
NAVILLE. 4871 a. 
NECKER. 3014, 3066aetb, 3117b, 
3121 a, 5880. 
NEUCHATEL. 277 b, 2916 a. 
NEUWINGER (de). 26% a. 
NICHOLLS. 70 b. 
NOUFFER, impr. 1658 a. 
ODIER. 4941, 4981 a. 
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Ordonnances. 147 a, 683 a. 
Ordonnances somptuaires. 148 a, 
188 a. 
ORELL, GESSNER et Cie, libraires. 
656 a. 
OXFORD. 41 a, 42 a, 70 c. 
Pain. 4401 a et b, 5423. 
PAPILLO:>f. 2785 b. 
PARIS. 806 a, 2785 b, 3584 a, 
6209 a. 
PASCHOUD, libraire. 3137 a, 
3153 a, 3161 a, 3191 a, 3965 a, 
6215 c. 
Passeport. 689 a. 
PASTE UR. 4981 a. 
Pasteurs. 514 a, 569 a, 5497 b. 
PATRI. 211. 
PAUL. 2733 a, 2886 a, 3137 b, 
3304. 
Pêche. 6214 b. 
PELLET, impr. 568 a, 569 a, 638 a, 
713 a, 728 a, 1180 a, 1211 a, 
1213 a, 1278, 1385 a, 1392 a 
et b, 1483 a, 1684 a, 1709 a, 
1726a,2041,2347,2537,2578a, 
2671 a, 2748 a, 2814 a, 2871 a, 
2918 a et b, 2969, 3012a, 3066 a 
et b, 3117 b, 3163 a, 3165 a, 
3409 a, 3701 a, 5497 a, 6204 a, 
6214 a, 6215 a et. b. 
PELLISSARI. 363 a, 368 a. 
PERRENOUD. 4738 a. 
PERRET. 4752 a. 
PESCHIER. 5933 a. 
PHILADELPHIE. 4875 C. 
PICTET. 137 a, 139, 148 b, 2437, 
3493, 3494, 3597 a, 3622 a, 
5605 a. 
PIERRON. 2696 a. 
PIGUET. 398,443 a, 476 a, 488 a, 
518 a, 53'< a, 569 a, 713 a, 728 a, 
1213 a, 1278, 1684 a, 1726 a, 
2969, 3409 a, 3701 a, 5497 a. 
POLIGN AC (de). 1?S1, 2523 b. 
PONS. 1653 a. 
PONSON. 5831. 
Prières. 99 a, 204 a, 220 a, 279 a, 
486 a. 
Prix. 3163 b, 3296 a. 
Procureur général. 1280 a, 1526, 
1527 a, 1910 a. 
Professeurs. 569 a, 1392 a. 
Programmes. - Voir la table des 
titres. 
Promotions. 5976 a. 
PUERARI. 494 a, 2532 a, 3858 a. 
Quartiers. 5497 b. 
QUEREL, libraire. 137 a, 139. 
RACCAUD. 2668. 
Recteur. 5976 a. 
Réformation. 277 b. 
Régiment de Nassau. 2694 a, 
2696 a. 
Régiment des volontaires. 3117 a. 
Régiments. 3728 a et b, 5968 a. 
Règlements. 277 a, 1699 a. 
Rentes. 3116 a. 
Représentations. 887 a, 976 a. 
République française. 6160 a, 
6204 a, 6209 a, 6211 b, 6214 a, 
b et c, 6215 a, b et c. 
Résidence de France. 4076. 
REVILLIOD. 463 a. 
REYBAZ. 1769, 1848, 2008. 
RIGHETTI. 2785 a. 
RIGOLAT, impr. 690. 
RILLIET. 1315 a, 2780. 
ROBIN, 1731 a, 1732 b, 2717 a. 
ROCH. 4401 b. 
ROCHEMONT (de). 2072 a, 3539 a. 
Roi. de l'Arquebuse. - Voir 
Exercice de l'Arquebuse. 
ROI DE PRUSSE. 45 a, 58 a et b. 
Rois d'Angleterre. 6219. 
ROUSSEAU, J.-J. 656 a, 680 aet b, 
806 a, 1155 a, 1763, 3121 a, 
6220. 
Roy. 6220. 
RUTLIDGE. 3066 a et b, 3117 b. 
SACONNEX. 3364. 
Sages-femmes. 1392 a. 
SAINT-CLAUDE. 3364. 
SAINT-GALL. 656 a. 
SAINT-GERAND (de). 2884 a. 
SAINT-GERVAIS. 3121 a, 3728 a 
et b. 
SAINT-OURS. 5499 a. 
SAINT-PIERRE (Temple de). 575a, 
584 a, 3014 a, 5976 a. 
SAINVAL. 1926 a. 
SALANSON. 5831. 
SARASIN. 1477 a. 
SAUSSURE (de). 3304,3728 a. 
SCHMIEDT, impr. 4312 a. 
SCHWEPPE. 3137 b. 
Sculptures. 6220. 
SENEBIER. 3163 b, 3296 a, 3304. 
Serment des hostes. 450 a. 
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Sermons. 277 b. 
SESTIÉ, impr. 4981 a, 5840 a, 
6104, 6215 c. 
Société bibliographique. 1368 a. 
SOCIÉTÉ DES ARTS. 1544. a, 1699 
a et b, 1702 a, 1724 a, 1731 a, 
1732 a, b et c, 1905 a, 2717 a, 
2886 a, 2888 a, 3036 a, 3163 b, 
3270 a, 3296 a, 6014 a. 
Société pour l'encouragement des 
arts. - Voir SOCIÉTÉ DES 
ARTS. 
STEENLAC. 137 a. 
STRECKER. 5943 a. 
SYLVESTRE. 1216. 
Syndics. 99 b et c, 756 a, 1047 a, 
1565 a. 
TALLEYRAND. 6160 a. 
Tarifs. 2579 a, 3163 a, 4901 a, 
5673 a. 
TEMPLE ALLEMAND OU DE 
L'EGLISE ALLEMANDE. 1699 a, 
l731a. 
TÉRON. 1368 a, 2579 a, 2791 a. 
TERROUX. 155 a. 
Théâtre. 966 a, 1926 a, 1945 a, 
2718 a, 2785 a, 2884 a. 
THOMAS, impr. 2668. 
THUILLARD. 5968 a. 
TINGRY. 2742 a. 
Traité de réunion. 6209 a, 6214 a. 
TREMBLEY. 314a, 1306a, 1562a, 
2916a, 3116a. 
Trésorier général. 615 a, 1280 a, 
1527 a. 
TRIBOULET, libraire. 3959, 4312a. 
TRONCHIN. 455,745,815,1780. 
TUILLIER. 1658 a. 
TURRETIN, TURRETTINI. 61 a, 
70 a et b, 101. 
UNION (L'), loge maçonnique. 
2987 a. 
Université. - Voir Académie. 
VALENTIN. 1921. 
VÉGOBRE (de). 1621,1975. 
Velours. 188 b. 
VERNES. 806 a. 
VERNET. 288 a, 537 a, 937. 
VERSOIX. 1178 a, 1233 a, 1312 a, 
3364. 
Viande. 1519 a. 
VIGNIER. 1294 a, 1340 a, 1351 a, 
1379 a, 1453 a, 1479 a. 
Vin. 604 a, 615 a, 694 a, 1392 a, 
1478 a, 1527 a. 
VOLTAIRE. 690, 931, 1926a, 6220. ,,21ft. 
VOULLAIRE. 4401 a, 5968 a. 
WELLS. 70 c. 
WICLEF. 148 b. 
WILSON, impr. 1136 a. 
WITTEL. 4102 a. 
WOODWARD. 58 b. 
WYTTENBACH. 3113 a. 
Zurich. 515 a, 656 a. 
Coro. (~c q. . 
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